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— Ü — 
Atributo de la justicia es que sea p r o a 
ta; y ea lo tocante a justicia (penal, 
el mayor enemigo de la ejemplaridau 
es el tiempo. Maia justicia es la tarda 
y perezosa, porque la lentitud es forniL 
de lenidad o blaudura. Y es evidenit 
qne la justicia española se distingue 
por la lentitud de sus procedimientos. 
Peíro creo que la causa de que ellos no 
sean rápidos no está solamente en la 
ley de Enjuiciamiento criminal. Necesi-
ta esta ley, sin duda, una reforma que 
aligere la densa tramitación que gravi-
ta, como losa de plomo, sobre Juzgados 
y Audiencias. Pero es menester algo 
más que la reforma de la ley. 
Pienso que si se separase lo civil de 
lo ibrlminaJj habríamos conseguido no 
poco en favor de la rapidez de la admi-
histración de justicia, y ya no serían 
t a n posibles casos como el que se ofre-
ció recientemente al tribunal para ni-
ños a que pertenezco, el cual tuvo que 
entender de un pequeño delito cometi-
do en 1917, y, naturalmente, los testi-
gos no recordaban ya las circunstan-
cias del hecho, y el procesado, infantil 
hace siete años, había pasado con cre-
ces de la tierna infancia. 
Además, en pleno siglo XX, ha llega-
do de sobra Ih hora de que desechemos, 
arrinconándolos en 1/hs archivos, fjo'r-
mulismos propios del siglo XVII, que la 
ley no ordena sino en contados casos. 
Se rendiría incalculable beneficio a la 
humanidad si se quemasen, después de 
prohibirlos de real orden, los manuales 
de formularios que andan por abí in-
festando bufetes de abogados y apes-
tando escribanías. ¡El precioso papel, 
la valiosa tinta y, lo que es más gra-
ve, el inestimable tiempo que se desper-
dicia escribiendo prolijamente, COTÍ to-
das sus indigestas palabras, en forma 
de comjparecencias y notificaciones, me-
nudencias que cabríaTU juntas en un 
renglón!... jOh, laberinto de providen-| . 
cias y diligencias de mero trámite, en ; ôlorosa experiencia de F ranc ia , que, oba- ,51 
A P A R E C E O T R O A S E S I N O 
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J o s é Donday declara en París su participación 
en el crimen y es conducido a España 
C B — 
Se anuncia que las diligencias se tramitarán con toda rápida 
V a a r e u n i r s e en esta C o r t e los d í a s 27 
a 30 de a b r i l el Secre ta r i ado I n t e r n a c i o n a l 
—o— de Juventudes Cat&licas. Es d i c h o Secre-
U n reproche no me hubiera yo atrevido t a r i a d o e l ó r g a n o de r e l a c i ó n de las Ju -
^ hacé r se lo al s e ñ o r Argen te ; pero que en ventudes C a t ó l i c a s organizadas de todo el 
a pos ic ión de cada uno en este asunto hay . mundo . C o n s t i t u i d o p o r representantes de 
üia responsabilidad, ¿ q u é duda cabe? . l a s diversas Juventudes Nacionales , une ai 
Si de los proyoaio de la S. E . de I . y T . E- • p r e s t i g i o de sus miembros e l que le otor- ' 
..suJfcara u n br i l lante porvenir para E s p a ñ a , ga ia d i g n i d a d de los p a í s e s en él r ep re -
1 s e ñ o r Argente le t o c a r í a u n pedazo consi- sentados y, sobre todo , l a d i g n i d a d incom-
lersUe do guoria, aunque menor, na tura lmen- pa rab le de su m i s i ó n . E s p a ñ a , M a d r i d , ne 
e, que el del s e ñ o r Pedraza. IJO m i s m o , pueden r e c i b i r con i n d i f e r e n c i a n i con t i 
..ero a la inversa, o c u r r i r í a s i ello h iera u n bieza esta noble embajada, que es para 
•rave d a ñ o para la Patr ia . Porque el a r t i cu- nosotros u n t i m b r e de honor. Los t rabajes 
ista e s t á haciendo algo m á s que sacar a Ta [ del Secre ta r i ado h a n de 9er obje to , po r su 
iz el p rovec to : lo e s t á patrocinando. m i s m a na tura leza , de las reuniones p r i v a -
L a publ ic idad en este aounto es u n f e r - , ^ a s / e T i e n e s lo c o n s t i t u y e n ; pe ro la 
¡ente der-eo que p e m - o v no logro, p o r - f ü ^ loca l m a d r i l e ñ a ha p reparado para 
i m hasta ahora se publica todo aquello quo fes te jar su estancia en t re nosotros los s i -
^uede halagar intereses y person'as; pero gu ien tes actos p ú b l i c o s , a los cua.es se m-
£ calla o *e deja s in concretar lo que es ^ a todos cz.tohcos de M a -
esomúa l . Y a s í , una vez m á s el s e ñ o r A r - j r^; ^ m a 07 a a b r i l , a las ocho 
pites a quien agradezco la bondad de ha-• ^ f ir.,ñana. _AI¡sa l!e ccmun¡ón 
her recogido m i ar t iculo , ha dejado iiieon- e r a l en lft de San j e r ó n i i r c 
lostadas ñ u s preguntas, y continuamos s in sa- a i r á e] e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardena l K e i g , 
bé r q u é m e r c a n c í a s va a producir l a a l q u i - ; p r ¡ m a d o de ^ E ^ p r e d i c a r á en la 
-nía de la sociedad, y a que m í s t e n o s o s n i e r - { m ¡ s m a e l m u y ¿ j ^ ^ s c ñ o r c a n ó I , i g o de 
cados t iene el designio de expor ta r ia í ; . ¡ T o l e d o don H e r n á n C o r t é s Pastpr. 
E n nuestro pueblo corren a cientos las ) o » M i é r c o l e s 30, a la luía T media .—Ban-
a n é c d o t a s aldeanas de las suspicacias nd:<-u-' que te TOpá^ en e i icieai R e t i r o , en bo-
las; pero por el mismo cauce ruedan las car- nor ds log ¿e i ec rados e x t r a n j e r a , 
najadas de los que se r í e n de los incau-1 A m e n i z a r á e¿ acto una banda de m ú -
tos que, pretendiendo recibir duros a cuatro sica. 
reales se encuentran burlados, y de ah í que ce despachan ta r je tns pa ra este bannuc-
con su hab i tua l buen sentido se aparten de te, al p r ec io de 12 pesetas, en l a Casa del 
los negocies poco claros como de las malas Es tud ian t e . Mayor , 1, 2 ° , has ta e l medio-
c o m p a ñ í a s . Por eso, quien como don Baldo- d í a de l mar tes 29. 
mero Argente , trecenoce que el i n t e r é s del . V M i é r c o l e s 30, a las seis j media.—So-
dinero on el mercado monetario m u n d i a l es « e m n e acto p ú b l i c o en el t e a t r o de l Cen-
superior al 5 por 100, no debe e x t r a ñ a r s e t r o . 
que se le pregunte de d ó n d e va a salir la D i r i g i r á n l a pa l ab ra , e n t r e o t ros orado-
diferencia, poique u i él n i yo creemos que í e s , M . G iovan i Hoyois , p res iden te de la | 
se la regale al Estado españo l la m u n i í i c e u - . J u v e n t u d C a t ó l i c a belga; S ig . 
te S. E . de I . y T . E . | nanego, p re s iden te do l a J u v e n t u „ 
Quiere el s e ñ o r Argen te separar la CURS- i t a l i a n a ; den Sant iago Fuentes P i ' a . repre-1 1 Et ' ^ É v - n i n ^ ' " N e v . ^ » d ice que hasta l a ituado no pcrjlldigue a los sen-icios CplG 
t i ó n de si el 5 por 100 de i n t e r é s de que sentante de E s p a ñ a on el Secre tar iado I n - I rGÍna V i c t o r i ? o u e ' t a n prevSora ' f u é res- a ú n se tienen entre m a n o ? , d a r á ruen+a 
se habla h a b r á de ser o no oro, y eso no so ' S i g Cons tan t ino Pa r i s i . secre- al l a b o r i g ¿ n u n c a ^ b i c r a ! de t o d o l o ocurrido r o n m o t i v o dé este 
puede separar porque es esencial, porque, ^ r i o funeral de l Secre ta r iado I n t e r n a c i o - ^ . ^ ^ oue ^ ^ ^ 
señor lArgente, el 5 por 100 oro puede ser n>Mj . , , , i . . . h u m i l d e de \ m pueble.-: to de Escocia lle-
bastante m á s que el 5 por 100 papel. Y a ú n P r e s i d i r á y h a r á c resumen e l e x c e 1 e n t í - ! v i<i ei c ^ t [ h f í 0de Windsor ccm0 
no es esto lo peor, sino que el hecho do ^ m r ^ s e n o r N u n c i o de Sü San t idad , m o n s e - | - r ¡ m , e r m i n i s ¿ 0 e 
aceptar el Estado una obl igac ión anual de nor i e a e s 5 " i m - , ! E ' p r i m e r ministro r e g r o s a r á a Londres 
pago en oro, s e r í a tanto como contraer H ^ L Í ^ f f ^ ^ ^ domingo p o r 1n. r . r -he y el lunes saldr 
S e p r e p a r a o ' r a h u e l g a 
e n I n g l a t e r r a 
Sen agentes ruses ios que man-
t enen la agitación obrera 
—o 
L O N D R E S , 25.—La Prensa comen ta con 
hondo disgusto e l discurso p r o n u n c i a d o po r . , . „ . :n+«r/;c mi'3 el rvúblico espa-
T r o t s k i en la Conferenc ia f e r r o v i a r i a de O t r o g o l p e t e a t r a l h a v e n i d o a a u m e n t a r el m i f é * ™ * ^ ~ e ' P Q m Z l . 
M o s c ú , t a n t o más cuan to que e l periódico ¡ ñ o l sigue l a persecución de los ases inos de los s e ñ o r e s 0 r t s / tLoz.ano ' ^ . ' ^ 
ruso « I z v e s t i a » ha pub l i cado r ec i en temen te : ron mucrtos e l día 11 e n e l expreso do Andalucía, cuya ambulancia de Lorreob 
una c o m u n i c a c i é n d i r i g i d a a los soviets por j iba coufiada a víctimas. Ayer llegó a M a d r i d un sujeto, José Dontoi, 
g ' a t í r a ^ d f " ^ ^ cuhano qUc, según declaración oficial, se ha presentado espontáneamente en la 
f í m ^ d c e c S ? s t r o0s q^'han^fom^ Encajada empalóla en Par í s para declararse p a r t i c i p ó t e ^ ol trágico s ^ 
tado l a e f e rve rce fe t a que T n o " I c S - ¡ aclara l a referencia oficial si Donday se ha presentado ' « ^ 
=nente ea l a d ^ e o b r « r a in-iesa. habién-1 cómplice; pero l a impresión que los periodistas han obtenido es l a de que so 
cicie c reado a l e f e c t o un Comité eorecia., tr;ita de] individuo que alquiló e l «taxi» y, por tanto, Navarrele queda en una 
o b ^ ! n e POr mÍSÍÓn esi'^iai excitar a ^ i Situación dificilísima, puesto que, de ser cierta esta hipótesis, e l oficial de 
ooreros pa ra que se n ieguen sistemática • , A ^ U Í K r-n ni ro-
mente a componendas ^ sólutiionés l l r t e r - l C o r r e o f a , u d l d o d e b l 0 . en t i a J , .C t ' L ' ° « — 
medias y exijan, por d contrario, el máxi- i chc-am¡bu!ancia y participar directamen- j 
mo en tedas las reivindicacicnes que for- i te en el asesinato de sus compañeros. ' 
railíeia. Está anunciado un careo entre Navarre-
LOS E L E C T R I C I S T A S P I D E N AUMENTO *e D ^ 7 ' / ^ Tn r lu s ÍTa 
D E JORNALES ces quedar:i íodo aclarado, incluso ta 
P A R I S , 2 5 . - T e l c g r a f í ' a n de Londres aI ^ t ó a aparición de este nuevo perso-
« J o u r n a l ) que, siguiendo e l ejemplo de les..naje, cuya comparecencia no se sabe 11-
ir.ee¿nieos, los o'ectriciftcs se preparan; jamentr"» si es voluntaria o forzoso, 
pa ra la huelga. ¡ Honorio Sánchez Molina, defendido 
Varias "Trade Unions» de electricistas,' p0j. NavaiTe+c en sus dcclaraciorjes, ha 
^orví"Ae5ltan entre,sus tólteAsB m á s ^ ' c n r o n t r R Ú O nUevos defensores, que dicen 
.00.000 obreros, se han dirigido ya, a ^ I compn:rec . . r Cclp.ontáneamentC para decía-
patronos en demanda de un aumen to 
salarios de 10 chel ines semanaies. 
M A C D O N A L D E N W I N D S O R 
r a r que e s t u v i e r o n con el de t en ido e l 
d í a d e l citfmen en h o r a y l u g a r que i m -
p e d í a n l a p a r t i c i p a c i ó n do H o n o r i o en el 
L E A F I E L D , 25.—E1. p r i m e r m i n i s t r o y i d e l i t o , 
su h i j a , miss I sabel Macdona ld . l l e g a r á n j La P o l i c í a s i g u e e n c e r r a d a en el m u -
C^rnl lo^Oor* ' al cas t i , ,0 de W i n d s o r m a ñ a n a , donde ce- tigmo m&a absalnto ; su p r o m e s a de oue 
t u d C a t ó l i c a i r r i " huésPede3 de sus majestades hasta . 1= | t an to pnmo 1a m i b 1 i c i r l n d do lo ac-
T^., p r ó x i m a semana. . ' , 
pa"o en tiro, ser̂ a. tariuj I M U U J CULIUHICJ. ' • . . X 1 ^ ' ei cic. rrp-o r>r>r r ^ n e v c iUnes rs. a» • 
L p r é s t i t o exterior disfrazado; pero con H S X » ^ l a ^ S f h e - i P 3 ^ A b e r a v o n (Gaies), mm es sa distrito 
das sus consecuencias y con toda la grave-j p. P v J t n A i a n t á \ \ r- -t 00 A ¡ H a s t a e1 m i é r c o l e s no volverá a liMlt&es; a 
dad que pone de manifiesto la reciente y í . < a ° „ 0 „ f • ^ y ^ ' h 00 i pesar de que el marte.? Snowdon. m i n i s t r o 
las cuales hasta el nombre es discuti-
ble, ya que son providencia? no siem-
pre providenciales, y diligencias que no 
para diligencia, sino para negligente 
lentitud parece que fueron inventadas 
por el mismísimo Lucifer! ¡Qué inter-
minable sonsonete y cuánto inútil cir-
cunloquio en forma de visfos y de otro-
síes! 
No culpo yo a nadie do este estrago. 
Me culpo a mí mismo; porque, en las 
Universidades no hemos desterrado to-
davía ese incompresible atavismo, y en-
señamos y educamos a los futuros jue-
ces según formulismos tales. 
Es evidente, sin embargo, que no só-
lo en la supervivencia de prácticas for-
mulistas absolutamente trasnochadas es-
triba la lentitud de nuestra administra-
ción de justicia; porqne una gran par-
te de la culpa está en la imperfección 
de la ley procesal. Ya es una imperfec-
ción de ella el que no prohiba termi-
nantemente los formulismos ociosos, y 
que no dé mayor ligereza al sistema 
de enjuiciar. Pero el ca.pital defecto de 
nuestro enjuiciamiento criminal está en 
la insuficiencia de sus medios de prueha. 
La doctrina de la prueba ha progre-
sado tanto en la ciencia y en la legis-
lación nacida a su calor, que una ley . 
que, como la nuestra de Enjuiciamiento I . y T. E. ,^com(> todos k>s^demiás 
criminal, tiene cuarenta y dos años de 
vida, es una ley vieja. 
En la ley española todo gira alrede-
idor de la prueba testifical; que es el 
espíritu del enjuiciamiento antiguo. Las 
otras pruebas son secundarias; y has-
ta la prueba ipericial es tratada como | ]as industrias q"e el Estado estime l'ndis 
testifical: el perito responde al tenor | penab le envo ** «reñí o se completen para 
de las preguntas oue se le formulan, i cubr i r necesidades nacionales, con tener̂  
Pero lo cierto es que la prueba tfestifi- en ouenta «n la ley dé 
* ' i ndus t r i a s para cbr i r lag los .cauces adecun-
Dcspachos par ronn ia les de San J o s é , San 
pesnr cíe qi 
j do ÍTacicncia, p r e s e n t a r í » el presupussto. 
Lo? peni-dices creen ser'» aprobado, pues gada por las necesidades de la fpran ? 0 i j e r (5nimo. N u e s t r a E c ñ o r a do l a C o n c e s i ó n , , 
r ra , contrajo una deuda ^ en oro de m i l k . San Marcos, Sant iago, Santa B á r b a r a , N u c ^ - i ' C ' C e n c í a m u y poco de be anter iores 
nes «5 .409 .275 que hoy significa 124.394.244 t r a S e i l o r a ' d e ( C u a t r o C a m . d % l o s o t ros ^ i c r n c s ; . 
mil lones. Es decir , que por « c a d a f ranco» nos) ^ ^ d T 0 e] ^ (Pa, 'oma). Se c ree que h a t r á reducciones en los u n -
que rec ib ió en su d í a tiene que pagar hoy) Q u i n a o de E L D E B A T E nues t r s del t é v del r s ú c a r . asf como c:̂  
m á s de « t res francos y m e d i o » . : E! d'?a 30%6lo se r e p a r t i r á n en j a CESa ^ 8 t e a t ro s y diversiones, pues ha habida 
E n E s p a ñ a tenemos el ejemplo, que to- de1 E ^ U f j i a n t e , m-uchas quejas. Los impne^tea de guerra 
- mamos de « L a Semana F i n a n c i e r a » de los Las b . u t a ¿ a s se d e s p a c h a r á n con p r e f e r e n - g o b i é r n e n t e « r r * n s u p r i m i d ^ , en v i s t a 
- ICO millones que c o s t ó a M--tZ. A . y 170 a c i a a ]oc. ^venes H 1 ' d e que TcH Itówistaa y h t w a l e s se opo-
la C o m p a ñ í a del Nor te la diferencia del cam- , » . > , j « e n a que c o n t i n ú e n . 
bio; , , C ^ r ^ r ^ r T V O C i - i M o ^ r ^ r ^ o í A * EN WEIÍTÍLEY PODRAN S^IÍVIRSE 
Y no so pretenda poner remedio a este V ^ O I l g r e ^ O 1 X 3 ( 3 1 0 1 1 3 1 C l Q 175.000 COMID VS AL DIA 
d a ñ o con la c r e a c i ó n de u n Sindicato qufc .. m 
i L O N D R E S , 25.—Como dato cur ioso en 
r e l p c i ó n con , la E x p o s i c i ó n de Wembrey . 
r e c i en t emen te inaugurada . &e h^ce cons tar 
E d u c a c i ó n C a t ó l i c a 
PROGRAMA P.UÍA HOY 
regulase el cambio y evitase estas dlfereu 
cias, porque si tan seguro os el procedimion- ; 
to , ¿ p o r q u é ha de ser el Estado españo l 
quien corra el riesgo y no los propios i n - j 
ieresados? i —o— 
Mas como estos a r t í cu los por el sistema por ]a 11jañana 
Ollendorff, no t e r m i n a r í a n nunca, voy a con- ^ ls& (>cho v modia i ^ de c o m u n ¡ ó n 
cretar m i op in ión en este asunto. ¡ ^ el Cerro de ios ^ n r - ^ s . 
Digo que la in i c i a t iva con respecto a co- ¡ A las ^ de la l l i a ¿ a u a ) ^ r e u n i r ¿ la 
municaciones, obras publicas y desarrollo « H e e p p f c f o profesional, s e ñ o r a s y caballeros en i 
dus t r ia l en r e l ac ión con las necesiaades na- . ^ I n £ t i t u t o Catóiic.0 de Arte6 e i n d ^ t r i a s , 1 
c lóna l e s , corresponde al Estado. ! Aibexlo Agui le ra , 25. 
E n cuanto a los ferrocarriles, entendien-
dolo asf a d o p t ó va el Estado españo l el pro-1 ZÜ-i i W i • r 
a o ? . ' " " 7 • > 1 ¡ n ^ o ^ ; ^ ^ .mor inr v i A las cuatro, v is i ta al Colegio Oalasancio 
cedimiento de ^ ^ . ^ ^ ^ ^ d l ' * > ^ í ** ' esquina a la c 
M ^ « e t S T S S t í í ^ ^ T d Í n ^ T'ista) y a o t ^ establecimientos d o r d e n a c i ó n ferroviar ia , y con ella el a© Pian • ñ a n z a 
dp ferrocarriles a desarrollar. * i l • J- 1 •/ 
Esperemos el resultado, y seguramente! « ^ sois y media . soJemne ses ión en el diversas cuestiones de f n d ^ e re l ig iosa , que 
la. lev c o n s o n a r á la forma en que puedan ( ^l™, ' b ^ 0 - l a . P^lduefia d e . ^ alteza ; o r i g i n a n f recuentes i nc iden te s de f r o n -
is iey «uu« 0 _ , . ,o . .^J 1^ pcjn-i- real la "»£anta doua Isabel , presidenta del ter?.. 
concurr ir a su r ea l i zac ión todos ios espa- . ' 
que se disponen de 154 r e s t o r ü n s , en 1os 
que se p o d r á n f e r v i r 175.000 comidas p«nr 
d í a y al m i s m o t i e m p o p o d r á n comer 25.CD0 
personas. 
E l n ú m e r o de cocineros a l s e r v i c i o de 
estos comedores es de 220 y 7.000 el de 
camareros. 
FRACASA LA CO\EERE-NCIA 
IRLANDESA 
L O N D R E S , 2 5 — T e l e g r a f í a n de D u W f n 
1 anunciando el fracaso do l a Conferenc ia 
calle ció j oue d e b í a d e l i m i t a r las f ron te ra s en t r e el 
6 ense-1 Estado l i b r e de I r l a n d a y el o rang i s t a . en 
j cuya Conferenc ia d e b í a n quedar zanjadss 
concurr ir a fiu reauzacion ^ pat,ronato r ^ d 
ñoles en iguales c o n d i c i o n e s - l a S. E . de , j * , . * - ^ 
allá 
veremos si l a indus t r ia y l a Banca espa-
ño la t ienen o no poter.c)alidad para llenar 
las necesidades nacionales en esto ramo. 
E n Obras p ú b l i c a s el procedimiento po-
dr í» ser el mismo que en Ferrocarr i les , sal-
vo, ©n unas y otros, lo que quedo abierto 
a Ir. i n i c i a t i va i n d i v i d u a l . Y en cuanto a 
cal tiene un valor limitado, ante todo, 
porque es claro que los malhechores pro-
curan no perpetrar sus crímenes en pre-
sencia de testigos, y además, porque la 
psicología ha progresado desde 1S82 lo 
bástanlo para no dar al testimonio más 
valor del que merece, y ¡para medir bien 
dos, basta. 
Entonces la S. E . de T. y T . E . p o d r á 
acudir con todos sus medios excepcionales 
a hacer l a fel icidad del p a í s , cosa a quo 
nadie se opone n i puede oponerse, pero s'n 
monopolios. s>i privi legios, s in e m p r é s t i t o s 
oro , en igualdad de rendiciones con los 
Pr imero . « P o p u l e m e a s » , coro a cuatro 
voces mix ta s , del maestro T o m á s L . de V i c -
to r ia (siglo X V I ) . 
Segundo. Discurso do d o ñ a Blanca de los 
R í o s , que t r a t a r á de « E s p a ñ a , educadora do 
pueb los» . 
Tercero, a) Cantigas del Rey Sabio, ar-
monizadas por el padre L u i s I ruar r izaga , 
C. M . F . 
b) Cantigas del padre L u i s I ruar r izaga , 
C. M . F . 
Cuarto. Discurso de clausura del Congre-
so, por el exceJentisimo eeñor Obispo de : I 
M a d r i d - A l c a l á . 
I N D I C E - R É S U M E N 
E l Congreso Nacional de Educa-
cí6n Católica P¿gs. 3 y 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate F a r i a » Pág. 5 
Noticias Pag. 3 
Página Agrícola Pág. 6 
e l influjo q u e en su veracidad tiene el d e m á s ciudadanos españole* _ 
Y para que el publico no se desoriente, 
conviene que se sepa que el a lma mM** 
de la S. E . de h y T. E . es e l s e ñ o r Pe-
draza. m u y conocido en el m u n d o de los 
negocios: fundador, en 1011. de la Compa-
ñ ía Nacional de Obras p ú b l i a s ; en 1912, 
del Banco E s p a ñ o l do Obrrs p ú b l i c a s y Cr¿ -
sexo, la edad, la instrucción y el rarti 
cular funcionamiento, permanente o cir-
cunstancial, de los procesos psíquicos 
del testigo. Esto sin contar con el falso 
testimonio. 
De modo que, en la ciencia moderna 
fuerza la prueba científica La fotogra-
fía y la química, por ejemplo, ponen 
en manos del juez moderno dos armas 
preciosas: el objetivo y el reactivo. 
Pero hay más. Se ha avanzado tanto 
en el psicoanálisis, desde Wundt a 
Frcud, pasando por Binct, que el pro-
blema' de la justicia penal cambia en-
teramente. Antes se reducía a un dile-
ma inflexible: o el procesado es cuer-
do o se prueba que es loco. El loco irá 
al manicomio y el cuerdo al presidio. 
tÁhl Pero el f sicoanálisis ha descubier-
to, entre ambos extremos, la variadísi-
ma y aibundante gama do los procesa-
dos que pertenecen a una «zona me-
dian de que hnlbló Maudsléy hace ya se-
senta años. S-n los «semilOCÓs» de Gras-
set, y los «delincuentes de responsabi-
lidad limitada» áél nuevo der«chd pe-
nal, para los cuales es igualmente im-
procedente el manicomio y el presidio, 
necesitándose medidas espocialcs semi-
clinicas, semipenitenciarias, prescritas 
por los nuevo-; ci'xiüros. 
Así es que, mientras que Norteftméricfti 
por ejemplo, iprovée o tndn procesado 
de un psicólogo al m i s m o tiempo que de 
i m íuez, en Espalia riucstrp pobre en 
juiriamionto, que dn. tfin escaso l'fclievfi 
h, toda prueba científica, no hn.rr> posi-
ble el examen nersonn! del procesndo si-
no ercoprionnl ^ente. 
[ C o n t i n ú a a l f i n a l de ¡a 2 ." c o l u m v n . ) 
guna. 
« E l P r o g r e s o » y « S o l i d a r i d a d O b r e r a » 
B A R C E L O N A , 25 .—Ni ayer n i hnv se ha 
publicado « E l P r o g r e s o » , ó r g a n o del s eñor 
I /erroux. L a d e s a p a r i c i ó n depende del re-
sultado de algunas gestiones que se real i -
zan cerca del jefe de los radicales, el cual 
parece poco propicio a que c o n t i n ú e su pu- • 
b ü c a c i ó n . 
D - , i . O S p e r i O d l C O S m e n O S | 'i PROVINCIAS.—El Ayun tamien to de V a . 
" lencia aprueba un e m p r é s t i t o de 60 m i -
l lones.—En Z r m o r a empieza la Asam-
blea de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a 
( p á g i n a 2 ) . 
— « o » — 
EXTRANJERO.—Los electricistas ingle-
ses preparan una huelga ; se «abe que 
son agentes rusos los (pie organizan l a 
a g i t a c i ó n obrera .—Ayer llegó la respues-
i t a belga aceptando el plan de los per i -
Hace ya bastantes d ías de jó de pub l i ca r - j 11 tos ; hoy l l e g a r á la respuesta i t a l i ana 
c r ' m ^ n , cuyo (jescubrimici^o a v e n t a j a en 
sorpresas n i r c l n t o que e l m,^^ c n l e n t u -
r i e n t o fdlletinista p u d i e r a i m a g i n a r . 
E n las primeras horas de ayar tarde re-
cibió a los periodistas el j e t é de la secc ión 
cuarta de l a Sala de JuslTcia de lai Capi-
t a n í a rreneral, comandante s^ñor Roda. 
C o m e n z ó diciendo que el Juzgado m i l i -
tar prosigue con gran act ividad sus traba-
jos, estando m u y satisfechos del resultado 
ob teaúdb basta r b o r a ; t ropiezan, s in em-
bargo, con no pocas difi^uUndcs, que t ie-
nen su origen en la índole del asunto; no 
as: en las autoridades que pr imero inter-
v in ie ron en el caso. 
E l retraso ha obedecido a haber apare-
cido un nuevo personaje, del que no se te-
n ia la menor not ic ia , y que, sin embargo, 
ha jneado un papel nr inc ipnl en o1 drama 
d-fd expreso. So iipellida Donday. Este su-jchi m p r e s e n t ó e s p o n t á n e a m e n t e en nues-
t ra Fjmbajada de P a r í s , haciendo la confe-
sión da su del i to . Como quiera que el ¿«x-
pediente de e x t r a d i c i ó n h^b'a de ser causa 
de que las actuaciones tuvieran un consi-
derable retraso, e l embajador consultó» el 
m á s de d'i'ez y ocho años . No hay neoesi-
dad de dudar, porque oon verles basta; ma» 
hay que c u m p l i r el requisi to. 
— ' ¿ D e Carmen Atienza nos puede deci i 
algo? 
—Sigue detenida. A l pasar las setenta y 
dos horas procriptas por la ley, se t r a t ó da 
ver en q u é Bituación quedaba y si pod ía sei 
puestas en c o m u n i c a c i ó n . E l juez m i l i t a r 
ha dispuesto qe siga en la cá rce l , inoomu, 
nicada. 
•—¿ Estaba oesada con Teruel ? 
— A ú n no se ha comprobado el ext remo. 
Otras muchas preguntas hicieron los re, 
porteros, que el s eñor H e r n á n d e z Rodas sq' 
v ió imposibi ' l i tado de contestar por i m p e i 
d i r lo el secreto de las diligencias. 
Unicamente cuando un periodista hizo alu-
sión a l a pena que pudiera ap l icá rse le a 
los culpah'es, d ió a entender que se rá t e r r i -
ble y a todos por igua l . 
P R E P A R A T I V O S E N L A 
C A R C E L 
Se nos asegura que en la Cároel Mode-
lo se hacen trabajos para acondicionar la 
sala donde h a b r á de celebrarse el Consejo 
de guerra que juzgue a les autores del c r i -
men del expreso. 
S e r á seguramente en el mismo local en 
que tuvo lugar la v is ta del proceso por el 
asesinato de Dato. 
IIOY S E R A L A RECONS-
T I T U C I O N D E L CRrUfElN 
E n uno de los muelles de l a e s t ac ión da 
Atocha, donde, como ya d i j imos , se encuen-
t ra desde hace tres d í a s e l coche-corroo en 
que se desa r ro l ló la tragedia del expreso, 
se r e a l i z a r á en el d í a de hoy la r econn i t i j 
c ión de l c r imen , a presencia del Juzgado m i -
l i t a r . 
Se ignora s i s e r á n llevados los detenidos 
o no. 
i E S T U V O N A V A R R E T E E N 
E L Í J O C H E - C O R R E O ? 
J o s é Donday, el nuevo persouajo en el dra-
m a de l expreso, cuya r eve l ac ión totahnento 
oaso oon nuestro Gobierno, d e c i d i é n d o s e ¡ insospechada ha venido a a ñ a d i r una n u e v a 
entonces conducir le por l a Po l i c í a francesa j nota de e m o c i ó n a las que vienen rocogiéndo-
hasta l a frontera, y ya en é s t a entregarle se desde el lunes ú l t i m o en que con el sui-
a las autoridades e s p a ñ o l a s . Así se ha be 
cha, y este i nd iv iduo se encuentra ya en 
M a d r i d . 
Donday es amigo y se hallaba relacio 
cidio do Anton io Teruel , c o m e n z ó el desen-
lace del mis ter io que rodeaba al c r imen de 
la ambulancia do A n d a l u c í a ; l legó, como de-
cimos en otro lugar, a M a d r i d en la m a ñ a n a 
nado con todos los d e m á s sujetos que ya j de ayer.. Desde l a e s t ac ión del Nor te , a don 
e s t á n en poder de la Jus t ic ia , y su pa r t i - j de l legó en e l expreso de I r ú n de las siete 
c ipac ión en e l c r imen , as í como la de sus ' 
d e m á s c o m p a ñ e r o s , e s t á perfectamente acla-
rada. 
Do la marcha de las actuaciones se dedu-
cen cargos de suma gravedad para Nava-
rrete , cuya s i tuac ión es cada vez m á s difí-
c i l , pues todos los indicios son de que lia 
sido él e l quo p l a n e ó el asalto a la ambu-
lancia . 
—Desde o jho ra—te rminó el comandan^ 
¡ te Roda—las diligencias e n t r a r á n en una 
| fase de mayor ac t iv idad, c a l c u l á n d o s e en 
I c u e s t i ó n de horas la t e r m i n a c i ó n del suma-
se e l d i a r io « L a Jomada D e p o r t i v a » . A u n 
que se d i jo quo l a s u s p e n s i ó n era circuas-
tanc ia l , parece ya seguro que s e r á defini-
t i v a . 
En t r e los elementos directores del Sin-
dicato ú n i c o parece que impera el cr i ter io 
de suspender l a p u b l i c a c i ó n do «So l ida r idad E n oembio, quienes l laman la a t e n c i ó n 
al Estado para ev i ta r un d a ñ o irreparable 
& l a e c o n o m í a nacional v se le ofrecen para 
desarrollar sus planos son los industr iales , 
contratistas y banqueros, que han hecho 
cuanto existe en este orden de cosas en 
E s p a ñ a , con perseverante esfuerzo y arries-
gando muchos cientos de millones «efecti-
vos» en sus empresas, 
Y con esto doy pnr te rminado m i dbUo-
go con el s e ñ o r Arpente , m u y agradecido 
p. sus atenciones para conmigo. 
Por encima de tndas las c a m p a ñ a s de 
Prensa pct.á el estudio sereno v p a t r i ó t i c o 
de los Poderes p ú b l i c o s , v l a indus t r i a y la 
banca esn-vola t ienen puesta su confianza Litan u n o s a u t o m ó v i l e s p r o v i s t o s de es-
en el Gob-emo de la n a c i ó n , confiando en t a c i ó n de t e l e f o n í a s i n h i l o s , que r e p r o -
pne ¡a rcsoluc;Au oue se aaonte i r á prec^- d u r e n sus d i s c u r s o s p o r m e d i o de am-
- todos l o * a sos ora m i en tos que la 
(páginas 1 y 2). 
E L T I E M P O (P ronós t i cos del Servicio;! 
Me teo ro lóg ico Oficiad .—Cantabriai, G a l í - ' 
cia y Sureste de E s p a ñ a , t i empo de 1 
11 aguaceros. Centro de E s p a ñ a , t i empo i n - i 
O b r e r a » , hasta que lleguen circunstancias I ij seguro. Eesto de E s p a ñ a , buen t iempo, ¡i 
m á s favorables para l a o r g a n i z a c i ó n . I poco estable. Tempera tura m á x i m a en i 
R a d i o t e l e f o n í a , m ú s i c a y 
c i n e m a t ó g r a f o 
H M a d r i d , 24.8 grados, y mín ima ; , 9,0. E n 
I ¡i provincias l a m á x i m a fué de 30 grados ; 
©n M u r c i a y l a m í n i m a de 5 en Cuenca 
y Teruel . 
Activa campaña electoral en Francia 
—o—-
P A R I S , 25 i .—ba campaña electoral h 
entrado en un período de gran activi 
J S E R N A . H o r t a l e z a , 9 
daa Se « t i m a n para la propaganda ^ h a g T ^ l K ^ ' p ? ^ ^ ! * 
dos los 1r.ed.0s. Vanos candidatos uti- I buenas máquinas de escribir v f n w í ianos y 
r á f i c a s . 
oída d 
gravedad del caso requiero 
R a m ó n B E R G É , 
Consejero drlcgado de la Federación 
de Industra? Nacionalep. 
La consecuencia es muy triste. Yo, 
que he sido perito alguna vez y que he 
traspasado muchas, para mis estudios 
criminológicos, los rastrillos de nuestras 
prisiones, he podido comprobar la con-
s^ruencia, que es sencillamente ésta: la 
mitad de los hombres recluidos en nues-
tras prisiones es víctima, por exetso o 
por defecto, do la ineficacia de la 
prueba. 
Enrique DE BENITO 
plificadores, y completándose con un 
aparato do cinematógrafo en cuya pan-
talla se reproduce la figura del orador, 
dan la ilusión de asistir a las reuniones 
electorales que en aqueca misma hora 
se celebran en un local do la capital. 
Entre discurso y discurso ia radiotele-
fonía deja oír conciertos, para de este 
modo hacer más ntrayente el progiama 
político del candidato. 
Estos medios no han suprimido los 
carteles, prospectos, iperiódicos y cuan-
tos elementos suministra la impicnta. 
París está totalmente' empapelado con 
los carteles de las candidaturas; por la 
noche los anuncios luminosos acense-
jian In votación pnr tal o cual candidato. 
La lucha es, pues, reñida como nun-
ca lo fuá. 
CONTRA 
E l fiscal, s e ñ o r Piqner , confe renc ió ayer 
m a ñ a n a con e l c a p i t á n general, y d e s p u í ; , 
dos veces con el di rector de Seguridad. 
* * * 
E l jefe de l a secc ión de Tust ic ia de Ca-
p i t a n í a general, ¿ o n E é l i x H e r n á n d e z Ro-
das, comandmte de Estado Mayor , r ec ib ió 
a los periodi'stas a las once de l a noche, 
d á n d o l e s cuenta de las actuaciones del Juz-
gado m i l i t a r , en la parte que p o d í a darse 
a l a pub l i c iddd . 
D i j o que el Juzgado s i g u i ó durante toda 
la tarde sus deligencias en l a D i r e c c i ó n de 
Seguridad, ampliando la dec la rac ión de Na-
varro te, y d e s p u é s a S á n c h e z M o l m a . Lf< 
de és t e fué m u y laboriosa, durando cerca 
de cuatro horas. 
— A las once de l a noche—añadió—^pro-
s e g u i r á la labor del Juzgado para tomar de-
c l a r ac ión al nuevo detenido, Donday y a 
Piqueras, si es que ha llegado a M a d r i d . 
P a r e c e — c o n t i n u ó hsiblando el s e ñ o r I l e r -
n á n d e z Rodas—que, en efecto, se halla cas; 
comprobado que S á n c h e z Navarrete fué uno 
de los que entraron en e l coche correo. 
Las dil igencias marchan con gran activi-1 varrete y Honor io S á n c h e z . L a ú l t i m a vez 
dad y l a p r e p a r a c i ó n y reconstrucción del qua se le v i ó en el ci tado casino parece 
de l i to se supone que m a ñ a n a (hoy) q u e d a r á ' 
to ta lmente aclarada. 
Se ha encontrado la cantidad que oorres-
pandi 'ó a S á n c h e z M o l i n a : son unas 6.000 
de la m a ñ a n a , pa só a l a D i r e c c i ó n de Segu-
r idad . Una vez fichado en el gabinete de 
i d e u t i c c a i ó n , fue encerrado en un calabozo, 
incomunicado. 
A poco de estar en é s t e , m a n i f e s t ó que 
se encontraba enfermo, por lo que fué reque-
r ida la presencia de u n m é d i c o . Reconocido 
por é s t e se c o m p r o b ó que lo que t e n í a era 
una gran e x c i t a c i ó n nerviosa, producida por 
u n largo insomnio. Se le r e c e t ó u n calman-
te y s igu ió luego s in novedad. 
J o s é Donday, de nacionalidad cubana, apa-
rec ió en M a d r i d hace, unos cinco o seis a ñ o s . 
Pronto se le vió frecuentando los Jugares 
concurridos por gente aleeie y de dudosa 
conducta. .Llevaba una vida de lujo y boa-
to y gustaba de in terveni r en los juegos de 
envite y azar. Mas los medios do for tuna 
con que contaba debieron, s in duda, de aca-
b á r s e l e , porque meses d e s p u é s de su apari-
c ión en M a d r i d , se le v i ó ya en franca crisis 
e c o n ó m i c a . E n los ú l t i m o s meses era un 
asiduo concurrente, mejor dicho, u n i n q u i l i -
nto 5>erpetuo del Liceo de A m é r i c a . C o m í a , 
gracias a los auxilios de algunos amigos y 
luego d o r m í a en los divanes del mismo casi-
no. E n aJgunas ocasiones, v e n d i ó a r t í cu lo s 
de b i s u t e r í a y sedas—particularmente corba-
tas—que, al parecer, le suminis t raba u n her-
mano que e s t á en Londres en bastante bue-
na p o s i c i ó n ; mas cuantas ganancias obtenia 
iban siempre a parar a ia mesa de juego. 
Se le oonoca con el remoquete de <íPildo-
rita»; su t ra to , afable y s impá-t ico, a lo que 
u n í a cu l tu ra y el conocimiento de cinco idio-
mas, le h a b í a n servido para hacerse con m u -
chos conocimientos, a los que a c u d í a en las 
situaciones apuradas para que le dieran d i -
ñ e r o . 
E n t r e estas amistades figuraban Orts , N a . 
P A S T I L L A P E C T O H A L E S 
HEMÍHO 
E H I J O 
B A / D E S D E I Q Z T / / L E Ó W 
que fué el s á b a d o siguiente a la - tragedia 
del expreso, noche en que estuvo cenando 
en c o m p a ñ í a de Navarrete y del al to oficial 
de Correos detenido recientemente, 
pesetas. So las e n t r e g ó a una hermana suya I Aunque la reserva con que so l levan las 
para que las llevase a c ier ta casa, s i ta cer-j actuaciones hace imposible el conocimiento 
ca do las Ventas, donde se ha verificado 
lal r e c u p e r a c i ó n . 
— ¿ Y joyas. . . , n a d a ? — p r e g u n t ó un perio-
dista. 
— N a d a — c o n t e s t ó el s e ñ o r H e r n á n d e z Ro-
das—. Se supone que e l reparto de ellas no 
se hizo, esperando que pasasen los pr ime-
ros diías, y las g u a r d ó Te rue l . Son las en-
contradas en los barrotes de l a cama. 
N a v a r r e t e — p r o s i g u i ó — p r a c u r a en sus de-
claraciones quitarse toda la culpa que pue-
de, y claro es que su verdadera participa]. 
exacto do las posiciones que cada, uno do 
los detenidos tiene en el caso, so afirma 
que es este sujeto, y no S á n c h e z Navarre-
te, quien a lqu i ló el «au to» que recog ió a 
loa asesinos en A l c á z a r , t r a y é n d o l e s a Ma-
d r i d , y en esto caso, l a s i t u a c i ó n do Na-
varrete eo agrava considerablemente, pues 
del papel do c ó m p l i c e , que acaso puede bus. 
car l a coartada, haciendo ver que por su 
parto só lo h a b í a pensado en e l robo y no 
on el asesinato, pasa al de autor ma te r i a l , ' 
y en circunstancias, por eu c o m p a ñ e r i s m o 
c«on en e l c r imen se conocerá en cuanto de- y aun amistad con las v í c t i m a s , verdadera-
clare Piqueras y sea careado con él 
Se han pedido al juez de C ó r d o b a las ac-
tuaciones, y se espera que de un momento 
a o t ro las remite). 
— ¿ D e verdad no se sabe si Piqueras lle-
g a r á hoy? 
—Cier to . N i aun el director de Seguridad 
debe saberlo a punto fijo. 
— ¿ S e sabe l a edad exacta de los com-
plicados en e l c r imen? 
— N o ; c o m p r e n d e r á n que no ha habido 
t iempo de pedir certificaciones que fijen el 
r extremo. P r r a cumpl i r con e l t r á m i t e le-
| gal respecto al grado de capacidad respon-
mente graves. 
Claro e s t á que salo- al paso do esto la 
d e c l a r a c i ó n del ché fe r Podre»» y aun l a del 
vecino do A l c á z a r Bcn i cno A g u j e r a . Pero 
no resulta extrai lo , si se t iene en cuenta, ' 
p r imero , el parecido físico de {Navarrete y ' 
Donday, ambos de voz at iplada, rubios, doí- ' 
gados, do ademanes afeminados, y hasta! 
hay que pcnsiM* en u n cambio do ropas; re-i 
cuérder^e e l famoso g a b á n claro do Nava- ' 
rrete, la prenda que m á s se ha mencionado 
al de terminar las s e ñ a s del alquilador d e l 
t a x i , y d e s p u é s el cstfdo en qn© se en-
cuentra el chó fe r , preso o incomunicado. 
sable s e r á n reconocidos por u n médico» con desde ha-o trece d í a s , que le obliga a equi 
objeto de rjue certifique que todos t ienen vocarso varias veces, basta e l punto do ha 
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M A D ü I D . - A H o X I V . — N ñ i u . t . t n 
a r e o e n t r e D o n d a y y N a v a r r e t e ' B é l g i c a c o n t e s t ó a y e r 
t - r eDf0nt.rado ^ g p j ^ con e] sujeto q,je Ae ,a (U] sábad0) t o m ó caf(, c o m n a ñ í a 
BO t>uso.nba en un fírcnto de Pol icía do Honor io 
E s t á do; i la rac ión , de l a que so levante') 
ftelft, fu.'1 fuinoda por ol s e ñ o r M u r y oí 
pobomador env ió la a M a d r i d , a donde se 
ernone que senl l lamado el declarante. 
LO Q t J £ D I C E ÜN C O M E R -
C I A N T E D E C I U D A D E E A L 
C I U D A D R E A L , 2.R>.—Asegúrase que un 
conocido comerciante do esta capital se na 
;.iíY«ntaHo al gobernador haciendo constar 
en dec l l a r ac ión firmada, que e l d a 11, qui> 
pa«ió en iMadrid, estuvo hasta latí ocho de 
la noche en c o m p a ñ í a del detenido Hono-
rio S/mchez M o ü n a . 
A f i r m a , en consecuencia, que Honor io uo 
p-.:do (Bfdir de la Corte en el correo de 
Cuenca. 
^ L t sido citado a declarar el ex «crou-
pier» L u i s M u r . quien d e c l a r ó ayer qire es-
tuvo con Honor io e l d ía del c r imen . Esta 
noche s a l d r á para M a d r i d , con objeto de 
ratificar su d e c l a m c i ó n . 
i P I Q U E R A S A L A A L A M E D A ! 
C I U D A D l i E A E . 25.—La. peinadora ami-
ga de Fiquoras, Ascens ión E e r n ú n d e z , dete-
nida en D s i m i e l , ha sido puesta en liber-
tad po m o aparecer mrgos cont ra el la . 
Dasi l io . í;el Moreno?, túgno incomunica-
do. Su esposa íuA l ibertada. Parece que W-
fmca. J A A l a -
Acepta ca conjunto el p ^ n 
d e los peritos 
íic h.a pedido su c p l n l ó n a M o r g a n y scr6n 
CtoiisoltlHfOS OtiXHP i!U:uicicrob 
P A I U S , i:.f>.—La C o m i s i ó n de Reparacio-
nes l i a celebrado esta m a ñ a n a una r e u n i ó n , 
enterándole de Jas contestaciones de Jc« G0. 
ü ie rnos üe i-'rancia, i i o i ¿ ¡ ca c J ^ i a t e i r a , 
LUÍ ias que é.stotí tu-ei-tau la.s coiidusiones 
ae JOÓ i u i b r m é é de loa peritos. 
L a c o a l c s t a c i ó n del Gobierno belga dice 
que en lo que concierne a Ja parte que le 
corresponde en la ap l i c ac ión del nuevo pJan, 
se p o n d r á ai habla con los d e m á o aliados. 
M a ñ a n a espera la c o n t e s t a c i ó n del Gobier-
no i ta l iano. 
Tan pronto como hayan llegado todas las 
respuestas, s e r á n dadas a l a publ ic idad. 
Da "Comisión de Rcparacionos ha pedido 
a su presidnetc, l ' a r t h o u , y al delegado i n -
gWk, l i r a d b u i y , que conferencien, a t í tu lo 
consul t ivo, con personalidades financieras, 
acerca do la-s conclusiones de loa peritos y 
sobm los posibilidades de rea l i zac ión del plan 
propuesto por é s t o s , y hoy por l a noche, tíar-
t h o u , los jefes de las Delegaciones aliadas, 
u la Comis ión de Reparaciones y el obser-
vador anicr i rano, se ha reunido con el tinan-
cSero nort !pí t tncr¡cano. ü ' i e n y n t /Morgan, y 
1 5 benigno A g u i l e r a t a m b i é n son p ú b l i -
>rts dudas y vaci lac iones que h u l o a l 
P f ^ c i p i o sobre si los t res I n d i v i d ú e s su-
meron al coche eetando físte p a r a t í o a Ja 
Puertf. del « b a r » A l e g r í a o en o t ro s i t i o . 
Losu ' t a r fan , por o t r a pe r t e , aclar?.da3 tSS 
nebulosidades que en t o r n o a la i n t e r v e n -
ción de Honor ie S á n c h e z M o ü n a su rg i e ron 
cyer con la d e c l a r a c i ó n de dos d* sus hues-
pedes en i a p e n s i ó n de l a cal le de las I n -
fantas, que e s p o n t á n e a m e n t e y haciendo Is 
p rev ia d e c l a r a c i ó n de que lo h a c í a n aten-
diendo a i m p u , s c « de la p r o p i a conciencia , 
mani fes ta ron en la D i r e c c i ó n de Seguridaxl 
que en la oecbe del 11 a i 12 dtf. c o r r i e n t e , 
en que se d e v . r r c H ó l a t r aegd ia , es tuvie-
ron ern a q u é l « n u n t e a t r o de M a d r i d , re-
t i r á n d e s e a de ¡ c a n s a r todos jun tos a la 
'una y media de ' a madrugada . 
Hay o t r o i n d i c i o que aclara 'a i n t e r v e n -
c i ó n de Dcnday . y es e l hecho de que 
fciondo ¿ s t e el ú r i c o personaje conocido. 
P^r ser ci a lqui lado;- del « a u t o » , y aque' 
cuya tontonciM é e M a d r i d h f b f a de ser me-
nos noloda, ha sido e' que ha marchado al 
ex t r an je ro , s i n duda para e v i t a r q u » su 
r econoc imien to e! d í a menos pensado die-
r a con l a c ¡ a v c de tedo. 
Sp a f i rma t a m b i é n que el ob je to fel 
v ia je era deposi tar en u n Dr.r.co ce P r r í s 
e.l i m p o r t e de lo robado, a d i . y c s i c i ó n de 
Ion d e m á s cr;minai1es. 
' L a madre y una h e r m a n a de Dondav. p e r - I l i n . i , y algunos agentes para realizar algu-
Bona1? r e s n e t o h i l í s í m r s . h a b i t a n en M'-d'-id. ' ñ a s dil igencias. 
pero no t e n í r . n con é s t e r e ' o c i ó n alcruna en i P I Q U E R A S D I C E Q U E 31 *TO 
tébOs ñ l t í l j joa t i empos , debido a l a v ida ; \ T E H U E I i 
equivocada que l levaba. | C I U D A D R E A L . 25.—Dicen do Pueblo 
P I Q F E P A S S I G U E E N NneVo del Terr ib le , que Francisco de Dios 
f P U E B L O N U E V O I piqueras, detenido ayer en A l m o r e h ó n , h i -
C O R D O B A , 2 5 . — A l llegar a Pueblo N u a J zo unáis e x t r a ñ a s manifestaciones d e e l a r á n -
vo del Ter r ib le , Piqueras fué conducido ai , doM autor de la muerte de Anton io Terue l , 
cuartel de la B e n e m é r i t a en el que q u e - ó ! Afirmó que hab a ido i d domic i l io ele Ter 
con guadias de vis ta . I n i e l , a s e s i n á n d o l e y d á n d o s e d e s p u é s a la 
A los periodistas les dijo el detenido, que [uga. 
hfcbia tenido t iempo suficiente pnra q u i - | vl'arece que *•! Piqueras presenta en los 
tarse la ^ d a , pero que h a b í a preferido po- i brazos algunas s e ñ a l e s de erosiones como 
nerse a salvo i n t e r n á n d o s e en iPortugal. I las que hubiera podido recibir en lucha con 
. Piqueras, que es de aspecto repulsivo, y , alguien, 
v e s t í a con e lesmeia . de jó retratar .-in 
oponer la men-jr re] 
^guardias c iv i lo^ í< 
Contedor, que iban _ 
'v qu« se hicieran cargo de él d e s p u é s de ¡a l iava tenido p a r t i c i p a c i ó n en los hechos' q'ue I sido V^'ldo5 a Alemania y a d e m á s s o m e t e r á 
d e t e n c i ó n . s-Zlo impu tan v en afirmar que fué éi quien , a lo6 H^e resultaren necesarios para la 
E n o l m a l e t í n que I lemba se enconf.-j d ió muerfce a An ton io Terue l , huyendo d e s - ¡ ejGCUClón del Vl~n V^opuesto por los pen -
u n traje do color y GOO pesetas. i pn¿;s de la casa de l a calle de Toledo. I 'to3-
Por la noche fué trasladado al A y u n t i , M 4 S D E T E N C I O N E S I J ^ ^ ^ ^ r ^ , K r ^ ^ ^ ^ ^ ' j r ^ ^ ^ 
-miento, donde d u r m i ó . A las tres y media de la madrugada sa l i ó ¡CS«k ¿ i f s c í & ' p * 7 J T í Í í á & & 1 t Á c % f & 
Hasta la hora en que te legraf ío , doce v 1 e l Ju o ¿ ^ de a©»^»..»!! a a C C ^ a U X C 
media de la inr .üana, parece que no se han retÍDarso a descansar. Las dirigencias, P^ra ejercer su m i n i s t e r i o en una f á b r i c a 
recibido ó r d e n e s para el traslado dc\ cíete- i_ J . _ i - _ i cr 
nido a M a d r i d . 
queras s e r á conducido a Ja nnca. Ĵ a A i a - j ^ péeogído so o p i n i ó n sobre las posibilida-
meda. con el comisario general, s e ñ o r M o u l ^ de róalizacióh de las conclusiones del 
informe de los peritos. 
L A R E S P U E S T A B E L G A 
B R U S E L A S , 2').- 'Una nota publicada por 
la Agencia te legrá f ica belga dice lo Slgui ri-
te : «M. M . The imis e l í y m a n s , presiden-
te y min i s t ro de Negocios Extranjeros, rea-
pect ivamente, d i r ig ie ron anoche al presiden-
te de a C o m i s i ó n de Reparaciones, monsieur 
Dar thou , una carta en a que manifiestan que 
el Gobierno belga, reconociendo la autor alad 
mora l do que e s t á n revestidas las conclusio-
nes do los peritos, so declara dispuesto a 
adoptarlas en su conjunto para llegar a un 
arreglo equi ta t ivo de l a c u e s t i ó n de las re-
paraciones. 
E l Gobierno b e l g a — a ñ a d e n en su car ia— 
C o n s e j o S u p e r i o r 
e r r o v i a r i o 
. C I U D A D P E A L , 2 5 . - I T a llegado el ra- , A ^ LLEGARON A B D Í ^ Í ^ dos 
p i l á n del regimiento do Ferrocarnle j a"n mv;eTe(i delemidas, a las que se cree rela-
A r t u r o D í a z , quien ha manifestado que en 00I1, ^ s u c ^ 0 . 
su cssa de Sevilla cdClbió u« te.f s - u r a ex- , Se si]pono ^ en, les 1>rimems horas ^ 
m a ñ a n a l legará a M a d r i d Francisco de 
iqueras. 
V factor do la es tac ión de A l m o r e h ó n . A n - } D O N D A Y PAGO SUS D E L D A S 
d r é s Nie to , en u n i ó n de un soldado de I n - ! E n e l Liceo de A m á n c a figuraba inscr i to 
genieros de Ferrocarri les, t a m b i é n apellida- J o s é Donday F e r n á n d e z con l a edad de 
do T o m á s y do la pareja de la B e n e m é r i - t re in ta a i íos , na tu ra l de San Ben i to (Cuba) , 
' ta que iba' do escolta en el tre^i n ú m e r o propietar io y domic i l iado en la cade f e 
BU a reci  u ' c r r . ^ 
pedido en A l m o r e h ó n eomunicndoic _ la de- 1 ^ J 
t e n c i ó n de Francisco de Dios Piqueras, ' 
'.practicada por el sargento de Ferrocarriles ¡ 
que h a b í a n comenzado a las once de l a a o . | c o n ' e i e n f a m i l i a s , e n s e ñ a n d o a les n i ñ o s 
che, fueron la d o c l a r a c i ó n de Donday y un y -duvtos p r i m e r a s l e t r a s y o r i e n t a c i ó n en 
careo.de é s t e con Navarrete . 6 Í T P ^ T t ^ J S ^ F t S Z i á f 
a los obreros. Se g r a t i l i c a n \ c u m p l u l a -
m e r t e . D i r i g i r s e a don Jnnn F r a n o Í R e e 
Correos, c r j i ó n i g o . G R A N A D A . 
E n V a l e n d a s e a p r u e b a u n 
e m p r é s t i t o d e 6 0 m i l l o n e s 
V A L E N C I A , 2 5 . — E l pleno del Ayunta -
mien to ha aprobado u n e m p r é s t i t o de í'O 
mil lones de pesetas; de ellos, 17 para p i -
fó y a la que fué entre-ado el detenido. V á l g a m e Dios , numero 4 í í a b - a eido dado , e| ^ arrastrando e l A v u n -
Estas noticias hsn sido confirmadas por ¿ ebaja por estar en d é b i t o de. c inco roci- ^ s ^ ^ j valenciano y el re3to pa.ra moj^-as 
el alcalde de A l m o r e h ó n , qu'en felici tó al bos de mensualidades; ])ero e« io , no ous-
'sarp-nto Nie to y el soldado Tomas. I taute , continuaba í r e c u e n t a u d o t aquellos o-
E l sargento, que a d e m á s de factor desem- ' cales, 
p e ñ a e.l cargo de telegrafista os la esta- i T a m b i é n era socio de este, casino Sunchez 
ición de A l m o r e h ó n , r ec ib ió un telegrama | Kavar re te . de doude igua lmente h a b : » sido 
'de Ciudad Real en el que. so n e d í a auxi l io ; dado de baja por deber tres recibos. •. 
ípara proceder a la d e t e n c i ó n del Piqueras. se recuarda ah í que es tuvieron 'comiendo 
Llegado ol t ren .% a Almorvbón el sar- | pmbos ind iv iduos , a c o m p a ñ a d o s de otros 
y el resto para mojí 
de la ciudad. 
So acepta un ant ic ipo del Banco de Ca-
t a l u ñ a por \Talor de s icto millones en letras 
a noví '.nta d í a s , al 5 por 100 anual y 1/4 
por 100 de c o m i s i ó n t r imes t r a l . 
E l Banco de C a t a l u ñ a se compromete i»r 
sí' o en nombre de u n consorcio bancario, 
a a d q u i r i r obligaciones del e m p r é s t i t o de 
gento Nie to y t f l » guardias civiles ge coló- ! tres desconocidos, en la noche del 10 ded . - e m i t i r á e l A y u n t a m i e n t o , 
carón . e n _el a n d é n y Bl sohlna^ T o m á s V ¡ corr iente, es decir l a v í s p e r a de l a trage- cambio. como c o m p e n s a c i ó n al an t i -
o t ro cuardin pasaren a la entrevia do» é s t e ' t luego volvieron los dos nombrarlos 
con o'tro oficial de Correos, que por cier to 
e s t á detenido, a cenar em la del s á b a d o bu 
g u í e n t e . 
ruando cemenzoron la requisa del convov. 
jEn el p r imar v a e ó n d« secunda elf^e via-
jaba Piquera*, que llevaba calada la g'O'-ra 
para ocultar la cara v d i s imula r el defecto E n eFt« m i s m o d í a Donday estuvo por ! 
quena, donde no se s i r v i ó por haber chon-
tes antes que é l . v luego en v a n » depen-
dencias, donde l i q u i d ó algunos d é b i t o s que 
t e n í a con ordenanzas y of.mareros. 
So cuentan entre sus aficiones favoritas 
la del baile. Dominaba las danzas moder-
nas y se dis t ingua en los festivales de estr. 
índole Ofgtmi~fidos J P ^ J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
O t o A C P E M A R T I N 
j . S f m t a m a r í n & C í a — J E R E Z 
E s p a ñ a y l o s J u e ; 
ou© tiene en el ojo izquierrlo. E l moldado I ]a ^a-do, © ue l ¡Láeeo, p r imero en l a peiu 
T o m á s fué el p r imero r¡u<> a r ro jó sobre 
'él , s u j e t ándo l e IOÍ? brazos hasta que In 
Guardia c i v i l Jo e spesó 
E l cap i t án Día?: se propone c o m u p í c n r ofi-
o i a h n e n í e ni coronel d d re?;miento n que 
pertenecen el servicio rrepta/lA por el sar-
gento Neto y por el BftWâ o Tom;')*:. 
P I Q C E R A S S U F I U O U N A 
C O N D E N A 
' C I U D A D R E A L , 55.—He podido saber i 
por algunas personas que conocen a Francis- i 
co de Dios Piqueras, que és te suf r ió una i 
condena por disparo de arma de fuego con- ¡ 
- t ra un homb(re. C o n s i g u i ó ,1a l iber tad su ! 
suegra, que reside cu Mar tos , circunstancia 
é s t a que expl ica la confus ión en que ae in-
c u r r i ó a l deci r que Piqueras habia sido de íe -
n i á o en e l citado pueblo do J e é n . 
L O QUE D I C E E L D U E S O 
D E L H O T E L C O L O M B I A 
. C I U D A D , R E A L . -25.—La Po l i c í a , no con-
tenta con e l registro que p rao t i có en la ha-
h i t e c ión del H o t e l Colombia, que ocupaba 
Piqueras, r e g i s t r ó las d e m á s habitaciones sin 
resultado f lguno . 
, E l d u e ñ o del H o t e l , que es gran amigo 
de Piqueras, se l l ama V i e n t e S á n c h e z ¿ta 
L e ó n , m u ó e t r n e e e x t r a ñ a d í s i m o de los he-
bos. Dice que a primeros de abri l se au-
s e n t ó d é D a i m i c l por tener necesidad de 
am^glar su d o c u m e n t a c i ó n para embarcar 
con rumbo a la r e p ú b l i c a d* Colombia, don-
de estuvo hace doce a ñ o s , tomando parte co-
mo novil lero y con el remoquete de Cadute 
t i l i c o , en varias corr idas, pues él c o m e n z ó 
y» en cambio, como compe 
cipo de ahora, se le concede al Banco pce-
í e r e n c i a en é l concurso de a d q u i s i c i ó n y 
e j e c u c i ó n do obras ft que ol e m p r é s t i t o se 
dedica, r e s e r v á n d o s e el A y u n t a m i e n t o e l de-
recho de rechazar e l contra t is ta que el Ban-
co designe si no ofreciera» las debidas ga-
r a n t í a s t é c n i c a s . 
E l acuerdo ha sido muy diversamente 
comentado, pues coma ya anunciamos, son 
muenos los t é c n i c o s que creen que este 
asunto, t a l como h a BÍdÓ planteado, v u l -
nera e l estatuto m u n i c i p a l . 
E l alcalde, durante la pesión ha manifes-
tado que lo juzgaba inaplazable para solu-
cionar l a enorme crisis obrera que adquie-
-'-ada d í a m á s graves caracteres. 
D E — 
i m p i c o s 
Los 2*2 jugadores virtualmenie seleccionados. Los 
árbiiros esoaooles que acudirán a París 
' E B 
JILECOS O L I M P I C O S 
U n a per . -cnal idad de l « f c o t b a ü » nos ha 
asegurado que los 22 jugadores que han de 
t rashularse a P a r í s pa ra represen ta r a Es-
paua en los p r ó x i m o s concursos e s t á n v i r -
t u a l m c n t e designados, y que p a r a no estro-
pear u n concurso organizado po r no só q u ó 
en t idad , «se aguardan algunos d í a s antes 
de p u b l i c a r l o . 
Ren/ 'mcnte esta i n d i c a c i ó n nos ha dejado 
suspensos ( a l p l u r a l i z a r l o i n c l u í m o s a l i n -
t e l i g e n t e c ron i s ta d e p o r t i v o de « E l U n i -
versos) , puesto que, p o r Jo v i s t o , u n i n t e 
cus andanzas nov i l i c rüc s Parando dan^e a j r ¿3 g-eneral, una c u e s t i ó n que puede com-
ronorer . en los tiempos de D o m i n g u í n , C o - i p ro rne te r e l honor del « f o o t b a l l » nac iona l , 
ne j i ío Chico y Punteret . A n a d i ó ouo su v in- $e supedi ta a un i n t e r é s p a r t i c u l a r . Esto 
je a Colombia obedece a las grandes d i f i cu l -
tades de orden e c o n ó m i c o con que actual-
hiente lucha y que durante su ausencia que-
d a r á n al frente del H o t e l su mujer T CU 
fuegra. 
Parece que Vicente Sanche?, de L e ó n man-
no puede n i debe ser. Ac la remos . 
E l C o m i t é de los Juegos O l í m p i c o s t e -
ñai-a una fecha pa ra c o m u n i c a r o f i c i a í m e n -
t e l a l i s t a de los jugadores que f o r m a n e l 
equipo y los suplentes . A l g u n o s d í a s antes 
de empezar el concurso, d icho C o m i t é seña-
r a t i f i c a r 
Pues b ien , a l p u b l i c a r los 22 jugadores, 
l a a f ic ión sana (como suelen n o m b r a r las 
indocumentados ) , o compe ten te , como debe 
decirse, t e n d r í a o c a s i ó n pa ra e m i t i r sus 
ju i c ios en b i e n del « s p o r t » y del p a í s , y 
de este modo los releecionadores, si no han 
t e u í a relaciones, por r azón de intereses, con i * t a m b i é n un p lazo p a r a poder r e c t i f i c a r o 
Piqueras. 
tTN A M I G O D E P I O E I P A S 
C I U D A D R E A L , £ > . — U n amigo de P i -
1 queras, l lamado Anton io Medina m a n f e s t ó 
que conocía de ant iguo al detenido, pero 
:que ignoraba la vida que hacia, no pospo-
chando que se dedicara a negocios de juego. 
i E S T U Y O I I O N 0 1 U O M» M Á D B I B 
L A N O C H E D E L V I E R N E S l l í 
C I U D A D , B E A L , 2 5 . — E x p o n t á n e a m e n t e 
ae ha presentado al comisario de Po l i c í a el 
joven don Dula M u r , m u y conocido en esta 
.capital , mnifestando qu« e l v:emes do Do-
lores sa l ió de Ciudad l ^ a l p^ra Munznnares 
desde d o n d e c o n t i i m ó su viaje u M a d r i d en 
el t ren m i x t o de A n d a l u c í a , 
i Dioe que en Aleúzar un ióse lo un amigo, 
flaanado Ben i to Areola , y que una vez cu la 
Corte ambos j ó v e n e s se dir igieron a la l 'en-
*ió<n In tomac jona l en demanda de hospeda* 
je . Cuando llegaran a la casa de la calle 
de lae Infantas eran ¡as d i . z de la nnohe y 
Honor io , como d u e ñ o de la Pem- iún . r ec ib ió 
a lo« viajeroe, p ivsen túndol i ;^ a lew h u é s -
pedes. 
Loa s e ñ o r e s M u r y Areola cenaron y mar-
rharon al teatro , regresando a la Penaifai a 
hora m u y avanzada de l a m a i l r u í a d u . 1 ! l i -
bado por la mofVaua. los ióvenes fueron ad-
•vr t ido^ por d u e ñ o de la P e n - i ó n . quien 
Ie« rogó que fti otra noebe lex o e u r r í a "f t ¡ -
rai«M» tarde, ouidnsen de nn hacer ruido al 
Bvirnr para no molestar a ios d e m á s h u é s -
pedes. A ñ a d e el s e ñ o r M u r que aquella tar-
no ya escogidos eses 22 jugadores, con f a -
c u l t a d pr.ra c a m b i a r , ¿ q u é espera Ja Fede-
r a c i ó n Nac iona l? 
L a pe r sona l idad que a lud imos nos ba i n -
dicado estes nombres : 
Z A M O R A . E S T R U C H . V A L L A N A, A C E -
D O . K S C O B A L P A S A R I N , G A M E O R E N A , 
M E A N A , J. M - P E Ñ A . L A H R - A Z A , J . M . 
B E L A U S T F . S A M I T I E R , P I E R A , . 7 U A N -
T B G U I , T R I A N A , A E . M E T ( K I N K E ) . Z A -
B A L A . M O N J A R D I N , A L C A N T A R A , C A R -
M E X O . A G U I R R E Z A B A L A , S A G I B A R B A . 
Nos i n d i c ó t a m b i é n estos nombres: Oscar. 
H e r m i n i o , Sab ino ; Garu l la y D e l Campo. 
O t r o d í a volveremos a ecuparnoe sobre 
este t ema . ¿ 
* * * 
Con o c a s i ó n de los Juegos O l í m p i c o s de 
P a r í s , a c u d i r í l n 'los c u a t r o á r b i t r o s espa-
ñ o l e s s igu ien tes : 
D o n F e r m í n S á n c h e z ( C A N T A B R I A ) . 
S e ñ o r M u r t r u í a ( G U I P U Z C O A ) . 
S e ñ o r L l o v e r á s ( C A T A L U Ñ A ) . 
S e ñ o r Ba laguer ( A N D A L U C I A ) . 
* * * 
N o so ha designado t o d a v í a e l A r b i t r o de 
la final del campeona to nac iona l ; 'os m a d r i -
l e ñ o s han propues to a Balaguer , los i r u n e -
ses h a n pensado en uno de 'la L i g a inglesa 
de rec t i f i ca r , po r lo menos a q u i l a t a r í a n y 'os barceloneses, pa ra no ser menos, so-
mejor e l v a l o r de sus seleccionados. Si t i e - l i c i t a n a B a r c t t e . 
E s p a ñ a a n t e l o s J u e g o s O l í m p i c o s 
M I L P E S E T A S 
Premio Almacenes Rodríguez (IftHl Ift |) 
O L E T I H 
DE 
El.. D E B A T E 
Don i 
l.>;i eeciúa 
participa en e! concurso «le EL DEBATE para optar Ú Ptcmlo Almacenes Roüriguei (Gr;n Yía, 1), • 
tCCCtao cou las condiciones cst.puladaB. coniaalindo la pregunta en ta siguiente forma: 







ESPAKA BEBÍ VENCIDA POR: 
Tantev en el único c îo ds que a Eípaña ss la 
elimino en la primera vuelta: 
N B—Las condicionea y noticias del concurso apareoen en nuestra cPigina Deportivas 
Se aprueba la forma de revisión 
de tantas 
Et i la sentón de oyt.-, celebrada bajo la 
piV;tiAÍen«.;ia| de l s e ñ o r Mac)uimbarrcna, sa 
eüsoui ió y a p r o b ó la base d é c i m a , s e ñ a l á n -
dose como regias que la r ev i s ión debe ha-
cerle en ida ú l t i m o s doco mcsi;^ del plazo 
de kseis años fijado en l a base t n t e r i o r para 
ui;e las tarifa-* permanezcan en vigor. Si 
ULirante dicho plazo la v a r i a c i ó n del nirvel 
Ofidio de los precios u otras causa*;, ajenen 
a las bimpresas, alterasen esencialmente la 
rentabil idad de la e x p l o t a c i ó n , a jn io io del 
ron-'ejo Superior do fe r roca r r i l e s , é s t e co-
r r e g i r á lus tipos de p e r c e p c i ó n parai el res-
tablecimiento de la c ioc t iv jdad del c ó m p u t o . 
A este ú l t i m o p á r r a f o p r e s e n t ó una en-
mienda el s e ñ o r B o i x . en nombre d é las 
C o m p a ñ í a s , e n el sentido de fijar un coefi-
ciemte, que j iodr ía ser el 10 por 100 de los 
productos brutos, como l í m i t e , pasado el 
cual s e r í a jn-ecisa la r ev i s ión . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z , aun cuando desde dis-
t i n to punto de v is ta , considera que s e r í a 
conveniente para los usuarios el no dejar 
en forma iudeterm' t iada y sometida exclu-
sivamente! al j u i c i o |del Consejo Superior 
esa variar-ión del n i v e l medio de los pre-
cios, que t r a e r í a como consecuencia la co-
n v . - ' i ó n en los t ipos de p e r c e p c i ó n . 
E l s e ñ o r Gar r ido considera que el caso 
que a q u í se previene es el de una a l t e r a c i ó n 
completa dentro de loa 7>recios en la econo-
m í a nacional , y por ello, estimei conve-
niente que para no tergiversar este concep-
to se suprimiesen las palabras que t ra tan 
de la altertciTm do precios por causas aje-
n r s a. las Empresas. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Ferrer , en nombre de 
los obreros, est ima dif íci l s e ñ a l a r el l ími -
t e ; por esto, acepta e l concepto (]ue en-
vuelve lo de al terar esencialmente l a ren-
tabi l idad do l a e x p l o t a c i ó n , en el que se 
caracteriza, no ya só lo el alza, s i n o . l a du-
r a c i ó n o permanenci'a de é s t a en los pre-
cios. 
E l s e ñ o r Santa M a r í a , en nombre de la 
r e p r e s e n t a c i ó n del Estado, mantiene la re-
d'-ic-ción de la ponencia y se niega a admi-
t i r el t e s t & b ^ i m i e r i t o de un moeficionte, 
que siempre tendría el inconvoniento de 
dejar én gran inestabi l idad a las tarifas. 
Int-ervVuen ^os se ' ü^ms Coderch y G i l 
Clemente, y ol s e ñ o r Matesanz presenta 
una enmienda a este p á r r a f o en el sentido 
de que ol 'Consejo Superior propusiera el 
Gobierno los medios, si los hubiera, de co-
rregi r loe precios dentro de l í m i t e s de líci-
ta ganancia para l a p r o d u c c i ó n nacional , y 
el ello no fuera posible y no pudiera reem-
plazarsie con econoíTiías en otros gastso do 
e x p l o t a c i ó n , s in perjuicio ps-a l a no rma l i -
dad del t rá f ico , entornces p r o c e d e r í a la mo-
dificación de las tarifas. 
E l s eño r Matesanz defiende su enmien-
da, que combate el s e ñ o r B o i x , por consi-
dioraríst poco p r á c t i c a , v el s e ñ o r Prados 
U r q u i j o , por el temor de que, de aceptarse, 
un error en t a r i f a pudiese ocasionar gra-
ve d a ñ o a la p r o d u c c i ó n nacional. 
E l s e ñ o r Santa M a r í a mantiene la redac-
c\6n{ de la ponencia y la sostiene í n t e g r a -
mente , Aun ecep t c í i do el e s p í r i t u que i n -
forma la enmienda del sefior Matesanz.^ 
E l s eñor Carmena, de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
obrera, t r a t a de la ap l i cac ión do l a fcftiAda 
de ocho horas a los empleador de los l e ñ o , 
carriles en re l ac ión con la ap l icac ión de las 
tarifas. , , , i 
E l s eño r Prwst dice que co laboró en ia 
o m i s i ó n que confecc ionó la-? normas para 
la i m p l a n t a c i ó n de la jomada de ocho ho-
ras en todos los servicios, y l o h izo en de-
b'do acatamiento, aun cuando convencido, 
y ftsí l o c o n s i g n ó , de que s u p o n d r í a u n 
casto extraordinar io en la e x p l o t a c i ó n . 
E l s e ñ o r Santa M a r í a considera que iodo 
lo de la jornada de trabajo ee t r a b a r á en 
una de las disposiciones t ransi tor ias . 
Puesta a v o t a c i ó n l a enmienda de las 
Empresas, fué desechada, por 11 votos oon-
^ I n m e d i a t a m e n t e se pu»o a v o t a c i ó n 1» del 
s e ñ o r Matesanz, y fué desochada, quedando 
é l pár tafÓ redactado en l a forma propuesta 
por La r e p r e s e n t a c i ó n del Estado, d e s p u é s 
de intervemir brevemente el s e ñ o r Alexan-
dlSe e n t r ó en la discAisión del p á r r a f o ter-
ceto, aue t r a ta de que cuando del estu-
dio reaUzado para la r ev i s ión so compruebe 
la existencia de u n excedente de lo perci-
bido sobm lo calculado, e l Consejo Superior 
p o d r á prorrogar la tar i fa vigente por todo 
el t i empo que hubiera debido regir la nuo-
w siempre que dicho exceso, aplicado ín-
tegramente a amort izar , no reduzca en una 
mftad o m á s e l per íodo previsto para la 
a m o r t i z a c i ó n de los inversiones correspon-
dientes. , , 
Se a c e p t ó una enmienda del s e ñ o r S á n c h e z 
Ferrer , determinando que esa facul tad del 
Consejo s e r á para prorrogar o rebajar la 
tar i fa revisada. 
E l s e ñ o r Garr ido p id ió que se c i f rara la 
cantidad a que p o d r í a alcanzar la suopro-
ducc ión de l a ta r i fa para dar lugar a una 
rebaja en la mi sma , a lo que c o n t e s t ó e l 
s e ñ o r presidente que s e r á n unos ocho m i -
llones sobre u n t ráf ico de 300. 
E n eset t iempo de la p r ó r r o g a se estable-
ce on la ponencia que e l Gobierno, por p ú -
bl ica conveniencia, p o d r á proponer l a re-
baja en las tar i fas , s in resarcimiento áJgUtto 
para el concesionario, si el défici t produci-
do no excede del incremento antes s e ñ a l e d o ; 
en ot ro caso, l a c o m p e n s a c i ó n se l i m i t a r á a 
la diferencia. 
F u é aprobado, as' como e l que, t a m b i é n 
por mot ivo de p ú b l i c a conveniencia, el Go-
bierno, por i n i c i a t i v a propia o a propuesta 
del Consejo Superior de Ferrocarr i les , y 
ovendo al Consejo de Obras p ú b l i c a s v al 
d'e Estado, en pleno, pueda acordar r e d u c 
clones parc.ia1es o temporales en las tarifas 
videntes o el es t rb lec imiento de alguna ta-
r i fa especial con igual fin, s iempro que e l 
menoscabo en los productos se compensen 
en la medida necesaria para mantener el 
r e n d i m e n t o global con los reenreos que se 
autoricen, que son : 
a) Recargos en otros ep íg ra fe s de Ia« 
tarifas de l a red cuando el Consejo estime 
que la elasticidad de é s t a s los admi te en 
sana e c o n o m í a . t 
h) Recargo general sobre los precios de 
los transportes ferrovraios hasta e l l í m i t e 
mkSároó del 2 por 100. 
T a m b i é n se s e ñ a l a en la baso que cuando 
coexistiesen dos o m á s reducciones que j u n -
tas excediesen del l i m i t e fijado, se d i s m i -
m r r á en la p roporc ión necesaria. 
E n todo caso, el défici t resultante de la 
b n m l a c i ó n de los quebrantos y de los re-
cursos de c o m p e n s a c i ó n en e»wla ejercicio 
se rá de cuenta del Estado. 
Y con esto t e r m i n ó la base d é c i m a . 
H o y por la tardo se r e u n i r á la C o m i s i ó n 
espéctal, compuesta por representantes de 
todos los elementos que integran e l Conse-
jo , para el estudio do la b'^e u n d é c i m a , re-
lati'va a la i n t e r v e n c i ó n de' Estado para la 
d i s t r i b u c i ó n de productos Je las Empresas. 
E l Consejo no se r e u n i r á en pleno hasta 
o] martes p r ó x i m o 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
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D o s t i m a d o r e s d e t e n i d o s ' E L D I R E C T O R I O 
e n B a r c e l o n a 
Hacisn sus víclin as en Fiancla 
y Belg ca 
B A R C E L O N A , 25.—En la Jefatura Supe-
r ió r de Polio.'a han facil i tado una nota , que 
dice asií: 
« E n v i r t u d de algunas reclamaciones de 
diferentes Consulados recibidas en esta Je-
fatura, K-onunicando que algunos sujetos re-
sidentes en sus respectivos pa í ses r e c i b í a n 
cartas y recortes de pe r iód icos de esta capi-
ta l proiKmiendo negocios de tal í n d o l e que 
llegan a producir dseconfianza en la certeza 
de los mismos. Y habiendo sido enviado a 
v>ste Centro una oai-ta del extranjero, cuyo 
pr inc ipa l objeto ora encontrar personas que, 
creyendo en una oferta ofrecida, se presta-
ran a hacer dicsombolsos, inmediatamente 
dispuí 'e la « d o p c i ó n de medidas encamina-
das al descubrimiento de tales hechos y per. 
senas que i n t e r v e n í a n , por Jo cual comisio-
n é con instrucciones precisas a la brigada 
es|>ecial, que, bajo la d i r ecc ión de su jefe, 
e m p r e n d i ó ardiles y dif íci les trabajos, cuyo 
resultado fué ven i r en conocimiento de que 
•ilgunas personas de esta c iudad, tomando 
como asunto la quiebra y alzamiento de 
bienes fvauduleu temente realizados por ima-
ginarios comerci'antes e industriales, espe-
cialmente por un banquero que K« d e c í a re-
sidente en Baloare-s, lo que en el lenguaje 
de la/ gente maleante es conocido por el 
procedimiento del « e n t i e r r o » , p r e t e n d í a n ha-
cer t imos a los que. desconocedores d«í es-
tos procederes, ere ven de buena fe en lo 
propuesto. 
E n su consecuencia, y siguiendo las ins-
trucciones recibidas, cons igu ió dicha briga-
da detener en su domic i l i o a un sujeto, 
que dijo llamfefsé Antonio Gallego Ortega, 
de t re in ta y tres a ñ o s , casado, na tura l de 
Jerez de la Frontera , y do ofi?io chófer . 
Se le ocuparon los objetos siguientes; una 
imprenl . i l la de caucho con c a j e t í n , 44 hojas 
con unas m̂ l direcciones para B é l g i c a y 
Francia , un cheque de depós i t o trúnsferiblfl 
del B a ñ o de Londres, Méj ico y S u d a m é r i -
ca, con e l n ú m e r o 287. importante 75.000 
francos, "fechado en Méj ico el 10 de agosto 
de 1923; un tolograma simulado, que dice 
en f r a n c é s : « C h e q u e n ú m e r o 287, por va-< 
lor de 75.000 francos, es pagadero a l a vis-
ta ú p o r t a d o r . » Otro telegrama, t a m b i é n 
s imulado; 116 cartas sin d i recc ión n i firma, 
escritas en f r a n c é s , y otras direcciones para 
Francia. 
Este ' 'individuo trabajaba, al parecer, con 
la ayuda de otro sujeto, que t a m b i é n fué 
detenido, llamado Manuel F e r n á n d e z A l v a . 
rez, na tu ra l de M a d r i d , de cincuenta y u n 
a ñ o s , domici l iado en esta capital . Ambos , 
con los objetos ocupados, pasaron a dispo-
sic ión de la a u t o r i d a d . » 
A s a m b l e a d e h u l l e r o s 
e l 6 d e m a y o 
o 
Cerca de las nueve llegó el general 
Primo de Rivera a la Presidencia, y re-
cibió a una Comisión do hulleros que le 
expuso el propósito de celebrar una 
Asamblea el 6 de mayo, cuyo principal 
objeto seíTci estudiar el medio de susti-
tuir las primas al carbón sin gravar al 
Estado. 
A s a m b l e a d e ¡a F e d e r a c i ó n 
C . A g r a r i a d e Z a m o r a 
o 
E l consi l iaTio, coiiuendndor de l a Orden 
c i v i l del Mér i to A g r í c o l a 
Z A M O R A , 2 5 . — l i a comenzado la sép t i -
ma Asamblea anual de la F e d e r a c i ó n Cató-
l ico-Agrar ia de esta provinc ia , r e u n i é n d o s e 
los a a i m b i e í s t a s en los salones del Circulo 
Ca tó l i co de Obreros. 
Asis t ieron a la> inaiuguración e l Obispo, e l 
gobernador c i v i l , alcalde y los represen tan tea 
de 75 Sindicatos agr íco las ca tó l i cos . 
F u é aprobada e l acta de la Asamblea an-
ter ior . 
E l secretario d i ó lectura a la Memor ia , 
explicando la a c t u a c i ó n do la en t idad du-
rante e\ a ñ o anterior , en que se efectuaron 
compras e n comn, p r é s t a m o s por medio de 
la Caja Confederal y se d i ó gran impulso 
al A l m a c é n cooperativo. 
Seguidamente se verif icó e l acto de '"m-
poner r.l Consi l iar io de la F e d e r a c i ó n , don 
Alejandro Corrales, las insignias de comen-
dador c i v i l del M é r i t o Agr íco la . 
E l presbtero don Agus tn Jambr ina hizo 
un bello discurso elogiando la labor del ho-
menajeado, y e l Obispo, d e s p u é s de unas 
elocuentes frases, impone las insignias a l 
e e ñ o r Corrales, e n t r é vina atronadora salva 
de aplausos. 
T a m b i é n se lo r e g a l ó u n hermoso cá l i z 
como recuerdo de l acto. 
E l Di rec tor io so r e u n i ó ayer en Consejo 
a la hora acostumbrada, presidido por. ¡M 
general G ó m e z Jordana. 
N o a s i s ü ó el marques de Estel la , p o r q u é 
fuó a la ses ión del Colegio^ de E a r m a c é u t i -
eos en honor del doctor ("virracido, n i el 
m a r q u é s . de Magaz, que fué^ a la necrológi-
ca que celeDió el Liceo F r a n c é s en mo. 
m o r i a del e e ñ o r M e r i m ó e . 
A las ocho y media, t e r m i n ó l a r e u n i ó n 
fdol l>irect|orio, y ol general ^ Vollespdnosa 
di jo que ol subsecretario del Trabajo, acño í 
A u n ó s , h a b í a presentado el preyecto de reor. 
gon izae fón de ese departamento, que fu¿ 
aprobado. 
E l subsecretario do Gracia y Just icia 
s o m e t i ó al Consejo varios expedientes de 
indu l to reglamentario y otro de traslado de 
u n juez, y el de Fomento , a m á s do dar 
^uenta de varios expedientes de t r á m i t e , 
lo h izo de su viajo de Áispeoción, con m u . ; 
chas y atinadas observaciones, que demues-' 
t r a n l o grande y provechoso do la labor quq 
viene realizando. 
«t * 
E l Di rec tor io ha pedido a todas las Inter. ' , 
venciones de las Delegajciones de Hacienda^ 
re lac ión de todas las multes cobradas por i 
los inspectores en v i s i t a de i n s p e c c i ó n des.^ 
de 1917, con exp re s ión de los nombres .de. 
q u i n e s las hayan cobrado. 
* * •* 
Con e l m a r q u é s do Estel la d e s p a c h a r a 
por l a m a ñ a n a en el min i s t e r io de l ^ j 
Guerra los subsecrotorios de Estado, Gra-| 
v i a y Jus t i c ia , Hacienda, G o b e r n a c i ó n y | 
Trabajo. 
R e c i b i ó luego al m i n i s t r o de M é j i c o , se-* 
ñ o r G i l Delgado; al duque • del I n f a n t a ^ 
y al s e ñ o r Cortezo. 
[o C i r a íe M l i de M 
h M M ü el o i l t o iís te 
fSÜiS ÍIÜ3S 
L a C á m a r a Oficial Espafiola de Comercio11 
de Nueva Y o r k , ha ofrecido a mis ta r A l s ^ | 
xandre P. Moore, embajaocr de los Estado» í' 
Unidos en E s p a ñ a , u n co rd i a l í s imo al.Js 
muerzo. 
Concurrieron a l a grata demostraciófi , los 
s e ñ o r e s J o s é C a m p r u b í , Rafael J . Boschj 
Manue l D í a z , J o s é M . G i l , Eduardo López , I 
Eugenio S á n c h e z , m í s t e r Goodsell, presiden- I 
te do la F r u i t Ocean Co . ; miister Mooro, v i - j j 
ceprosidente de Briones & Co., y el vice-11 
presidente del Na t iona l iPark Bank , m i s t e » » 
K r e t z . 
E l almuerzo tuvo lugar en un ambienta I 
de grata cordia l idad, manifestando durante 
él o l embajador Moore repetidamente m 
gonial e s p í r i t u de amigo de E s p a ñ a » sua 
dotes de conservador y su excelente íacul-iíí 
t ad de o b s e r v a c i ó n , que ha puesto al Bcrri.' 
ciu de su misión; d i p l o m á t i c a en la p e n í n -
sula. 
A los postres, e l s e ñ o r C a m p r u b í , en au-
sencia de l presidente da l a C á m a r a , señor-
M e n é n d e z , ofreció por l a Di rec t iva e l ho-
menaje a m í s t e r Moore. 
E x p r e s ó en breves palabras su sent imien-
to por la ausencia del presidente, y mani- ¡ 
fes tó los sent imientos g e n e r e s a l desear, 
al representante americano en M a d r i d un 
excelente viaje y u n completo é x i t o en sus, 
tareas por e l acercamiento entre las dos na-
c i ó n o s . 1 
M:'ster Moore ag radec ió e l acto do ehn-; 
p a t í a de que era objeto. 
E x p l i c ó , con su peculiar y fol ia d a r i d a d 
de temas, sus gestiones en E s p a ñ a por &br:r, 
e l pa í s a empresas como ol Amer i can E t - , 
press Company, La ogiencio Cook y otras,, 
llamadas, en su concepto, a d i r i g i r hacia* la . 
P e n í n s u l a eorrientes extraordinarias de tu- j 
r i smo semejantes a las qrua ahora recorren, 
otros p a í s e s . 
M e n c i o n ó sus esfuerzos para haoccr ped- , 
bles grandes operaciones de p e n e t r a c i ó n enj 
E s p a ñ a de C o m p a ñ í a s de este p a í s intere-J 
sadas en e l sistema de varios servidos p ú -
blicos, y e x p r e s ó su profunda conv icc ión do, 
qu etales aportaciones americanas, al medio, 
e s p a ñ o l , lleno do enormes oportunidades dej 
desarrollo y desenvolvimiento, p roduc i r í an ; 
grandes beneficios a l a n a c i ó n . 
A b o r d ó con singular acierto y donaire ai 
propio t iempo e l t ema da la reciente prohi-, 
b ic ión de i m p o r t a c i ó n de uva e s p a ñ o l a en' 
los Estados Unidos . 
P r e s e n t ó las dificultades que diplamáit icos, 
y hombres d enegocioa encuentran cuando 
so estrellan ante e l irrevocable fallo de lo«.:d 
«pe r i t o s» , viendo e l mundo a t r a v é s de rus., 
rá ic roscopios y analizando hechos econóra i - . i 
ees aisladamente y s in a t e n c i ó n a los enor- j 
xnes intereses qud les rodean. 
Y t e r m i n ó ofreciendo su concurso para l 
cuanto pueda servir al ideal de la aproxi-;^ 
tnac ión de E s p a ñ a y los Estados Unidos. 1 | 
M í s t e r Moore r ec ib ió una sincerisima y 
reiterada ü e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a y afec-
to de todos los comensales. i 
U 3 A O 
B E L C ñ B E L L C H ! 
EHIÍO grandiosa z m n h calila üei GLDSÜO 
Activa r á p t o m e n * la SALIDA , CRECIMIENTO s IMPIDE SU CAIDA ímtantáncamontó. 
R R E C I O : e . S O R E S E T A S E S T U C H E : 
Se rende en todas las P e r f u m e r í a s y Drosnorfas 
D e p ó s i t o genera l : J . ICART, CLARIS, 10. - B A R Í E L O N A 
L I B R O D E D I R E C C I O N E S 
V Z < ' o l L ] ! h Z I)0dríl U!te? t t . nc r P c r ^ t a m o n t e ordenadas, a l f A b é t i c a m e n t e . }nn ñU 
r e c e l ó n o s de sus par ientes , amigos, olientes, proveedores, c t e é ^ r a ( h a s t . S.00O) 
B U E N P A P E L Y E N C U A D E R N A C I Ó N S Ó L I D A 
P R E C I O : 2,00. Pnra e n v í o ce r t i f i cado agreg-nd O.fiO 
L . A s í n P a l a c i o s . - F r e c i a d o s , 2 3 . ~ M A P i t I D 
M A D R I D — A f l o X I T N^WW E : ^ D E B A T E : 
(3) 
Silbado jN do ábt f de H » ! 
C o n r e s o N a c i o n a l 
u c a c i ó n C a t ó l i c a 
p e s t ó n g e n e r a i ^ n j i t e a t r o d e i C e n t r o i [ ^ g y p j Q n 0 g c e l e b r a d a s a y e r p o r l a s s e c c i o n e s 
Coníerencia del padre Rodés 
• Q Q 
cBl trixmfo del espíritu en l a ciencia as- . t r i ca Anterior. Has ta seis m é t o d o s indepen-
trou6niicí i> h a s ido el tema desarrolíado ] dientes se han seguido, v e l resultado de 
L y e r tarde por el padre I t o d é s en el teatra todos ellos fué el mismo. L a d.utancia ea 
del Centro, ante -
i  
una n u m e r o s í s i m a concu- | de 150 mil lones de k i l ó m e t r o s 
l i renc ia que l l enó ed ampl io coliseo para o i r 
[al sabio j e s u í t a . 
L a Reina madre honró el acto con su 
IpTOsencia, que e l púb l i co acog ió con car i -
'DOSOÍÍ y nut r idos aplausos. 
E l padre R o d é s consag ró a la reina d o ñ a 
! Cr is t ina sus primeros p á r r a f o s . Las gran-
des « o s a s caut ivan a las -frlmas grandes, y 
;1 alma de vue t ra majestad l o es • tanto> 
.que se ha sentido caut ivada por la pran-
; de^a de los cielos. 
Y luego, con edmirable p rec i s ión c i en t í -
ífica, e l padre R o d é s h a c « su exposic.tjn, 
modelo de orden, c lar idad y amenidad. h ha sido ^ dato que ^ 
Ed padre R o d é s m o s t r ó e n la p a n ' . a ü a un | ̂  resii.tido a la inVeSt igación. E l e s p í r i t u 
p e q u e ñ o espacio de firmamento, en. el que | ̂  bombr6 ha raSgado, s in embargo, ese mis-
eá v e í a n cientos de puntos luminosos Cada v on go d6 dic iembre de 1921 se lo-
l i o y so conoce la dis tancia que nos sepa-
ra de unas 1.000 estrellas. Para llegar al 
A l i a del Centauro, que es la estrella m á s 
p r ó x i m a a l a T ie r r a , se n e c e s i t a r í a n 15 m i -
llones da años a una velocidad constante de 
300 k i l ó m e t r o s por hora. 
L a ciencia c o n s i g u i ó m á s : conocer l a com-
pos ic ión q u í m i c a de los « t r o s mediante la 
ap l i cac ión de l espectrosaopio a la Astrono-
m í a , Así se l legó a comprobar el gran p r in -
cipio de la ident idad de mater ia en el U n i -
verso. 
Dominada la c o m p o s i c i ó n q u í m i c a de los 
astros se quiso conocer las dimensiones do 
¡no de ellos es una estrel la, como este Sol 
luevitro, alrededor de l quo gira este m i -
lúscu lo planeta, que n i siquiera e s t a r á re-
igistrado en e l mundo sideral . ¡ Y , no obs-
gró por fin medi r el d i á m e t r o de Betelgen-
se, l a estrella de Or ion . 
F ina lmen te , se observaban dos p e q u e ñ a s 
a n o m a l í a s en r e l a c i ó n cotí l a ley de Newton 
tante, en l a superficie de l a T ie r ra vive un ¡ una dosv:ac.ión de i a L u n a y y n avance del 
eér cuya intel igencia lee en el subl.me hbro j j ^ f l ^ t f , de Mercur io . L a genial t eo r í a de 
de los mundos. Einsfcein las expl icó por la desv i ac ión que la 
•fío podemos remontar el vuelo hacia I rs j .U7 eXperimenta a su paso por la proximidad 
S e c c i ó n p r i m e r a 
o 
Educación religiosa 
L a ses ión de ayer ha sido la m á s inte-
resante de l a secc ión . 
l i a habido en ella m á s fondo y m á s pú-
blico. T a m b i é n han sonado nombres feme-
ninos en el recuento y aná l i s i s de las Me- | 
m o r í a s presentadas. N o hay duda, la mujer j 
entra de plano en e l cu l t ivo del pensamien- i 
to. ¡ Has ta de Cuba, el glorioso r e t o ñ o de la 
madie Pat r ia , nos han venido al Congreso 
aires l i terarios femeninos! . . . 
E l docto y act ivo director de «Ora et La -
bora» r o m p i ó l a marcha en e l fatigoso escar 
Para t e rminar m i m i s i ó n p e r m í t e s e m e una 
nota comprensiva de todas las sesiones de 
la secc ión . La asistencia ha sido escasa ( ¿ d ó n -
de se han met ido los delegados provincia-
les?) el e s p í r i t u predominante en ellas exce-
lente , el orden m u y discut ible . M á s que una 
realidad, el Congreso se me antoja una es-
peranza. P. Bruno IBEAS 
S e c c i ó n s e g u n d a 
Educación eclesiástica 
Seguimos ignorando la marcha de las de-
liberaciones de esta s ecc ión , aunque hay mo-
thv4; r*1™ tes^erar de e l í a frutos ^alr.da-
ceo doct r ina l . Su ponencia sobre el tema 13 bles. Acaso eé tos venerables sacerdotes hayan 
jaitas esferas, porque la fuerza de a t r acc ión 
nos sujeta a la T i e r r a m á s fuertemonte que 
lo es ta r ía ímoa con cables de acero. Pero 
p e n o a n e r á e n d o a q u í , podemos interceptar 
los radiogramas celestes que nos e n v í a n los 
ostros en ondas l u m í n i c a s , que só lo el hom-
bre es capaz de interpretar . Y el especta-
dor y i ó el colosal telescopio del monta W i l -
6on, el mayor de l mundo. 
F u é el telescopio l a p r imera conquista 
del e s p í r i t u en l a ciencia a s t r o n ó m i c a (Ga-
Ijlileo, 1610), de que hizo m e n c i ó n el padre 
:Bodés. E l paso decisivo y m á s genial es 
;altaR esferas, porque l a fuerza d© la a t r a c c i ó n 
de los estros y de su e x p r e s i ó n m a t e m á 
del Sol, que es en una cantidad doblo de lo 
que Newton di jo . E l echpse de septiembrw 
do 1922 c o m p r o b ó plenamente la h i p ó t e s i s 
de E ins t e in . 
H o y dos son los problemas que aguij'o-
nan a los a s t r ó n o m o s . E l p r imero es la exis-
tencia do las enormes nebulosas en espiral , 
torbell inos de mundos envueltos en mater ia 
c ó s m i c a , siempre g i rando y siempre, al pa-
recer, estacionarios. ¿ S o n parte del sistema 
de la V í a L á c t e a , que es e l nuestro, o son 
otro Universo d is t in to? 
E l o t ro problema que preocupa a los as-
t r ó n o m o s es el de si entre los ocntenares do 
mil lares de millones de estrellas do la V í a 
tica. «Todo pasa en los astros como si tal j L á c t e a o de las Nebulosas en especial h a b r á 
fuerza exist iera en r a z ó n d i r e c t a , de sus j astros donde la v ida se presente exuberante 
masas e inversa dai> cuadrado de las dis- como en la Tie r ra . 
t anc ias .» ' ^ ê  Pa<íre R o d é s nos hace descender desde 
• T n a i r regular idad en relac'.ión con esa ley |. laé alturas de v é r t i g o a que nos h a b í a remen-
ee o b s é r v a l a en la ó r b i t a del planeta Ura - I tado a u n hermoso rincón de este mundo . 
no- d i r í a s e que había u n astro perturba- Cuajado de flores. Volvemos a la realidad. Y 
dor desconocido. L a ciencia llefró a descu- | fl sabio conferenciante ofrece las flores de 
br i r el pun to del cielo en que ese cuerpo ¡ ' a pantalla a la rema d o ñ a Cr is t ina , « m a -
ce encontraba Así se des-ubrió N e p t u ñ o , ^ cris t iana que nos ha dado-un gran R e y » , 
ron u n error insignificante de medio grado. I . T a ' a plena l uz , terminadas las proyec-
No contento el e s p í r i t u del hombre con I W * » . entona el padre Rodes u n encendido 
esas conquistas, aniso me3 i r las distancVis 
entro los astros. L a que media entro nos-
otros y l a L u n a se obtuvo resolviendo n n 
Bencillo problema de t r i a n g u l a c i ó n . E l lado i 
terrestre del" t r i á n g u l o era una l í n e a , que 
t e n í a sus extremos en B e r l í n y el cabo de 
¿ u e n a Esneranza. As í pudo saberse que nos 
Feparan del s a t é l i t e 380.000 k i l ó m e t r o s . ^ o 
pea-' 30 Tierras una encima de o t ra , y a ú n 
h a b r í a que dar u n salto no p e q u e ñ o para 
poner el pie en l a L u n a . Les fotograf ías 
de la L i m a que se proyectaron en la pan-
ta l la son las m á s recienteh y jberfectas. 
Produjeron gran i m p r e s i ó n los c r á t e r e s de-
t a l l a d í s i m o s fen uno se observa un corri t 
mien to de t ierras) , las cordilleras, los ma-
res evaporado» , los depós i tos de lava. . . 
La i distancia al Sol ora mucho mA* d^1'-
r i l . N o p o d í a m o s trasladamos a o t ro p í a -
nota para realizar la o p e r a c i ó n t r i m o g o m é -
puede considerarse como modelo de traba-
jos de ese g é n e r o . 
Breve , enjundiosa y amena, m o s t r ó que 
su autor, el s e ñ o r Monte ro , es hombro cur-
t ido en estas lides. H u b i é r a s e l e imi t ado por 
muchos, e m p e ñ a d o s en descubrimos las fuen-
tes del Eb ro , y la labor del Congreso ac-
tua l hubiese sido inmensamente m á s fácil 
y fecunda. Como conclusiones f o r m u l ó las 
siguientes, que el Congreso a p r o b ó s in r**-
í paros: 
« E l Congreso recomienda organizar con t é 
• rencias de d i v u l g a c i ó n religiosa con proyec 
ciónos fijas o c i n e m a t o g r á f i c a s , a ser posi 
ble, e impresos que las hagan comprender ; 
encarece a los s e ñ o r e s directores de perió-
dicos la necesidad de que cooperen des 'e 
sus publicaciones y por los medios que juz. 
i guen m á s oportunos, a l a e x t e n s i ó n de la 
i e n s e ñ a n z a religiosa, y pide a los ca tó l icos 
españedes que apoyen ypl proyecto, ^ a en 
: marcha del ponente, de establecer una es-
j t a c i ó n emisora de t e l e fon ía i n a l á m b r i c a pa-
j ra la in tens i f i cac ión de la propaganda cu-
tó l ica y de la e n s e ñ a n z a religiosa, 
A c o n t i n u a c i ó n se puso a debate el tema 
: noveno, referente a «la e d u c a c i ó n religiosa y 
moral en los c u a r t e l e s » . 
; T e n í a yo verdadero i n t e r ó s desde el cu-
! mienzo de las labores congresistas en pre-
! senciar el desarrollo de este tema interesan-
| t í s i m o . N o me he Kentído defraudado en m i 
• e x p e c t a c i ó n . Por for tuna , se h a b í a n perdido 
| las Memorias acerca de él presentadas. D i -
• go, por for tuna , porque el cape l l án castren-
| se, s e ñ o r Ramez, nos h izo gozar del inefa-
ble deleite de oi r le exponer sus puntos de 
l l e u d o ya al tema 12, que es el m á s va-
riado y que contiene el siguiente Juventar io: 
•íCaLOcisino, Urbanidad , Oratoria , L i t e ra -
tu ra , A s c é t i c a , L i t u r g i a , Lenguas v ivas . M ú -
sica sagrada y d e m á s Bollas Artes como 
estudios permanentes de los s e m i n a r i s t a s . » 
Y ta l vez se h a b r á levantado a l g ú n con-
gresista y h a b r á d i c h o : «Ad duodec imum, 
sic proceditur^ i> P a r ó c e m e , hermanos ama-
dos, q ro debemos fijar nuestra a t e n c i ó n en 
un f e n ó m e n o quo a pr imera vis ta no se ex-
plica bien. 
L a Ig'.ei ia suele proceder por una v ía me-
dia. Quiero decir quo la verdad es un ca-
mino medio entre dos escollos. E l dogma 
alt-'simo de la E n c a r n a c i ó n , o sea, lo que 
llamamos u n i ó n h i spOs tá t i ca , es una verdad 
¡central entre ¿¡os errores : a un lado Nes-
tor io , con la dual idad de personas; al otpo 
lado Eutkjues , con l a confus ión de natura-
lezas en Cristo. E n las cuestiones sobre la 
gracia marchamos ron el cuidado de no caer 
por un lado en ol Pe-agianismo, n i por o t ro . 
un examen de ingreso en la Univers idad , 
S r \ r * r x \ A ry i & r n & f P i avo l& s ecc ión aprueba, advir t iendo, «. pro-e c c i o n T e r c e r a ^ s t a d e l ^ o A w i z á b a i . q u e ¿ o b e d « . 
L i a r s e de él a los bachilleres coa grado. 
Por lo que hace a los t í t u l o s , propone la 
únifca so luc ión razonable y la umea lógica, 
Sído el prinápio de la l ibertad de mse-
Snza, por el que se ha declarado el Cx>n-
^ S ) a saber / que los p r o f e s i o n a l sean 
K c i ó n del Estado en a q u e l l a carreras 
en que es necesaria para e l bien c o m ú n la 
i n t e r v e n c i ó n del Poder púb l i co , v que los 
oomnetencia de la u m -
Enseñanza superior 
A d e m á s de algunos de los c a t e d r á t i c o s ya 
nombrados otro d í a , asistieron a la ses ión 
del m i é r c o l e s los s e ñ o r e s F e r n á n d e z C o r t é s , 
J o s é M . y A n t o n i o Torreja y el padre G ü e -
nechea, profesor de l a Universidad de Deus-
to. ¿ S e r á menester resumir las doctas con-
sideraciones de los ponentes, o g u s t a r á m á s 
al p ú b l i c o aaber que dos dist inguidos oete-
drá t ioos hablaron palabras de intensa luz , 
de ardiente fuego, de eficacia eterna, alre-
dedor de los m á s trascendentales problemas 
de la e d u c a c i ó n , cuales son l a e d u c a c i ó n le -
ligiosa de los j ó v e n e s y la fo rmac ión del 
profesorado, y que uno y otro co inc id í an 
en la idea fundamental do que s i n re l ig ión 
no es posible tener cu l tu ra que merezca l ia- ¡ 
mars^ immana, y mucho menos ser forjador 
de hombres y modelador de voluntades ? 
Ponentes del t ema sobra e d u c a c i ó n r e l i -
giosa eran e l s e ñ o r Z a r a g ü e t a y Bengoe-
chea y e l s e ñ o r Cabrera. Por ausencia de 
aquel l levó solo é s t a la palabra, y sus con-
clusiones, con p e q u e ñ a s modificaciones, fue-
ron aprebadas. S e g ú n ollas, ]a e n s e ñ a n z a de 
la R e l i g i ó n , factor indispensable de cu l tu ra , 
ha de ser obl igator ia en todos los grados 
de la e n s e ñ a n z a . Claro e s t á que de d is t in ta 
manera t e n d r á que asimilarse los conoci-
mientos religiosos e l que por no ser cre-
yenta no ve en e l cr is t ianismo sino un fe-
n ó m e n o social de enorme influjo en el des-
arrollo de los pueblos modernos, y el joven 
c a t ó l i c o , que ve en él la re l ig ión revelada 
por Dios para hacer la felicidad del mundo . 
Por eso otra, conc lus ión incu lca que !a 
los extravies prot r r tantes v jansenistas. ¡ e?1S€ñ;ul/a P - r « Ios ca tó l i cos no ha de ser 
Marchamos en otros ó r d e n e s entre el fideia- so 0 .rón.ca. siní> pract ica, a fin de que la 
mo v el rar ional ismo, entro el laxismo y el i rehgion informe la vida entera y toda la 
tu t ic r i smo. Eut ioues c a v ó , al parecer llova- ¡ acidad del joven y del hombre, 
•lo de la violencia del ataque, contra Nes to - i . e n s e ñ a n z a debo organizarse con un 
r i o ; Te r tu l i ano , por un sentido de áusterl-1 c n t e n p de unidad , sirviendo cada grado de 
dad in t rans igente ; e l donatismo fué en su base, para el inmedia to superior. Los pro íe -
origen una "intransigencia extremada. Esto ^sor€S SG'r;in sacerdotes, l ibremente n ó m b r a -
lo s abé i s todos mejor quo yo . dos P01": ̂  Ordinar io . Para intensificar la 
Parece. Pues, r.ue esta vis ión repetida de v lda religiosa so recomiendan circules do 
la v ía media debiera formar en nosotros un estudio y d e m á s asociaciones de j ó v e n e s ca-
osp í r i tu de p o n d e r a c i ó n que por una espe- , t ó l i cos , en las que és tos cu l t iven la piodad 
ñ c de ins t in to nos llevase a "evitar los e x - ! y fe ciencia cr is t iana. Se f u n d a r á n t a m b i é n 
tremes. Sin embarro , salen no focos con ; rO'idencias de estudiantes. Y . finalmente. 
v is ta sobre eJ punto sometido a estudio. Po> | una especie de apr ior ismo doctr inal extre ; ̂  p r o c u r a r á propagar las asociaciones de 
ees redactores de Memorias h a b r í a n podido ' mista. • | padres de f a m i l i a , que sd intoresen por la 
h imno de alabanza al Creador de tanta ma-
ravi l la , al ordenador de una m á q u i n a t an 
maravillosa. 
,La conferencia fué premiada con una gran 
o v a c i ó n . D u r ó hora v media. 
i darnos una i m p r e s i ó n t an viva y fundamen 
; t a l del estado y de las necesidades espiri-
| tuales d e l e j é r c i t o y del e s p í r i t u apos tó l ico 
i de los sacerdotes que de capellanes le s irven. 
Nos hizo saber pormenores consolantes, co-
V E U V E 
C L I C Q U O T 
P O N S A B D I N 
R E I S M 
Fiel a su tradición sacular, esta casa sirve 
siempre los deliciosos vluos de sos afama-
dos viñedos de la Cliampasrnc 
H l E L Í r G E B Í m T Í B T 
XJNICft FAFRICA ESPAÑOLA QUE SOLO Y 
EXCliUSIVAMENTE ELABORA VELAS DE 
CEBA PÜBA DE ABEJAS, A PRUEBA DE 
ANALISIS QUIMICO- PIDALAS A VIUDA DE 
FEARCISCO BELLIDO. ANDOJAR (JAÉN). 
L E A U S T E D LOS T I E I Í N E S 
Bibliografía Voluntad „ 
La Infanta en la Exposición 
• o 
F u é enorme Ja m u l t i t u d de personas que 
v i s i t a r o n e l jueves l a E x p o s i c i ó n , debiendo 
menc iona r a l i ' u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de 
M á l a g a , el P a t r i a r c a de las I n d i a s y su 
a l teza 'la i n f a n t a I sabe l , q u i e n h i zo u n a 
v i s i t a d e t a l l a d í s i t n a . 
R e c i b i e r o n a l a e g r e g i a s e ñ o r a el' exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
don Segundo Espeso, p o r e l C o m i t é ejecu-
t i v o ; don Pedro A r t i ñ a n o y e l padre Mas-
sana, p res iden te y secre ta r io , respec t iva-
men te , de l a J u n t a organizadona de ila E x -
p o s i c i ó n , quienes d i e r o n ampl ias exp l i cac io -
nes a l a i l u s t r e v i s i t a n t e , que s a l i ó a l t a -
mente complac ida . 
A y e r t a m b i é n f u é n u m e r o B Í e i m a l a con-
cu r renc ia . E n t r e Jos v i s i t a n t e s figuraba e1 
Cardena l V i d a l y B a r r a q u e r . 
R E U N I O N D E E S T U D I A N T E S C A T O L I C A S 
I n v i t a d a s por l a J u n t a de l a Confedera-
c i ó n C a t ó l i c a Femenina , se r e u n i e r o n e1 jue -
ves p o r l a t a r d e p a r a cambaer i m p r e s i o -
nes las representantes de las d i s t i n t a s Aso-
ciaciones de es tudiantes c a t ó l i c a s que, con 
m o t i v o de l Congreso .̂ei E d u c a c i ó n , se en-
cuen t r an en M a d r i d . 
R e i n ó u n e s p í r i t u de f r a n c a c o r d i a l i d a d 
y c o m p a ñ e r i s m o ; las asistentes f u e r o n ob-
sequiadas con u n « l u n c h » . 
LA Iglesia tiene mavor fuerza asimilado- cu l t u r a mora l y religiosa de sus hijos. G r á 
ra que n i n r u n a ot ra i n s t i t u c i ó n o d o c t r í n » . ficamente dec ía en dtes pasados uno de les 
ge a s i m i l ó lo bueno de la cu l tu ra ant igua, c a t e d r á t i c o s que si los padres (de fami l i a 
nt i l izó el derecho romano, se apovó en el tuvieran en el pat io de la, Univers idad una 
PMstot^l is iro. sufr ió la influencia del Rena- p l a n t a c i ó n de patatar , pensarian en l a l ' u i -
i m o el de que no pasan de dos a tres por j A m i e n t o . Sin emb-arpo. aparece en algunos versidad m/ts que ahora, cuando t ienen en 
! m i l los reclutas que careen do filiación ca- 1 de nosotros una fuerza r e t r á c t i l de siste- ella sua hijee. 
| t ó l i c a , y el de que sólo u n cinoo por ciento ' m á t i r a hosti l idad contra todo lo que pue- \ Casi me da pena abordar el tema de la 
i de los soldados deja de cumpJir « v o l u n t a r i a - ] da venir de fuera. f o rmac ión del profesorado, tan magis t ra l -
i m e n t e » con el precepto pascual, y porme- — « S e d contra est, h a b r á contestado otro, mente tratado por don Ignacio de Casso, ca-
j ñ o r e s t r is tes, que deben hacer pensar m u y j rn'<*. como observa Stanton t>evas, hay una t e d r á t i c o de l a Univers idad de Sevil la. Los 
i en serio « los que son causa de que se den, I ̂ ía media falsa, por ejemplo, el Kemipela' I lectores que tengan a l g ú n i n t e r é s por el pro-
' como el de que en u n eólo regimiento s© ha t R Í a n i s m o ; que estas cosas nunca pueden de- 'g reso de la cu l tu ra y de la e d u c a c i ó n en 
adminis trado en el afio actual , por « p r i m e r a ! i»"*se ^ c r i t e r i ó pr ivado 7 que una vea s e ñ a - 1 E s p a ñ a deben leer y saborear í n t e g r a m e n t e 
vez» l a Ba.<Trada C t t m u n i ó n a «dosc i en tos ¡ ' a^0 ^ camino por el Magis ter io l e g í t i m o , j su Memor ia . Yo espero que é s t a , como otros 
t r e i n t a so ldados» . Y nos lo hizo saber con j I* intransigencia no es ext remismo, sino un trabajos dignos de que los conozca e l pú -
una soltura y flexibilidad de frase y con N*,1^aW,, amor a j a verdad, una forma sftgu-: bl ioo, se e d i t a r á n en breve. Por lo que hace 
utr acento tan firme de convencido v con- ! ra &e 'a a d h e s i ó n y una r e a c c i ó n c o n t r a ' » lae conclusiones, como no han sido ellas 
vincente , que subyugaban y p r o m o v í a n e l aplau" ^ temperrmentos acomodaticios que tanto i t o d a v í a aprobadas def in i t ivamente , no po 
so. Su a c t u a c i ó n magn í f i ca p r o m o v i ó l a de ' 
u n cape l l án de l a Armada , cuyo nombre 
siento ignorar , que igua íó en elocuencia na-
tu ra l a su c o m p a ñ e r o y le s u p e r ó , s i cabe, 
en e sp í r i t u apos tó l i co . 
Figuraos que una de las peticiones que 
hizo al Conqreso fué la de que és t e reca-
base del s e ñ o r Patr iarca de las Indias que 
los capellanes de barco estuviesen oblicrados 
abundan. \ ¿T¿ comunicarlas a los lectores sino e n ' l a 
Por o t r a par te , cdvida m i buen hermano p r ó x i m a ooas ión . 
B A J A N L O S T R A J E S 
Tenemos T>ara cabal lero, í a s m á s grandes novedades de p r i m a v e r a y verano. Como 
vendemos exc lus ivamen te la enorme p r o d u c c i ó n de nues t ras f á b r i c a s , podemos ha-
cer lo a prec ios i r r i so r io s . S in lujos de o t ros almacenes s imi l a re s , nos hemos acred i tado 
en poco t i e m p o , porque , s e g ú n normas u l t r a m o d e r n a s , vendemos mucho y g a ñ a n e s 
0 C M A G N I F I C A S E C C I O N D E S E Ñ O R A S . — G r a n s u r t i d o en l a n e r í a y s e d e r í a . P u n t o 
de seda t u p i d o , 6 pesetas •metro; c o r t e d)e ves t ido de lana, 8 pesetas. Antes de com-
p r a r sus g é n e r o s en o t r a pa r t e , consu l te nuest ros precios. Grandes Paflcríasw Coopc-
ratlra de Fabr i can tes de Sabadell , Tarrasa y Barcelona, 
I N F A N T A S , 8, Y H O R T A L E Z A , 26 ( todo e l ed i f i c io ) 
A q u í l l o n B 
el único remedio para ese decai-
miento que la agobia y le resta 
energía y voluntad para todo. E l 
Jarabe H I P O F O S F I T O S SALUD 
curará a usted del empobrecimiento 
de la sangre, causa de todos sus 
males. Vigorizará su debilitado or-
ganismo y dotará a usted de una 
existencia nueva, librándola de los 
desórdenes nerviosos, hijos de su 
debilidad, y pondrá fin a esa ina-
petencia e insomnio que ahora la 
atormentan y que mañana podrían 
abrir el surco de la anemia y de la 
tisis. 
La salvación, pues, del débil, 
está en los 
que el esfuerzo mayor do la Iglesia se eefta- j 
la en un sentido de e l i m i n a c i ó n . L a conde- 1 * * » 
n a c i ó n de lae hfflrejías ee el modo de expul- : Viernes 24. Don Francisco Iba r ra y Be-
sar elementos e x t r a ñ o s que por un momen- , d r í guez l6e ^ e rud i to pro{imdo trabajo 
te se hablan in t roduc ido en su « m o . S i i ^ 6obrd , los orígeines de ia actual ü n i v e r s t d a d 
•oste esfuerzo de r e a c c i ó n , s in esta ac t i tud j 
de recelo y de defensa, la Iglesia (humana-
a decir «pro populo» la m i s a ' d e ' 1 % ° dfas ¡ mente hablando) no hubiera manten ido t o L f c ^ H a y quien dice que ia causa de 1 
festivos « p a r a que en su e n s e ñ a n / ^ rel igio- i personalidad y l a fuente de sus e n e r g í a s . | decadencia do las antigvas gloriosas U n í -
sa se hiciese sent i r el influjo sobrenatural ¡ , — } erec tamente . A eso voy. L a Iglesia, ; v<)rsi(iodes es la i n q u i s i c i ó n , sin pensar en 
de l a gracia » - ^ . . 
T a se s a b í a que eJ clero castrense es des-
de el implan tamien to de las reformas de 
concurso hechas por el n m-.a Lion lloradv 
Beñor Cardona, e l m\s c c m p > t í i u e de Kspa-
ñ a ; lo que s a b r í a n pocos es que e s t á poseí-
do de u n e s p í r i t u e v a n g é l i c o edificante y 
vivaz, y esto es lo que ahora se ha pi;.,e-
to a luz para bien de todos. Las conclusio-
nes a que se l legó con mot ivo del debate 
y por i n d i c a c i ó n de l a ponecia fue ron : Re-
cabar de l Direc tor io l a in tens i f i cca ión de la 
a c a d é m i c o s sean ¿ # competer 
« t e <üó la a c c i ó n por terminados 
sus trabajos. L a labor rea lzada 00 Pe-
dido ser m á s completa y m á s í ec i /nd» . Uno 
tras o t ro , se han discutido a fondo todos 
los temas, con la ú n i o a excepc ión del tema 
qu in to , cuyo ponente no pudo asistir al U)n -
nreso en los primeros d í a s . N i se h ^ l i -
mi tado l a Asamblea a dar su parecer sobre 
las cuestiones indicadas, en los temas. Juz . 
' gó con razón que los temas no se í o r m u -
fan para coartar, sino para encauzar ua dis-
c u s i ó n , y asá en m á s do una ocas ión fue 
en sus conclusiones m á s al lá de lo que los 
temas l i te ra lmente ped-'an. 
L a d i s cus ión se ha movido siempre a gran 
a l tura . L a serenided de ju i c io no exclu ía 
alguna que o t ra vez alguna vehemencia en 
la forma. Pero ent ro hombres que buscan 
dosinteres'j/iamente la verdad, fácil ee venir 
a u n acuerdo, como se ha venido siempre, 
hasta t a l punto , que todas los _ conclusio-
nes han sido aprobadas por unanimidad . 
Las ideas prind'pales que la sección ha 
recalcado constantemente son: re l ig ión , l i -
bertad, ciencia y cul tura . 
E n l a c u e s t i ó n religiosal e l cr i te r io ca-
tó l i co no puede ser m á s claro n i m á s firme. 
Quien e s t á persuadido de que nuestra na-
ción tiene la luz sobrenatural que trajo Dios 
al mundo para hacerlo fel iz , no puede dis-
cu t i r s i esta luz se ha de dar o no se ha 
do dar a lai gene rac ión naciente. Deber do 
la luz es b r i l l a r e i l u m i n a r a todo hombre 
que viene a este mundo. Y si los padres 
do f ami l i a t ienen obl igac ión g r a v í s i m a de 
t r a n s m i t i r a sus hijos el bien ¿ e l a re l ig ión 
revelada, no pueden consentir quo sus ayu-
dantes los maestros se ia nieguen. Padres 
ca tó l icos no pueden menos de pedir edu-
cac ión religiosa obligatoria. 
L ibe r t ad proclamaba e l señor Cárdénail on 
el discurso inaugural del Congrefo. L a Igle-
sia no ha sido nunca enemiga de la l i -
bertad, siho del l ibert inaje . L a l iber tad es 
mala ei se convier te en fin, pero os buena 
sí se conserva como medio para hacer el 
bien y para l levar adelanto la cul tura hu-
mana. Los cató l ico^ e s n a ñ o ^ s reclamsn con 
toda e n e r g í a la l iber tad do educar, la l i -
bertad de e n s e ñ a r , que el estado napo león i -
co de quo a ú ñ sufrimos en E s p a ñ n les ha 
usurpado. 
Cienc'a quieren y ciencia buscan los ca-
tó l icos e s p a ñ o ' e s . Porque saben que la cien-
cia es uno da los mayores bienes que Dios 
ha d^cdo al hombro. Quieren ciencia aplica-
da y aspiran a toda clase de perfecciona-
mientos t é c n i c o s ; pero quieren t a m b i é n cien-
cia pura y desinteresada, que eleve el es-
p í r i t u a las serenas regiones del ideal . 
Y , finalmente, quieren y piden intensif i-
cac ión de cu l tu ra p a t r i a ; no de una cul-
t u r a e x ó t i c a , a l a cual tengamos que sacri-
ficar ct ianto hay do m á s or iginal en el alm;; 
e s p a ñ o l a , sino una cul tura que sea leJ con-
t i n n H ó n na tura l de toda la gloriosa tra-
d ic ión * e s p a ñ o l a , s in d e s d e ñ a r n i n g ú n ele-
mento |nuevo de vaJor posi t ivo que nos 
puedan comunicar los otros pueblos. 
Quiera Dios quo las aspii-acionos del p r i -
e s p a ü o l a , ú n i c o ejemplar que queda ya r n mer Congreso Nacional de E d n c c a i ó n Cató-
Europa de la infausta Universidad n a p o l e ó - l i c a 561 vean pronto convertidas en realidad. 
F . R E S T E E P O , S. J . 
de les elementos que la rodean, desecha ¡ * „ ^ k ; T , - . „ • 1 A ^ ' . , 
, > . . . 1 qno t a m b i é n en r r a n c i a y en Aleman ia l a , 
unos y aprovecha otros, i n f o r m á n d o l o s con I Ln ive r s idad estaba en o m 1 ta de ' ^ _ _ _ • ' t 
su e s p í n t u ; es deci r , que t iene una fuerza ^ a ^ si ]o a u n q T e n O 6 C C I 0 f C U a r i a 
de ahnidad selectiva como las ra íces le l a . < m QO ¿ ¡ ^ I n q u i s i c i ó n N o ; 
p l a n t a ; tiene ademas una función a s i m i l a - ¡ / i J _• 1 T - i , , 
dora v o t ra react iva para e l iminar de su i m á s P r o f ^ d a * g e n f a l f a r a ^ ^ ^ 
seno los g é r m e n e s morbosos, como la tiene ! ̂  .,aflVel0T en_ ^'f1 .fS^o ia cu l t u r a u m -
«i ^.„„„: " „ 1 ^ T-I 1 ' „„ j I vers i tana . L a R e v o l u c i ó n francesa quiso bus-
el organismo numano. r i s to son funciones de . , ,» i 1 ,• , 
I car nuevos caminos, d e c r e t ó l a abol ic ión 
del S é r Supremo, como si se t ra tara de u n 
la v ida 
H a b r á que a d m i t i r , e n consecuencia, que 
hay algunas cosas que ella rechaza, no por 
vía de def in ic ión doc t r ina l o de anatema, 
sino por mera func ión v i t a l , como inas imila-
estorbo a d m i n i s t r a t i v o ; puso en su lugar la 
Enseñanza profesional 
y artística 
Es ta s e c c i ó n est mona. Se tra> 
diosa R a z ó n y al Deber como g u í a de IA , ̂ J a c011 verdadero amor y entusiasmo. Rei^ 
H u m a n i d a d . Para i n f u n d i r este nuevo ed- ^ 611 e'Ua u n ambiente de r e g e n e r a c i ó n , que 
p l r i t u en e l pueblo se c r eó la nueva U m - ' a!3re ^ pocho a las m á s h a l a g ü e ñ a s esperan, 
j versidad, que, na tura lmente , ten:a que ser •zaB' e d u c a c i ó n ca tó l ica extiende sus v i -
e n s e ñ a n z a en las escuelas regimentales (is | 
analfabetos y el establocimiento en los cuar- ¡ bles y contrarias a la v i r tua l idad de sus 
teles y en l?s Academias mi l i t a res de l a ene rg í a s í n t i m a s , 
asignatura obl igatoria de la R e l i g i ó n ; sol ic i- ^ 0 e s t u d i é ese l ib ro 
ta r del s e ñ o r Patr iarca de las Indias que se I t an só l ido , de tan ta fuerza 
eli jan sacerdotes apropiados para dar esta ; * c a t a p u l t ó cont ra los p ro t e s t a r e s . I « « « cañoi iazos d i s ü € r s ó Wawjfcón a loe hom ^ tomaron parte en la^ dkeueionee admi-
e n s e ñ a n z a del modo que las circunstancias j 1 3 ^ v i que el protestant ismo era un error A cammaMs disperso Napoleón a los hc>m-; 4 . f X v ^ w 3 « o ^ 
lo exigen; pedir l a c r e a c i ó n de biblioteca J .v r ebe ld ía , v olaro — — — i bres de la R e v o l u c i ó n ; pero como él m i s m o . rábamos vez m á s c ó m o del á rbol d iv ino 
en los cuarteles, calabozos, e n f e r m e r í a s v ' ^>ero no e r a r í a de más d 
que eso me b a s t ó , ^  o l i ;  i ^aD£ 
lec i r t a m b i é n a los era ^ 3 ° de la R e v o l u c i ó n , no supo crear I . ' a Iglesia ca tó l i ca sacan vigorosa savia las 
campamentos (las de és tos c i rculantes) ; ^es-1 seminaristas que el protestantismo, al fa . unr t ipo de Univers idad d i s t in to d e l que , msti tucioues m á s variadas, que, r e c t a m o n t ó 
t i o / a r l a fo rmac ión de un Tuerpo de' pro^ I a cada fiel para que con la B i b l i a en aqué l l a h a b í a engendrado. Así n a c i ó la • 
pagandistas «laicos» de re l ig ión mora l y n a - M a mano se baste a sí mismo, proclama un ! Univers idad n a p o l e ó n i c a , quo monopoliza la 1 a ^ P ™ * d í a s de espuendorosa glo-
f;o!dados ; proponer al s e ñ o r Patr iarca *de ' ind iv idua l i smo aislador, y va contra el espí- I •enseñanza y convie r te a l profesor en un | 
ritu social de l a Igles ia , y así h u b i é r a m o s ¡ funcionario p ú b l i c o , pendie n te en todo del I L a reuni(>n d0 ayer fué m i x t a . Asis t ieron 
tenido clara la i n t u i c i ó n de ese e s p í r i t u so- i Estado. | s e ñ o r a s y cabaUeros. Se ce l eb ró a las diez , 
cial que algunos a ú n se resisten a admi- 1 E " las conclusiones se desarrolla un poco j P**^? en PUIlt'0 ^ uno de loe salones de 
t i r . | i a idea de la a u t o n o m í a , ya en otra ocas ión I lasD1)a^.as Ca^q^stas . 
Se nos p r e s e n t ó el argumento de Bossuet : i proclamada por e l Congreso. P r e s i d i ó el padre Pulgar, y asistieron pa-
t ú v a r í a s , luego no eres la verdad. E l ar- | Sobre la e n s e ñ a n z a t é c n i c a superior d i - ' ¡ f ? " . SaÍ6siaaios. hermanos de la Doc t r ina 
gumento no t iene r é p l i c a , pero puede com- I s e r t ó e l s e ñ o r don Mar iano F e r n á n d e z Cor- | ^ ^ a r i a y Escolapios, 
ñ o r a del Carmen y de una «casa» do Ja : f le tarse con este o t ro que se desprende do I t é s ; y fijándose pr inc ipalmente en la pre- L , r® señc;ras se hallaba la s e ñ o r i t a 
Mar ina . r í a concepc ión v i t a l de l a Ig les i a : t ú no te I p a r a c i ó n para los estudios t é c n i c o s superio- M a r i a d 
Para complemento da la i m p r e s i ó n obte | desarrollas, t ú no das brotes, no fructificas, i res, se deo la rú en favor de una p r e p a r a c i ó n 
n ida en e l aná l i s i s y c r í t i c a de este l ema 1 no baces m á s que deshacerte, degcrierar, des- ' ampl ia y general, que haga e l hombre de 
so l e v a n t ó el s e ñ o r (Za ragüe t a a hacer eT f^mponerte y ener en una confvpióv, ¿ Q | Ja, t é c n i c a capaz de eeguir todas las pulsa-
resumen de las Memorias presentadas al Con. ! fcns' ^ eres ^ verdad n i eres ln vina . A n - I ciones de la ac t iv idad humana, aun fuera 
gresp sobre el tema 1 4 : «Método do apos- ¡ te nuf,!:tros ojos b r i l l a r í a así la idea del dol l imi t ado ¿ í r c u l o de su ac t iv idad . De los 
las Indias la p u b l i c a c i ó n de una revista 
c a r á c t e r apropiado para la t ropa y la do 
una hoja parroquial que, editada en M a d r i d , 
se e n v í e a todos los cuarteles de E s p a ñ a 
y obtener de quien competa la c r e a c i ó n en 
los arsenales de una Mutua l idad piadosa cí-
vico-naval, bajo la advocac ión de Nuestra Se 
telado m á s efienz cerca de los individnes o : r1^c;nn•oIlo•/omo c a r a c t e r í s t i c a de ¡a verdad ; estudios superiores desea e l ponente que 
colectividades indiferentes u hosti'es al rn -1 ••'vft- a diferencia de las d e m á s doctr inas. ¡ funden al joven s ó l i d a m e n t e e n ¡09 p r inc i 
to l i c i smo» . , que. o bien se petr if ican, como el islamis- pies cient í f icos generales v le habi l i t en pan 
A ta l tema t a l ponente. 1x5 docto v »*-1 m0< o bien se corrompen, como el protes-1 su profes ión con una f o r m a d ó n en que se 
ticulado s ^ u i ^ a lo efusivo y pimzante. Oyen- i ^ " V ^ - . , combinen sabiamente la t eo r í a y l a p r á c -
do al s e ñ o r Z a r a g ü e t a r e s u f i i r la^ M n i t á r i a * : * vis to ns1. e l desnrrnllo. que no es e l ' t ica , 
recibidas, se me antojaba ver a. M e l c h o r ^ 1 ^ m b i o n i la v a r i a c i ó n , s ino la fnicf¿fieaeíón ' 
no exponer un a r t í c u l o del S ímbolo . Tina inflgotnb1e. no se m i r a r í a con recelo el he 
a-^erción. tomada de una de las Mrn^orias ' c^0 ^ 0,16 modernamente haya b ro t -do 
hizo resal tar : la de oue E s p a ñ a es m á s en.1 ,,r'f' doo*nn» social ampl ia , profusa, con 
tó l ica en el « s u b s u e ^ » que on i a e x p a n s i ó n i bondas r a í ce s en e l pasado, y qtw no sólo 
do la v ida . ; Dios m í o . c ó m o pn-.nrá «s to ! es doct r ina , sino e x p a n s i ó n de vida . 
M4í i* JO itoi út txl!c cr«cttnl« 
Utol ALadcmia Je Mtdidn* 
Aprobado por la iyiíjj. Erchac» todo fruteo qo» no llcvt en l« «liñuda 
•llfl . oierior. HIPOhOiFlTOi SALUD «• rojo 
H O Y S A B A D O S E R E G A L A R A 
Otra voz en la primera .sucursal de los cafés G l ' I L í S , P R E C I A D O S , 21 D I T M -
t'ADO, a todo comprador de caíé, de medio kilo cu adelante, una preciosa cucharilla 
de plata meneses 
a ciertos embo-muadores de ci iar t : ¡ ]a í p„rH 
pe r iód ico de uso casrro! . . . Una p r o p ^ i c i ó n 
puede resumir su t r n b n i o : pnra " r e c o n q u í s -
f t a l los esp í r i t u s e spaño les hostget al cato-
l ic ismo, el mejor medio es el oue recomen 
daba San Francisco de Así-< n frnv J W . 
pero. e\ ejemplo. E l ejemnlo de una vid-i 
inmaculada y dp un remba t i r e o u ü i b r a . l o M a 
o afectuoso, o a r i í n t i v o . Jo'; restantes se de-
ben usar, s e r ' n )a S i c o m a Veonseja. dan-
do la p r i m a c í a a los indirectos cuando loo 
direetos son inempleables v completando la 
acc ión de los primores con los setnindos «lufin* 
do la ocas ión sea oportuna. E s t á n dichas 
Bubstancialmeiite las conclusiones. 
A l t e rmina r !n ponencia dol «-eiV-r Zf t r^ . 
íífléta. la ses ión d o c a y ó en interés. D i s c u t i ó . 
PO el t e m a : ^Tyos peligros centra la fe en 
E s p a ñ a y el a lnndono de la c n s c ñ r m r s r» 
ligicsa en algunas regiones*. 
Pe adujeron po-cs elementos de ju ic io ^ 
t r a í d o de n.'gunas d i n i c n n l , ^ en ¿1 
E n ausencia del rector dé la Univers idad 
de Salamanoal, don Kioardo Boyo Vi l l anova , 
ponente del t ema ú l t i m o , l eyó eu Memor i a 
y e x t r a c t ó alguna o t ra e l Eeñor M e n d i z á b a l . 
So t ra ta de una cues t i ón m u y impor tante 
para l a v ida de los centros ca tó l i cos de c u l . 
tuPa superior, cual es la c u e s t i ó n e c o n ó m i -
ca. E l s e ñ o r Royo Vi l lanova pasa revista 
a los diversos p a í s e s , mostrando c ó m o se ha 
Femm*. resuelto e n todos ellos el problema. E l se. 
n o no sabemos rr.si nada de t u r c a Y la v r ^ ^ j ^ / u 1 / , F . , 1 
i--*,,v^-^i i i J '^urK.a. x ia ñ o r M e n d i z á b a l fo rmula , a sruisa de con-
l ; = i r i n d ¡ ^ a i o r ^ ^ ; T : s t l ^ J L ^ ^ ^ -
dar- el ^ t í m U n f o ^ S . " u - i l : ! ? * . ^ Tlír 81 ^ m p o _ l a subsistencia eco 
Bueno, he rmano: poro ten.'amos nue ha-
blar de la Mtursia . de la a s c é t i c a , e t c é t e r a . 
— A eso iba. t a m b i é n : sólo que yn se ha 
traf: 
a lma profunda de la Iglesia, que se ex-
proM. por la o r a c i ó n c o m ú n ante e l San-
tuar io . 
Hacednos, pues, comprender y sentir la 
l : t i i rg in p^ra que podamos h a t e r í a compren-
de- v mentir a los fieles. 
V e r l a d e r a n v n ' o me parece un sonto y sa-
Indab'e pensamiento haber inc lu ido ese te-
ma r n nuestro cuestionario, aunque ande 
m e r c l ' d n ron cosas tan dispares de ella co-
la u rbanubd j ]ns lenRims vivnfi. 
Y a este tenor, aunque con m á s cubs. 
tanc.ia y tea mayor acierto. \han podido 
Me e s t l en la t f i d , I ]p% ^ b e t t e i o f t é t de esta intere-
S S t t L u<i do los «ue c r e e n i s a n t e adeota segunda, 
que todo marcha b.eu. ^ k o ^ M m O m 
esparcimiento que nos ofrece hoy una inte 
resente co» fe r enc i a en el I . C. A . I . para 
eoronar la labor emprendida. Sólo un tema 
queda por t r a t a r : el referente a los oxiime-
nes, y lo t ra tan con verdsdera competencia 
los c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s Madariaga y Sancho 
Izquierdo. E l señor Madariaga hace at ina-
d.simas observaciones sobre la rnanern: có-
mo deben transformarre los e x á m e n e s , ideas 
que la asamblea recibe con muestras do la 
mayor BStiBÍáeeiÓD, v -
Se e m p e z ó , y a que estaban reunidos loe 
•dos gp-upos de la s e c c i ó n , e l de s e ñ o r a s 
y el de caballeros, por dar cuenta de las con-
clusiones tomadas en uno y en o t ro grupo 
en las sesiones anteriormente celebradas. 
L lamaron grandemente la a t e n c i ó n las con-
clusiones del tema 33, presentadas por la 
s e ñ o r i t a F lo ren t ina de la Tor re , maestra de 
la Escuela Modelo de esta Corte y após to l 
le las Juventudes femeninas. 
Pr imera . Que sea un hecho la c reac ión 
de Seminario Ca tó l ico del Magister io. 
• Segunda. Laborar eh favor de las mutua-
lidades escolares, verdadero noviciado de sin. 
d i c a c i ó n . 
Tercera. Considerar al Sindicato profesio-
nal como obra post-escolar de p r imer orden, 
donde se c o n t i n ú e la labor educadora i n i -
ciada en la escuela, prorarando a las jóve-
nes en v i s t a a la sociedad en q u é han de 
formar parte. 
Cuarta. Creac ión del Patronato de J ó v e -
nes en el Sindicato profesional-
Quinta . R e n o v a c i ó n del programa encielo-
p é d i c o do la Escuela, concediendo la impor-
tancia que merece a la in i c i ac ión en la orien-
t a c i ó n profesional : 
al Inspirando a la infancia amor al t r * . 
baio m a n u a l ; 
b) Con frecuentes visitas a museos, té-
lleres, oficinas, sobre todo, al inmenso labo-
ratorio que la Natura leza ofrece: • 
c) Con el eono"ivnionto do los díst!n.fes 
oficios y profesiones por medio de lecturas y 
conferoncins («m forma do relatos sencillos) 
de ln* obreros. 
Sexta. Cre»c ióu de una. oficinn do orien-
¡ t ac ión profesional ¡ exóelente medio de re-
, que siento no poder • l a r ^ n entro el S i n d í c a l o v la escuda. 
X ^ ^ f i ^ Sfi*6-^01 í! r^'-61! ^ P t i m n - ^ n r - i ó n de un o r , 8 n i s m o We-
l ! . L l i 1^n:<,rdo J'«z?» t a m b i é n QUe.ntaJ encabado de cooperar ern el Ma- is teHo 
SJ^ÍT** de competencia no pueden BU-1 en la labor fcdehto*i He impedir le e*-
Jífibado 26 de ü b r l l de 1934 
(4) MAPBID.—.yflo XIY.—Wftm. |>6ll 
feí ^ í S u í í CUaJ dep-ld*' 811 ^ todo, n u e f a a c t u a d ^ ha 
Octava. R<w.aKn..." ^ ^ . i P ^ . i fil<1.0 menos m e t ó d i c a e intensa que en otros 
uotava. Kecaba, del Poder el apoyo mo- pa í se s . P l i s a r í a m o s poner en ¿ t o . no ^ 
Parte, su moral idad. 
C 
• * l y mater ia l que el Sindicato profesional 
catól ico merece, como obra que s i i m S r J . Te c í n " ^ ^ ^ ^ ^ E * * 
t a u r a c i ó n de los valores e c o i ó m i ^ o s morales auna v n r J r . t -V " ' 8ohf 
y r e l i g i ó n que l a Pat r ia necesita para su ^ o rgon^ar as a c t m d a ^ l fragmen-
redenc ión . BU . tanas, tan a b u n d a n t e en L s p a ñ a . 
E l s e ñ o r L i f i án , de la C. N . «C. A. c!e-' v, t i %'* ^ €ficribe « " P 0 el inmerecido 
t end ió uaa ponencia hennosfaima s o b ^ ' . c " ' ¿ " f l i l V " Í T " ^ S"*"" tos apíoolae» | f | 0 P ^ 4 ^ 0 " 8 ^ » del n i ñ o en la odad esco la r» . 
Lo« asistentes escucharon c o m p l a c i d í s i m o s ^ ' T n ^ ^ T ^ / - . f ^ f ^ 6 ^ ' 
a i s eñor L i f ián por su trabajo tan bien c r i e n - ! d e s p e r t ó deferentes s i m p a t í a s . Por no 
tado y que es un nuevo i l o r i n de d o r i a do I ^ " T * 1 " a l n i ñ 0 ' 0 i10 « i s t e m ¿ t i c a -
la C. N . C. A . , tan admirada dentro y ir.e- £ a menudo nuestra a c t u ^ i ó n tan 
ra de E s p a ñ a . -rs-ompleta y a veces tan desacertada. Es 
Las conj.usiones aprob»ui,»9 fue ron : 
Pr imera. Que en los pu-bk.- i l . udc no 
tud io y conocimiento de todo el n i ñ o , en 
su euerpecito, en. KUS sentidos, en sus le-
sea factible la i n s t a l a c i ó n d » un campo da yes de ^ n v o l v i m i e n t o , en s u , «crisis d« 
ernorimenta-.u-n agr íco la y i.uada u^iaiaise i Cuerpo.y .a'lma: e«*«dio y conocimiento de 
su «rpsiquis» y de los estados m á s altos y 
profundos de su alma. Es tud io del n i ñ o 
por Ia« m e n s u r e c í o n e s y reactivos, y , mita 
a ú n , por el amor, porque este re<>ct>o re-
u n observatorio apicoia, se presten a é s t e los 
mismos auxil ios que a Jos campos de expe-
r i m e n t a c i ó n agr íco la . 
Segunda. Que en las escuelas en que exis-
t « cauipo de e x p e r i m e n t a c i ó n se dedique u n a ' ve"a rnáR cosní; y m&R hondas. Se aproba-
Irtu-te a la e n s e ñ a n z a y p r á c ü c a ap íco la . I ron como conrlusiores : in ic ia r a los nor-
Tercera. Que se fomente la c r eac ión i e ] ^ ^ ' ^ a a en el conocimiento t eó r i co -p rú^ t i -
cotos ap íco las de p r ev i s ión escolar semejan- I o . de n a adquisiciones de la P a i d o l o g í a y 
tes a los que e s t á n funcionando en Iv i i rad j 
res do la Sierra (Madr id ) Chi te (Granada) 
y Bordecorex (Soria) 
Ps ico log ía experimental aplicables a la Pe-
daíroo-ía: habituarlos al manejo del ins t ru-
menta l y de los respectivos es t imulantes ; do-
Cuarta. Que se establezca en E s p a ñ a l a a" * ,as eseotías ^ conveniente i n s t ru 
mental, s e g ú n su ca t egor íp . ; empezar y pro-
segtiir un trabajo de conjunto que permi te 
cstablpcer estados i n d i c í a l e s , por asuntos y 
rtftnoam, de nulestra frifancia ,y p r imera 
adolescencia-. 
e n s e ñ a n z a a p í c o l a , oyendo a C o m i s i ó n inte-
grada por u n ingeniero a g r ó n o m o , uno de 
Montes , u n l icenciado en Ciencias Natura -
les, un apicul tor de reconocida competen ' 
cia y u n representante de l a F e d e r a c i ó n Na-
ciona de Apicul tores E s p a ñ o l e s . 
Quiote . Que so e n s e ñ a la A p i c u l t u r a e n 
escuelas pecuarias, Seminarios, Ins t i tu tos y 
Normales. 
L a s e ñ o r i t a Celsia Begis , directora de la 
revista « L a Voz de l a Mujer^ , espuso do 
manera sugestiva las andanzas por ella re-
corridas para la fundac ión de granjas agr í -
colas femeninas y el establecimiento de las 
industr ias derivadas de l a t i e r ra , lo que re-
m e d i a r í a l a s i t u a c i ó n de no pocas j ó v e n e s 
obraras y a ú n la de mucha s e ñ o r i t a s do la cía- • 
se media-
C i t ó u n ceso m u y curioso; el de una se-
ñ o r i t a que se gamaba la v ida en una oepi-
ta l de provinc ia criando canarios. 
Debido n, la atrayente i n t e r v e n c i ó n do l a 
s e ñ o r i t a Ríegis , ee a p r o b ó esüa otira edr;-
c i u s i ó n : 
Que bajo los auspicios de l a C. N . C. ,A-
se organice l a e n s e ñ a n z a agr íco la de jiequo-
ñ a s industr ias para la imner . 
D o n J o s ó Soler y Labern ia expl icó a con-
t i n u a c i ó n lo que son las llamadas «Oasa* 
Padra Domingo LAZARO, S. M. 
S e c c i ó n s é p t i m a 
o 
Educación física 
L a ses ión de clausura fArajo mayor n ú -
mero de p ú b l i c o que las anteriores, á v i d o de 
conocer las conclusiones de l a s é p t i m a sec-
c ión . Se ha lamentado la fal ta mater ia l de 
t iempo, ya que numerosas comim caciones 
no fueron ¡leídcis y no pocos temas han sido 
saltado?. Do todos modos, todo lo que se 
relaciona con esta Asamblea se p u b l i c a r á 
oportunamente, y quienes se interesan por 
estas cuestiones p o d r á n leer con detenimien-
to todos los asuntos tratados. 
Se presentaron ayer tres ponencias, sien-
do dos de ellas i n t o r e s a n t i s i í n a s , la del her. 
abordado una c u e s t i ó n tan trascendental 
que, extendida en la j u v e n t u d , l l egará a ;e-
generar la raza. Es ua problema de higiene 
sooiai que E s p a ñ a debe realizar, 
E » preciso desenvolver a los n i ñ o s que 
sus familiares confian a los educadores de 
la n a c i ó n . Es necesario hacer j ó v e n e s fuer-
tes y generosas, hombres resueltos, sanos, 
vigorosos, francos, e t c é t e r a . Solamente la 
e d u o a c i ó n f ís ica, la v ida depor t iva p o d r á 
hacerlos t a l como lo pensamos. 
Acisclo KARAG 
•ción p r imera , « E n s e ñ a n z a religiosa?', i 
; i i cargo ¡os temas 16, desarrollados ' 
S e c c i ó n o c t a v a 
Obras circum y posíescolares 
Se recomiendan las Asociaciones de 
Estudiantes Católicos 
P a r e c e r í a , si no interesado—que i n t e r é s no 
puede babero—por lo menos, producto del 
c a r i ñ o que siempre se profesa a aquellas on-
lidadeb «n las qu« uno trabaja y se esfuer-
za, cualquier comentario que m i p l u m a pu-
i i t r a a las conoluaiones que ayer u n á n i m e -
mente aprobó la secc ión octava sobre «Aso-
ciaciones de Estudiantes Cató l icos» . 
M e l i m i t a r é a copiarlas -. 
Pr imera . Las Asociaciones de Estudian-
tes Cató l icos acíi organizaciones eminente-
mente profesionales qua t ienen confesiona. 
l idad ca tó l i ca . 
Segunda. E l Congreso acuerda recomen-
d t r eJ mayor auxi l io de las Congregaciones 
a las Acociaffiones de Estudiantes Ca tó l i cos 
Tercera. E l Congreso proclama l a nece-
sidad de una efectiva e intensa ayuda eco-
n ó m i c a a la C o n f e d e r a c i ó n Nacional de Es-
tudientes Ca tó l i cos . 
Cuarta. E n los colegios ca tó l i cos , el Con-
greso recomienda l a f u n d a c i ó n de Asociacio-
nes de Estudiantes Cató l icos con el conse-
jo del director de! colegio. 
Subrayemos solo la conf i rmac ión ae que 
las A s o c i a c i ó n 6 3 de Est-tUíantcV, CVitólkv*-
son entidades « e m i n o n t e m e n t e pro íes iounles> 
en sus fines y — a ñ a d i m o s nosotros—, «nece-
sari amen te confesionales en los m e d i o s » . 
i W a r a r las ideas sobre organi/aciones pro- I n s t i t u t o Ca tó l i co de Artes e Indus t r i a s , 
fesionales c a t ó l i c a s , l o estimamos del mayor j u s t m c a d í s i m a por CÜ prest igio de su profe-
L a sec  
t u v o a s 
de modo admirable por ki sefora de Zara-
condegui. 
E l tema 17, sobra la p r e p a r a c i ó n de la 
madre para la e d u c a c i ó n de sus hi jas , da 
u n i n t e r é s que no es necesario encarecer, 
puesto que de la mejor p r e p a r a c i ó n de la 
madre dependo en gran parte la mejo rsdu-
c a c i ó n de sus hijas. ¡ S i las madres se die-
sen cuenta de su m i s i ó n ! H a y crisis de ma-
dree que sepan serlo. Esa crisis hay que so-
luc ionar la s in d i l ac ión . E l trabajo sobre es-
te t ema de la s e ñ o r a de G a r c í a Escr iche, 
de la I n s t i t u c i ó n Teresiana, tuvo verdadero 
i n t e r é s . 
Como lo tuv ie ron los temae 18, 19 y 20, 
deearroiladoB por la s e ñ o r a de Montenegro : 
« P r e p a r a c i ó n de las j ó v e n e s solteras para la 
Cateques i -s» , «Colaborac ión de la mujer en 
las obres p a r r o q u i a l e s » , por la s e ñ o r i t a Gro-
so. de la I n s t i t u c i ó n Teresiana, de Córdo-
ba', que m e r e c i ó que el s e ñ o r Obispo de Co-
r l a dijese que no hubiera -tenido inconve-
niente de firmar dicha ponencia, a manera 
de carta-pastoral ; y «Convenien í - ia de I» en-
s e ñ a n z a y p r á c t i c a s religiosas en laa Aso-
ciaciones 'da car idad, de beneficencia y ac-
c ión soc i a l» , perfectamente tratedo por la 
s e ñ o r i t a B i á d e r , de la N o r m a l de Tarrago-
na, una de las que con mayor ceJo y entu-
siasmo trabejan en la ^Acción C a t ó l i c a de la 
M u j e r de !a ci tada ciudad. 
Como se ve, no era exagerado afirmar que 
la labor de las secciones femeninas d^sde el 
p r i m e r d ía ha « ido ú t i l , p r á c t i c a y s e r á , D k » 
mediante , de resultados provechosos. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r é haciendo este resumen, 
que d i r á a todos los que no han MiatütO 
a nuestras sesiones, de q u é modo se preoeii-
pan las mujeres ca tó l i c a s de E s p a ñ a de la 
e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n on todos eus sec-
tores. 
María DE ECHARRI 
E n e l I n s t t a t o C a t r l i c o 
d e A r l e s e I n d u s t r i a s 
Extendidas nniversaimeate la fama del 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
- C B - ' 
i n t e r é s . 
E l ponente, s e ñ o r Negro, estuvo afortu-
n a d í s i m o en el fondo y la forma, tanto en 
la expos ic ión p r imera como en el debate sub. 
siguiente. 
T a m b i é n se d i s c u t i ó el tema «Ora to r io s 
mano Faust in iano, que ha recalcado mé. 
bien su tema desarrollado el segundo d'a. 
de f ami l i a» , i n s t i t u c i ó n bicnbechora que aa ' la del doctor Bal.tirina en 1b qU(. | fes t ivos» , del padre M a r t í n , saksiano. que 
consoladores frutos. | t r a t ó de la va lo rac ión cl-'nica de los siste- a c e n t u ó , as í como los que in te rv in ie ron lue-
E n estas casas de f ami l i a , so recogen en ¡ mas de e d u c a c i ó n f ís ica sro, el c a r á c t e r parroquial que conviene dar-
cada una de ellas, doce n i ñ o s o doce n i ñ a s tf, ao!,t<,. Bartrina en la p r imera par - ' les. 
t e de su trabajo l eyó una h is tor ia bastante | ^To ampliamos la c r ó n i c a sobre este pun. 
completa, de ia e d u c a c i ó n f.'sici».. E n la se-; to , que ha sido perfectamente desenvuelto 
guada parte d i s e r t ó sobre la v a l o r a c i ó n c>:-1 en e l . e x t r a o r d i n f r i ó de E L D E B A T E , 
nica de los sistemas de educac ión , f ísica. Y , i L a sección d ió por terminados sus tra-
por ú l t i m o , h a b l ó de l a e d a p t a c i ó n de los bajos, cuyas coriHusiones, si pe reaJizan, tan-
eistemos en re lac ión con los dis t intos pe-, tos bienes r e p o r t a r á n . 
¿Todos de desarrollo. Francisca MARTIN-SANCHEZ J U L I A 
Jiespecto a l a segunda parte, dedujo con-1 
dusrjones m u v interesantes: 0 
que e s t án al cuidado de un ma t r imon io que 
los atiende con la mayor sofu-itud. 
Loe n i ñ o s o n i ñ a s , que son siempre de los 
que v iven abandonados y que en !a casa do fa-
m i l i a encuen'ran el albergue y el pan que Ies 
fal ta , salen a trabajar en ios talleres de la 
ciudad y mediante la educación que reciben, 
se convierten en ciudadanos honrados. 
Las casas de fami l i a e s t á n conveniente-
mente vigi ladas, y la Congregac ión de Caba^ 
Ueros de San Francisco de Bcrja las pro-
tege. 
TJOS asistentos escucharon gus to s í s imos al 
s eñor Soler y L/abernia, y d e s p u é s de congra-
tularse con él por las varias casas de fa-
m i l i a que ya funcionan, y de cuyo Pa-
tronato es, ce los í s imo ^p.cvpiario, hicieron vo-
tos porque se m u l t i p l i q u e n en b ien de h 
f>brsritos abandonados. 
fu tamos asistiendo al despertar de Es-
p a ñ a . 
l^uc las obras p e d a g ó g i c a s que sostienen 
los ca tó l icos se conozcan mutuamente , que 
Primera. L a g imnas ia , r í t m i c a no puede L Q [ a b O T d e ! a S S e C Ó Í O n e S 
aceptarse como sistema de e d u c a c i ó n f í s ica , 
especialmente en la edad escolar, por ser f G m O n i f l S S 
la e x p r e s i ó n de u n trabajo cerebral m u c h o ' 
m á s intenso que el representado por sus '< . 0 
ocupaciones propias. C-abe af i rmar con verdadera sa t i s f acc ión 
, inunda. Cree que el m é t o d o a l e m á n de-; que las secciones femeninas de este p r imer 
be proscribirse, puesto que es un ejerci-• Congreso Macional de E d u c a c i ó n C a t ó l i c a , han 
c ió de esfuerzo que c o n t r a r í a a las leyes desarrolUdo, estáoi desarrollando, mejor d i -
do una sana ortopedia. j eho, una labor fecunda, provechosa, m u y 
Tercera. F/. m é t o d o jingles, Considerado interesante, 
como exclusivo, es incompleto . M á s que resumir urta por una las po-
Cuarta. Sustenta que e l m é t o d o síueco ] nenciag que en cí p r imer d í a se han preeen-
ch'usico es el que m á s se aproxima a las tado y discut ido, mo parece preferible ha-
MADRID 
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por 100,, 1C8,95; c é d n l a s argentinas, ^44; 
Canal de Isabel I I , 98. 
i M i t l O S . — B a n c o de E s p a ñ a , 570; ídem 
rspft&ol C r é d i t o , 155; Rio de la Plata, 5 0 ; 
ídem í d e m , ñ a oorr iente, 5 0 ; í d e m í d e m , fin 
p r ó x i m o , i O f j í d e m Centra l , 106; A z ú c a r 
pmto t en t t , coutado. 8 0 ; fin corriente, 79,75; 
¡üem oPdlriat íSs, l i n corriente, 3 2 ; Altos 
H o r n o ; . 123; Felguera, 58 ; Eloc t ra , B , 06 ; 
M . / . . A . , contado, 335; f in corr iente, 337; 
KoHMh contado, 335; fm p r ó x i m o , 338; 
M ^ t m i u d i t e n o , 200; Los Gvindos . 108; 
Menpomor, 165: T r a n v í a s , 87,50; Pe t ro l í fe -
ra E s p a ñ o l a , 131, 
Ob íláa'Ríon®3-—Af.Ucarera (bonos). 99 ,50; 
C o m p a ñ í a Naval (bonos), 96,50; Al icantes , 
pr imera , 287,25; í d e m , G , 100.65; í d e m , 
C. 7 1 ; í d e m . H , 94,25; Ar iza , 9 2 ; Nortes , 
pr imera . 66.45: í d e m 6 por lOH 102.50; 
("anfranc, 77,25; T á n g e r Fez, 99,50; Pe-
ñ c i r o v a , 100; H . E s p a ñ o l a , 6 por 100, 38 ; 
Met ropol i tano , 105; T r a n v í a s , 6 por 100. 
102.50: T r a n s a t l á n t i c a (1922). 104.50; M i -
nas del R i f , B , 91.50; M e d i o d í a de Ma-
100.000 francos, a 44,75, y doe p a r t i d - ^ 
25.000 a 45,25 y 45,30, J ^ d * 
Dos partidas do 25.000 francos RIIÍ,«. 
128,50 y 128,75. 
60.000 francos belgas, a 39. 
25.000 l i ras , a 32,10, 
700 l ibras, 81 ,51; 1.000 a 3 1 , 5 1 ; 10 
31,62 y 7.000 a 31,6-5, ^ 
3,000 d ó l a r e s a 7,21. 
45,30: 
3 9 ; i t -
.scra<io, por sus admirables medios de en 
sefifti&a tóenica, no igualados por n i n g ú n j d r i d , 84, 
ostablecimiento, y por el bien ganado re- j Mondda extranjera.— Francos, 
nombre de sus alumnos, sol ic i t rdoe s i e m - j fdem Buizoe, 128,75: í d e m belgas, 
pre ccdiciosame<nte por empresas y par t i cu- ! bras, 31,65; d ó l a r , 7 , 2 1 ; l i ras , 32,10, 
iarco, era de necesidad, patent izada por BILBAO 
una «s^piroción c o m ú n , que roa mo t ivo del | m r - o " . i ? ~ ñ « > R -
1 , r , , • í ' .fAi-^- *i n,!* Al tos Hornos , 12( ,2o ; Explosivos, 36J 
Congrego ee E d u c a c t ó n ( a t ó n c a en el que M i n e r a , 263 -(papelf ; Banco Vas-
se e s t á n estudiando Pro .ed .miento , y meto- j ^ n^rica, B £ S ¿ » , 307; H . Es-
dos de ensenanz... el I . C. A», A I . h ic iera , ^ ^ . ^ ^ ^ 
una m a m í e s t n r i o n de su « i s t e m a y me- i 
dios. 
se unan v r u i n a r á n admirados todos, como 
bo uuu - i « j ^ ! » ! . . . ! ^ w , exigencias de la higiene v de la e s t é t i c a . : cer como una expos ic ión cr i t ica , como u n 
va lo este-n^s nosotros, de 1^ fr.erza avosa- x- j • . j íf" * , i i i , j i _ 
•„ , ' , A o deiai de reconocer nue no es perfecto. , comentario breve, porque son muchas de la 
Dadora que r e p r e ^ n t a n , y e bien que ha - , ^ ¿ ^ 0 , de e d u c a c i ó n f í s i ca ! o r i e n t a c i ó n que marcan sus conchmionee. 
pan en el ix>i-%-enir sera mueno mayor, mas , , . , • i i i - . - i . , _ 
^ c ' , . mas en a r m o n í a con las leyes que presjden1 Empiezo por hacer constar con el con-
reconocido y respetado y ^ t o m a r á en guan- e l desarrollo y CTecimient¿ de Jlo8 lÓTaao& t e n t ó que se c o m p r e n d e r á que cada Congreso, 
deza de nuestra Patria bendita. y e] d e ^ v ^ V i m i e n t o de sus funciones debe cada Asamblea que se ce.ebra es un paso 
Anton io M A R I A M A R T I N , ser a base del sueco y del i n g l é s . j m á s , y paso digno de tenerse en cuenta , | S á n c h e z Robles ; el prefecto de «s tu -
Salesiano. \ Para la tercera parte do su t rabaio de-! oue da l a a c t u a c i ó n femenina c a t ó l i c a en nndr* Po lav ie i a : el profesor do Elec-
s e ñ o r 
pro-
tiguoe a lum-
Eí i ta « sp l r a / ' i ón q u e d ó recogida en el pro-
grama de l Congreso, y la d e m o s t r a c i ó n he-
cha ayer tarde ante casi lf. to ta l idad de 
les congresfctas y ante n u m e r o s í s i m o s i n -
vitados no pudo ser m á s e s p l é n d i d a , m á s 
ejemplar n i m á s ampl iamente demostrado-
ra d« lan excedencias del procedimiento do-
cente del I n s t i t u t o . 
Conocido e l « o r ^ c t e r eminentemente p r á c -
t ico de la^ e n s e ñ a n z a s «le este centro, p r á c -
t i c a d e b í a ser t a m b i é n este e x p o s i c i ó n , y 
para ello c o m i s i o n ó a dos do su* aventaja-
dos ahimnos, d o n Benedicto Alonso Sierra 
y don Vicente Santonja Mercader, para que. 
Vil dar una conferencia sobre teína" do "ían 
palpi tante actual idad, sujeto a tan apasio-
nad* controversia , como la p r o d u c e i ó n de 
e lec t r ic idad por m e d i o » t é r m i c o s o h i d i á u -
!ico«, fueran e iponiendo los estudios quo 
los han puesto en condiciones de abordar 
• m l o í v e r b r i l l f«n temente , con f í r m e r a y 
dosembararo, asunto tan arduo y d i f íc i l . 
L » doWe cooferencla, que rrs algunos mo-
mentos t u v o « a r a c t e r e s do amaWe d i s c u s i ó n , 
se ce l eb ró en el s a lón do « c t o s , pres idida 
por el reverendo padre p rov inc ia l , con quien 
tomaron « s i e n t o en el estrado e l rector, pa-
j j ü i i i u i i u i u u i i i í ü ; 
I N T E R E S E S D E O B L I G A C I O N E S 
E M I S I O N 1922.—-Desde el d í a 2 do maJ 
p r ó x i m o , y m e d i a n t e l a presentseiCn de i j 
resguardos p rov i s iona les correspondiente 
se p a g a r á n loa intereses semestra les ds 4» 
obl igaciones e m i t i d a s ^ n 1922, do^pu^s i 
deducidos los impues tos de u t i l i d a d e s ? 
t i m b r e de nog'.v. !--.•;< n. en cua lquiera i 
los s iguientes Bancos y ;>us . sucursa l 
Banco de Vrizcay:i. O ' n t r r J . Hispano-Amérf 
cano, E s p a ñ o l de C r ó d i t o , Guipuzcoano 
V i t o r i a , de San tande r y M e r c a n t i l . 
M a d r i d , 22 de a b r i l cíe 1924.—El secri. 
t a r i o genera l , E m i l i o -de Usno la . 
n ^ i r D E Í T R E 
Su majestad ha Crinado loe signient-ea decreloi 
PRESIDENCIA. — Determinando eúiim 
ser loa uervicios abonables para efectos do j n j 
ciún a los funcionarios cu.l's a i geuot-til y al ^ 
éonal subalterno. 
Keformaudo algunca artlcnlc» de la ley de c_ 
tritbando y defraudaeión y unilicauido la competei 
cia do las Juntar, aidministrativao do laa Delegacî  
nos de Hacienda. 
HACIENDA.—En•-cmondando a laa Adninistn. 
ciónos do Coutribuciono„ la liquidackin del iaipajj 
to uel Timbra do negociación y demáa reglâ  M 
la rápida tramitación do los ecepedientcs. 
6C|BEflNACfON.—Concediendo, con motivo 
«u jubilación, los honores de fefe do 
ción civil a don Baíael Acodillo Cebrián, 
rio quo ha ekLo de la DipatackSa proviiiaal 
Hocica. 
ESTADO.—Concesión do Tariun condeocrBcioiM 
GRACIA Y JUSTICIA.—Rehabilitando, ¿u p 
juicio de tercero de mej'r derecho, el título i 
marqués do la Constancia, con la denmninadón ( 
marqués do Constancia Real, a íarvar de dofia Pa, 
rificadón Cabeza do "Vacâ jT̂ E-m* Soldad» pm 
ana hijos y sucesares legítimos. 
Jubilando a don Francisco Torree Rabi, 
de la Audiencia de Granada. 
L a secc ión cuarta, señoras y caballeros 
t é r e u n i r á bov, a la« diez de la m a ñ a n a , > r " Í I0 " y r « es. w ^^aio 
en el I n s t i t u t o Ca tó l ico de ¡Artes e Indue- f^ ica por excelencia para e l n i ñ o preeeco-1 t a una cooperac ión v a h o s o - y no se tome 
tr ias , Alber to Agui lera , 25. 
o 
S e c c i ó n s e x t a 
Primera enseñanza 
lar . Que la gimnasia cuidadosamente pro- I * inmodeatia porque sea una mujer quien 
gresiva debe comenzar desde la tercera in-1 lo dice—al deBarrollo de la acción regene-
í a n c i a y que se procure que los juegos, iue- | rodera, que en tod<* los eoriores han em-
gos deportivos o iniciaciones al atletismo, j prendido los católicos eepafioles, 
formen ptjrte de cada sesiión. Por último, I El primer día y el segundo hemos esta-
que el « í co tba l lv , Considerado sólo oomo | do reunidas laa secciones todas, bajó la pre-
juego de fo r t ivo , o sea d i sminuido el peso 1 sid«icia del excelentísimo señor Obispo de 
del b a l ó n , l im i t ado el espacio del campo y i Coria, cuy» virtud, prudencia y dominio ds 
reducido el t iempo, p o d r á formar parte de1 las materiae eebudiadae eon scViradamente 
una ses ión de educación física nara «1 m'i- conocidos. Españo-o mejor dicho, muchos de sus ber eoucacion nsica para el pü j ^ ^ ^ . ^ comerir¿ ^ trabajoe: 
fáciles n c n b t d o w de ca/c-desconocon a Jj0s mañana i ^ tema oon el cual se «rompió el fuego» 
k» maestros y üau sJdo injustos con ellos. ]os la tarde dieron W esta bátala hermosa en pro do l a en-
Ignoran lo que son y lo que han hecho ' ¡ al ^ inteiTenc o n ^ pari ^ 1 ^Hanr.a y educación católicas, era uno muy 
a pesar de los posares. L j ejemplar y edu- IarmSnte de los padres L S S T J S 3 D J i interesante. Se referia a las artes y mann- ... , , .T, , . „ 
oat;vo asistir a estas sc .ones. Por debajo He ^ doctores EnrVjuez de S¿- Aturas del hogar, a las pequeñas industrias pr J i cos ; romo parte 
de las discrepanrios superficiales; y u n tan. laroailC6 5 r l"«7- familiares, al trabajo a domicilio, a todo ^ ¿ r ¡ £ * ,P0 hacen «trmp^os 1 
to sonoras de pareceres y apieciac-:one8. s o , E1 1>resid€nte d3 ]a , s ^u^ lo , en fin, que podría solucionar, en 1 
percibe en todos estos maestros y ma^s- i m.onenfti Uiyo ixu-ticinación P ^ * ' el P^blema grave que preocupa en 
tras una oompenetracióu espiritual genero- v ffv];,,— ;nfn^,^^„; J . ^ í i * ^ 9 ^ 
. . 11 _ _. J . . „ . ^% y leiues intervenciones, después de felicitar 
190; Vascongados, 545; Alicantes , H , 94,55 
P A R I S 
JPesetae, 221,25: Tiras, 70^80; l ibras , 
69,05; d ó l a r , IS.STM: corona checa, 47,50; 
ídem auetriaca, 22,¿r ; coronas suecas, 418; 
í d e m noruega, 220; ídem dinamarquesa, 
2 6 ó , 3 0 ; frsjiccs suizos, 282; ídem belgas, 
85,45; florín, 592,25; Renta , 3 por 100. 
54,10; ídem, 6 por 100, 86 ; ídem, 1920, 
ÉSfcs. 
BARCELONA 
I n f e r i o r , 70,S0; Ex te r io r , 86,10: A m o r t i -
r.ítffe, 95,40; Nortes, 87,80; Al icantes , 
C7.20; Orenses, 18,60 Colonia] , Gr>,50; 
francos, ^ Í /JO ; l i b r t s , 3 l , f i 0 . 
L O M D R E S 
Pesetas, 31,575; francos 69,60; í d e m sui-
w » , 24,,r'; 'Vlem belgas, 81 .62; d ó l a r , 
4,3772; l i r a« . 98,18; coronas suecos, 16,645; 
í d e m noruegas, 31,525; escudo p o r t u g u é s , 
1,68; ñ o r t a , 11,757; poeo argent ino, 4 0 ; 
idem chi leno, 89,10. 
R O T A S I N F O R M A T I V A S 
Con poca a n i m a c i ó n t r a n s c u r r i ó la ses ión 
b u r s á t i l de ayer, en la que la» nota m á s co-
rac te r s t i ca es la nneva baja experimentada 
por los francos, que cierran a 45,30, con per. 
d ida de 15 c é n t i m o s . De este descenso par-
tiorpan igualmente las l i ras , que ceden 10 
o é n t i m o e , y loe francos lieigas, que abando-
nan un cuar t i l lo . E n cambio, las l ibras y 
dó la ree so te-atan en alza de 38 y 11 oént i* . 
R e a l e s ó r d e n e s d e 
Se nombra comandante del remolcador «Gício-
pe» al csipitón do cerbe-ta don Fr&ndsoo Jiafavez 
Pidal, y comandante del ooníraterpedero c VUlasaúl; 
al ca-pitán do corbeta don Alfooeo Arrrag», 
So concede la cruz de tercera clua© de la ordao 
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al 
tAn de navio d» la Armadn italiana a áoa. AKredi 
BaistrocKT 
So aprueba la entrega de mando del cafi 
tlAuraj, efectuada por el capitán de fragata 
Juan Nepomuceno ¡Domíngoe.:, al jerfb de 
empleo don Luis Verdugo, y la lanciii <M.-6>, 
toaílíi por él alíórez de navio don Joan Magaz 
Fernández de Henestroea, al oficial •del miemo 
pleo don Francisco Parga. 
J U N C O Y M F D U I i A 
Verg-ia-a, 1 ( f r e n t e al1 R e í 
ea, de que ellos—avezados al sacrificio—no t ^ r v e i_e 
j ^ . r> • L • t n toaos los congresistas, par t icu á r m e n t e a 
se dan cuenta. Pie-ina y t r i un fa en ellos, i0<, n,lft ^ t ^ ^ L ^ ~ ' J - l l ;u iarmfUüe » 
i .7 qi)e in te rv in ieron mas directamente d ó 
por cuna de todo, la p roocupac tón ^ : l)or t emi inado el Ccmgr^o, pnsando a l ^ r ac o 
rosa de l a.-no. Y no se lo que nos pasa : a ^ cx>aduÚ0ü&6' S S Z f c í ^ 
los que v iv imos con los EJños, log n i ñ o s Mesa> M ia 
nos comunican algo de su in fanc ia ; jóve- | Helas a o u í • 
nes de a lma somos habi tualmente , tanto los ! PrimAr!. TL «„t .„ u- JÍ • 
, i "-^ j r imera . j j a üct ia b iomotnca eccolar «s-b ^ b r f r 05 COm0 J0Ven06 - otros pases, es Tbsoiufa-
K>saoos br íos . mente indispansable, si quiere hacerse una 
Cara u n tanto fosca tiene quo poner a Ve- edueaci. n r a c i o n é y ú t i l . 
t o d a í partes, del trabajo de la mujer fuera 
de su hogar. 
L a ley del trabajo a domic i l io , t an ur-
gente, tan necesaria y a ap robac ión del pro-
yer to de p e q u e ñ o s talleres familiares presen-
tado por don Juan J o s é Cantero, s e r í a n so-
lutfkta efica?! de este ma l . B e este tema fué 
ponente qnien f i rma , por ser algo que cons-
t i t u y e desde hace t iempo un anhelo suyo 
rrrande, 
v iuda de T/ópez P ú a tuvo a su I.n s e ñ o r a 
ees el s e ñ o r F e r n á n d e z •Navconuel, pero el < Segunda, Más prove-ho^a mm la K cargo uno de los temas m e m s femeninos del 
e ^ m e n de los temas se prosigue con m é - | c ión <]0 uaa a,ignafcura {l6 G i m n a s f a ^ t a l | r ^ ^ T ' 1 * " " " ^ ^ aR-r-r0' 
eidente de la A s o c i a c i ó n de 
noe del I n s t i t u t o . 
E n el esfwnario ocuparon la mesa loe j mos, r e s p í i c t i v a m e n t e . 
oonferencisntee con los alumnos s e ñ o r e s ¡ Loe fondo»-, públicoK se muestran algo m á s 
?>,r.ano. G a r c í a Bor ja y B u r d i e l . debili tados que los d í a s anteriores, perdiendo 
Emper-Ó el s e ñ o r Alonso STérra manifes- 15 c é n t i m o s la Deuda reguladora, 
tando su s a t i s f a c c i ó n al dar a conocer loe j Los valores le c r é d i t o siguen bien orienta-
m é t o d o s da e n s e í l o n r a del I n s t i t u t o , «i no dos, ganando u n entsro los Bancos E s p a ñ o l 
nuevos, poco empJeados en E s p a ñ a , v acó - de C r é d i t o y R í o de la Plata. E l grupo indus-
m o d » d o e a nuestro c a r á c t e r y nuestras ne- ¡ t r i a l arniea firmer.a en t é r m i n o s generales, 
eesidsdes. E l ideal de esta e n s e ñ a n r . a no ee I BÍ bien Los Guindos ceden dos unidades. E n 
el de conceder t í t u l o e , s ino el de hacer es- jeambio los ferrocarriles detienen el alza cons. 
p^eialietns «n la c o n u t r u c c i ó n , conocimiento ! tanto de los pasados d í a s y retroceden cinco 
y manejo de las m á q u i n a s , por U f u e 1c* | pesetas loe Alicantee, y 5,35 los Nortes, 
estudios es d iv iden en treg clases,- p » r a i n -
!.ra ayudantes de ingenieros , y 
de as-
ios ayu-
dantes y obreros se benefteian de ]a mayor 
a m p l i t u d de conocimiento de IOR ingenieros. 
E n estos estudios so ha de dar una g r m 
preferencia a las m a t e m á t i c a s : pero no en 
general, s ino en l e parte necesaria para la 
especialidad a n " « cada uno hs de d -d ic^ r . 
A m á s do un cambio se negocian: 4 por 
100 I n t e r i o r , a 70,70, 10,55 y 70,50; obliga-
ciones de l Tesoro, do enero, a 101 y 101,05; 
í d e m de noviembre, a 101,65 y 101.70; cedu-
Iss hipobecarios al 5 por 100, a 08,05 y 00; 
í d e m al 6 por 100. a 108,05, 100 - 109,05; 
Nortee, a 336 y 335 : T r a n v í a s a 88 v 87,50 
H . E s p a ñ o l a 6 por 100. a 07,75 y 08 ; ob ' i -
gardones Al icante pri'mpra. hipoteca a 2B7.25 ¡ 
R i i l E B U 
ü í T r i R e e o O E P I E 
T I R O N A C I O N A L ( M o n c l o a ) 
E n l a t i r a d a que h a de v e r i f i c a r s e e l 
m i n g o 27 del a c tua l s e d o n a r á n dos 
mios, consis tentes en dos m a g n í f i c a s 
petas, marca « U R R Í O L A » , modelos «1 
c ipe do As tu r i a s^ , p a r a caza y t i r o p i e l 
E l f a b r i c a n t e de l m i s m o p r e s e n c i a r á 
rada y e n t r e g a r á dos p r e m i o s a3 t i r a d o r 
los gane. 
se; estos estudios se completan con prác- ,.237.50 y 287,25; ídern eerin H "a 0-1.15 
. , , , . . . oomo e s t á estabiecida hoy d a, es hiuvi-'nlVi 
Ayer , tema 16 : «Organ izac ión especial de c^torii In «T^oiAn r^ñjJ - i i obA' » i i -KT i • L - i g-*101̂ 1-* ia rev i s ión pe r iód i ca de la ficha. h¡,, la« Escuelas N o r m a l e s » . N o pudo asistir el métricn erm™ . ^ A i ñ . ^ • 
i i , • i • , , , inLiri(-n como conaicion i)a(ra nmoArnivi i/.t. 
ponente, pero l lomó singularmente la aten- estudios. Solamente aquellos ah í 
c i ó n una M e m o r i a de! .ef lor Talayero, jo - r e ü n a n un n , m e r o de aptitudes determina 
ven d>ector do la Kesidencia de Norma- *- - - • > • -
feaiopates do mater ia l e l ác t r i co y m e c á n i c o 
para la m u j e r » . 
L o desa r ro l ló m u y b ien , pero q u e d ó flo-
tando en el ambiente el deseo de que so 
listes de Zaragoza. | acadómicn 
Innovación completa de todo el sistema, I Tercera, Es necesaria la 
iuej arar te a la mujer de estos trabaios y de las 
do p o d r í a n presentarse para la a p r o b a c i ó n 
c reac ión de cs-
no / • y , cuelas-sanatorios pam aqueUos mño¡ que 
que ahora lamentamos, y cuya esterilidad ¿e nqu^Uoe 
psicológico, D a r í a s e d traste si se aplicara, j a, m h ú m u m exigido 'y cuyos m d r ü 
con el t inglado enciclopedista y pretencioso careCeQ do ^ i o s para el mejoramiento fí-
es patente. Trabajo m u y digno de conocer- | Cuartft. ^ Ja mi l i t i p l i cac ión de 
^ y ^ ^ h M e r n e n ^ ^ pe t i c ión de los cantina8 con un d i e t a r b arreglado 
a s a m b l e í s t a s , se i m p r i m i t r í . 
De l tema 14, « E s t u d i o del c a r á c t e r y de 
las aptitudes de los n i ñ o s , fué ponente u n 
hermano da las Escuelas Cristianas, Des-
p u é s de atinadas consideraciones, l legó el 
ponente a conclusiones p r á c t i c a s concretas, 
que fueron aprobadas: inc l inar al n i ñ o á 
que obre por cuenta p rop ia ; el buen ejem-
plo del maestro, sobre todo, ejemplo de se-
ño r ío de s í mismo, i^naldad de humor cons. 
t anc ia ; lectura o n a r r a c i ó n de a n é c d o t a s o 
biopraf ían do hombres dev ranVcter, etc. 
E l p r e s b í t e r o s e ñ o r O ó m e z - C í r r i l l o expu-
so ef! tema 2 0 : « E d u c a c M n c í r i co-soc in ! 
del r i ñ o en l a e scue l a» . Obscrva^ionoo. m u » 
a las modernas e n s e ñ a n z a s de la bromatolo-
gía ac tual . 
1 Quin ta . Urge la i n s t a l a c i ó n en las es-
cuelas p ú b l i c a s y privadas de departamen-
tos para duchas y b a ñ o s , y s i es posible, 
piscanas de n a t a c i ó n , fi)sndo oficialmente 
en el horario escolar e l t iempo destinado a 
estas? p r á c t i c a s h i d r i á t i o a s . 
Sexta, L a d i r e c c i ó n de l a e d u c a c i ó n f f . 
SlCw jXÍge ^ P 0 0 ^ 1 P repa rac ión del maestro, 
subordinado al medico especialista. Es ue-
cwar i a la c reac ión en E s p e ñ a de centros 
aná logos al Real I n s t i t u t o de Gimnasia de 
.kstocolmo. 
r , . . , 1 ^ lrn*- K ^ c i fa l ta una l eg i s l ac ión so-
m o r a l i z a c i ó n , debe m o r a l i z a r a oomo senti- deportivas en (¡no, ante todo 
mien to noble v social. Todo debo Rer c'ri8. Ke P ^ " 1 ^ Ia d i r ecc ión t é c n i c a por módico» 
t l ímo en el cristiano-. Nuestro Sefioii t am- f ' P ^ ^ 1 1 7 ^ y con e l t i t u l o eo r re s^nd ien -
b i én a m ó a su P s i r i » -rande v l loró sobre * f * ™ * de los deportes v 
su Patr ia chica. P r á c t i c a m e n t e , expuso el , r l \ d eb l f a m ? t e -
señor G ó m e z X ' a r r i l l o que hav que haw4t ' 1 l , LXtblan } o s . A.Vuntamientos dotar 
comprender l a H-istoria a los n i ñ o s infun- ¡ * Ja« P ^ ^ o n e s de jardines en n ú m e r o y 
d i r en ellos el senf imiento p a t n ó f l c o , des- f a P a í í l d ^ . P r ^ i o n a d o s a la densidad de 
arrollando en ellos los estados a c t i v o s co. ^ P^'-acíon in fan t i l y para uso de é s t a . 
™„rT,n -Novena. En las rsoucJac debe ex i s t i r , in r r e « p o r d i e n t e s . y . como medio n ú s concre 
to, t e rminar ISK clases de1 di* con un pen-, i T» i • . para la educiicion f s ambu to pnra ln maí l re l a t r í a y un " 
v;b"nnte a V batidera. 
«La ediicn."iór! n r i - r ^ r i a de Io<; ni'"o< 
debe ex i s t i r ÜU 
campo de recreo suficieatemente amplio 
•auto 
i c r aJgo se empieza. No podemos monos 
mnV-^—tema 10 —fné p o n é n r j n del s e ñ o r j de fe l ic i tar a los congresistas por su act iva 
Graio'ler. E« moteria Mtmpk ja . y niinqoe 1 labor, y no debemos dejar de consignar nnes-
espaftoleí ha habido que han tenida en este i t r a inmensa sa t i s facc ión a l ver que e l Con- c 
p u n t o in ic ia t ivas grendes y grandes gene- greso de E d u c a c i ó n Ca tó l i ca es e l que ha chas l á g r i m a s ernI>apado en m u 
fi íbricns. que de t a l manera destrozan l a 
vida dp fami l ia . 
E l tema que t u v o a su c a r g ó la s e ñ o r i t a 
de C a s t a ñ e d a fui* « L a s escuelas ca tó l i cas pro-
fesión ale.; de Pellas Ar tes . TVibuio.^ e t c . » . y 
en su trabajo nos p r e s e n t ó la admirable la-
bor a r t í s t i c a que realiza el Tal ler del E n -
caje, que fundó la condesa do San Pafacl . y 
que hoy es de la Acción Ca tó l i ca do la M u -
jer , labor que ha merecido el elogio entu-
siafit» de los Reyes en su v is i ta a la Expo-
s ic ión . Es to fué como u n sedante, como un 
retorno a aquellos t iempos m á s femeninos, 
on que nuestras encajeras se h a c í a n notables 
con las delicader.as y primores de sus tra-
bajos... 
L a s e ñ o r i t a do Ochoa, de la I n s t i t u c i ó n 
Teresiana. estuvo a c e r t a d í s i m a en la ponen-
cia que desa r ro l ló , « E d u c a c i ó n c ív ica y so-
cial de la m u j e r . . . » ; se colocó en « n punto 
ticas en los talleres • J abo ra fo r í -* . y «e 
ampi an con las conferencias de los profe-
sr.rp«. d i f u s i o n e s entre los alumnos, cola-
boración- en l a revis ta « A n a l e s de 1» Aso-
c i ac ión do Ingenieros del I n s t i t u t o / y el 
estudio p r á c t i r o de problemeti planteados a 
l a indus t r i a e s p a ñ o l a . 
As í , para analizar el problema de ta ener. 
f»fa t é r m i c a v l a e n e r g í a h i d r ó n l i o a . los a l n m . 
nos M ^an d i v i d i d o en dos Krupcv. cada 
uno de los cuales ha tomado f. su cargo e,l 
estudio de cada uno de esto*; medirv do 
p r o d u c c i ó n , part iendo ambos d» la bp.ee de 
que para que « e a posible la d i fus ión do In 
pn»!rpía e h W r i c a en E s p a ñ a e^ c o n d i c i ó n 
indispensable que pueda facil i tarse el kilo-
va t io hora al precio de siete a ocho cén-
t imos . 
E l grupo encargado de la so luc ión h i d r á u . 
! > a ha estudiado los r íos Duero , Tajo. Gua-
da.lquivir, Noguera Pallaresa y Secrrc. f o n 
extraordinar io aplomo t é c n i c o y » d : ^ l l a b ' o 
lucidez el conferenciante hace el resumen 
de arioe estudios, afirmando que para DO-
der captar la e n e r g í a de un r í o , es preciso 
regularizar su caudal, y fija como ejemplo 
el Guada lqu iv i r , sobro el que han hecho un 
proyecto c o m p i t í s i m o , ya que las obras de 
la C o m p r í i í a Mengemor o f r e c í a n u n con-
traste para la exac t i t ud de los oéloulos; para 
concretar sus conclusiones, afirmando que, 
darlo el coste de las obras de c a n a l i r a c i ó n 
0 i , 2 5 : Nortes 6 por 100. a 102. fiO v 102,50; 
T r a n v í a s a 103 v 102,50 v c é d u l a s argenti-
nas, a 2,43 y 2,44. 
En el co r r ) internacional 
sipruientes cneraciones : 
so hacen It 
medio. N i cayó en estridencias y radicalis- ombaJse y regulffl-izaciión, «1 k i lova t io so 
mos, n i tampoco ©n el exceso contrar io , que 
puedo ser per judic ia l . Cuando tan magnifica-
monto trazaba la o t ra tarde el ilustre peda-
gogo, Manue l S iuro t , la silueta de la ma-
dre cr is t iana, todos a s e n t í a m o s , Pero en el 
sentir do todos t a m b i é n estaba que la madre 
por ser la p r imera educadora do sus hi jos, 
ha de ser s ó l i d a m e n t e formaba, preparada 
para biou cumpl i r esta mi s ión . 
L a s e ñ o r i t a de C u n i l l , de L a r c d o n a , es-
t u d i ó y p r e s e n t ó un trabajo digno de enco-
m i o , sobre las escuelas de Comercio, A d m i -
n i s t r a c i ó n , Contab i l idad , etc. E n l a discu-
s ión interesante habida sobre este tema se 
p e n s ó en el modo de poder evi tar el que 
• rspitsa Iws ca-so«, que con tr is te frecuen-
t a se d w , . del d i lema que se p j ^ c a a m u -
chas BmpUadoa, obrera*, etc.; 0 ^ r m s n e ^ r 
honradas y perder SU puesto. n perder la 
nonradez y seguir ganando su j o rna l , su sa-
lario, hs este un problema que encierra mu-
cha -
brepafiar ía siempre el precio m í n i m o ; pero 
BÍ las f áb r i cas so dediceban a otros apro-
verhamientcB secundarios, serla posible cou-
BSguii el prec:o de cinco c é u t l t n o s . 
E l s e ñ o r 6au tou ja c o m e n z ó afirmando 
que las centrales t é r m i c a s entre nosotros 
e s t én on sus comienzos y que. gracias i 
les elementos del I n s t i t u t o , sus laboratorios 
t é r m i c o s para medidas de rend imien to , para 
el estudio de centrales, de «combus t ib los . 
lubrificantes, aguas de a l i m e n t a c i ó n , e t cé -
tera, pueden hacer estos estudios, teniendo 
en cuenta lo que se hace en el extranjero, 
especialmente en Alen iau ia . que al perder sus 
magnífi ' -os yacimientos c a r b o n í f e r o s , quema 
todíu olass de carbones en bornes espe^la-
let . n bo&snrin'a ))«;•.•> r :onomixar el H T T T H . 
tw. . conti íartf-r tond.? con carborK's inferio-
res la fa l ta de hu l l a . 
E l déacottóeimisnto ^eoló-ico d»» nuestro 
suelo ros impide hacer el c é m p u t o do n ú e s 
{ C o i U i n ú a a l f i n a l de l a 5.« c o l u m n a . ) hombíe da 
t r a riqueza hullerr. , espci ii imcnte e''1. jiir-
n i t r ^ y carbones pobres de seguro aprove-
chamiento. 
Mediante e l desarrollo de f ó r m u l a s de 
equivalencias t é rmicaK. terminó afirmando 
qne con el empleo de carbones pobres pue-
de llagarse a! precio m í n i m o s e ñ a l a d o , por 
lo qne es t ima que la central t é r m i c a , por 
su menor coste de i n s t a l a c i ó n , es preferible 
a >la h i d r á u l i c a para una p r o d u c c i ó n de 
20.000 a 100.000 ki lovat ios . 
D e s p u é s do contestar pp.llardamente el 
orador a vatios objeciones del s e ñ o r Alonso 
Sierra y del podre P é r e z del Pulgar , se hizo 
l a v i s i t a a los laboratorios, en uno de los 
cuales, y para que los alumnos puedan co-
nocer todos los elementos de una central 
h i d r á u l i c a , se ha colocado un disposi t ivo 
ideado por el padre P é r e z del Pulgar , que, 
mediante una elevadora de agua que llena 
un enorme tanque, se tiene un salto de agua 
de 100 metros, que acciona como gran sal-
to una tu rb ina Franc ip y como p e q u e ñ o 
una rueda P o l t o n : la maniobra do compuer-
tas del palto RO hace a u t o m á t i c a m e n t e por 
unos flotadores que accionan dos motores 
construidos en loa talleres del I n s t i t u t o , 
E n la- s e o H ó n de caldetas «e ha instalado 
un a l imentador , compuesto do una t r i t u r a -
dora, que reduce a polvo el c a r b ó n , que 
es inyectado en el bogar con una corriente 
d» aire , lo que permi te el aprovechamiento 
de carbones inferiores, 
IJCS visi tantes v ieron las prueba^ do mo-
tores do a v i r c i ó n Guome e Hispano-Suiza ; 
en la fund ic ión presenciaron la p r e p a r a c i ó n 
de moldes, y en el ta l ler de c o n s t r u c c i ó n , 
donde se e s t á fabricando maqu ina r i a por 
cuenta de u n » importante casa, vieron el 
tuncionamieulo de r e p e l í d o i a s . fisgadoras y 
tornos, que tr*bajabau infatigoblos. esbia* 
monte conducidos por n)U''hn"lios joven. ;. 
que pronto sonín d i rer t ore* d^ empresas, 
gracias a esta e r - e ñ a n z a . que tan scncill.i.. 
mente sabe aunar a la p r á c t i c a del obre-n 
a a s p i r a c i ó n croadora e investigadora del 
s e Brsaugup< 
la Gran S a s t r e r í a « T I C 3 I A E I , i paxa 
ñ o r a s y caballeros, P T J E E T A D E L SOL, 
P R I N C I P A L , e i n v i t a a l p u b l i c o a v i s i t 
su e x p e e i c i ó n de t ra jes de 160 pesetas, 
tando seguro que, d e s p u é s de venia, ser 
nues t ro mejor p r o p a g a n d i s t a . 
F L O R E S Y CORONAS 
a r t i f i c i a l e s . Preciados, U 
C A F E H A 
d e s c a í e i n a d 
os c a f é n a t u r a l con todo s u a roma, per 
l i b r e de c a f e í n a , el veneno do COTÍ 
y ne rv ios . 
D E V E N T A E N M A D R I D 
Dnclo P r i m o , Goya, 29. 
E l l a s Mel lado , A t o c h a , 24. 
HIGADO, EíiTRENIMlENTOS, ESTOMAGO t 
MAREOS- EN FARMACIAS Y DROGUERIA» 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabel los blancos a so 
co lor p r i m i t i v o a los v e i n t o d í a s üo daíf*1» 
u n a l oc ión d i a r i a cen e l agna do. c o i ^ 8 
L A C A R M E L A ; no mancha n i la p i e l n i ^a 
ropa, a p l i c á n d o s e con l a mano . Su a c c i ó u G S 
debida a l o x í g e n o del a i re , p o r lo quo covSi 
t i t u y e una novedad. V e n t a e n p e r f u m e r í a * 
d r o g u e r í a s , f a rmac ias , bazares y met; erí**' 
M e l i l l a , Al fonso X I I I , 23, y au to r , N . fl 
pez C a r o . — S A N T I A G O , 
Con el p r i m e r frasco desaparece l a sedr; 
cansancio, a b a t i m i e n t o . E n f a r r a a c i a s H 
í í i M E í : l f í i l | 
P í o H o l l a r . - E s c u l t o r 
Calle do Zcraeroza, n ú n i . 2(5. T e l é f o n o 10-2* 
VALENCIA.—Cnt f i l o f fOs p r a t l s 
<01»P^33^S SaJOUOS «JWd Sa[Bl03<;lSO SEf-GVfl 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12. Mar i ana Pineda, l l í ( an t e s CnpcilaneS 
Otncros de j i u n t o . Casa f u m í n . l a en 1 8 ^ 
M O R F l i 
C O C A I N O M A N O S 
i ra ta m i e n t o especial de des in t o x i c a c i ó n 
sin s u f r i m i e n t o , 
D R . A X T O M O P A G A D O R 
1 alace H o t e l , De c u a t r o a siete. 1 
DES F>! E R T A ^ A P Í o A M E r J l ^ E i r A P E T l T O ] 
ciencia. 
y A s m i i . — A ñ o M V . — ? , á i í i . L C U 
(5) 
Sñoado 2G óo abril de 1924 
C R Ó N I C A D E 
S O C I E D A D 
N O T I C I A S I R a d i o t e l e f o n í a j L A " G A C E T A 
, — . _ — ü — d b 
Per vez primera hen vertido 
De larsro 
da müjer las l i n d í s i m a s señoritaá María ; 
Teresa Barrera y Campos, hija del c a p i t á n i 
general de Cata-'uña, y Eüsa Remero y ! 
Osborne, hija de la marquesa do Arco Hcr- I 
meso. 
Bodas 
E l día 1 de mayo es ía fecha señalada i 
para el enlace de la rmgelical señorita i 
Consuelo Pellico con el ilustrado ingeniero ! 
de Minas don Mariano Aguirre y Martínez. 
—Está concertado el' matrimonio de ]a • 
hermosa señorita Blanca Gutiérrez de la 
Vega, hija del senador vitalicio don An-
drés, con don Fernando Frías. 
— E l Deán de la Catedral de Murcia, don 
JCBMO López Mrvymon, ha hendecido la unión 
de la encantadora señorita Aure'.ia AlepríR 
Soler con el joven jurisconsulto don Ma-
riano Sigier Rorrcro. apadrinándoos la ma-
dre de 6! y el uDue'o paterno de ella, y 
actuando de testigos don Jorge Font, don 
Laureano Albaladsjo, don Ramón Martínez 
Campos, don Alfonso Caparros, señores Ga-
lloívtra. don Emilio Sánchez García y don 
Jerónimo Ruiz Hidalgo. 
Descames muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
T l a ] e r o á 
Han sa-'ido: para Sevilla, los marqueses 
de Va¡1deiglesias yfde Cabra; para Rema, 
loe marqueses de Urquiio v familia, y para 
Granada, la señora de Tr.ft. 
Regreso 
H&n llegado a Madrid: proesdentes de 
Valencia, nuestro muv querido emigo don 
Manuel Cabrera Warleta y ru diptinguidrt 
roñar te (nacida Dolores Miranda), de 
Santander, doña Soledad Catiérrez y don 
Manuel de Gruña, y de Sevilla, el señor 
Achaval. 
Fn formo 
Está delicado de salud don Isidro Me-
llado. 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
paciente. 
Ahinibramlcnto 
L a bella consorte de don Pab'o Martínez 
'def Río y Vinent (nacida María Josefa Fer-
nández de Hcncstrosa y Gayoso de los Co-
boe) ha dado a luz con felicidad en Méjico 
a su segundo hijo, qvo es una niña^ . 
Será madrina su t ía carnsl inaferhá 
Cristina, hija de los marqueses do Cnma-
rasa. 
Funeral 
En la parroquia de San José se cele-
braron ayer so'emnes exequias por e' alma 
del señor don Jrsé María Ciudad-Aurioks, 
asistiendo una distinguida concurrencia. 
FaJIcciíulCnto 
Confortada con los auxilios espirituados, 
h a fallecido la virtuosa señora doña Tere-
sa Adalid, viuda do Carpintier. 
Acompañamos en su doior a sus hijos, 
doña Pilar, doña Soledad, doña Míiria Jose-
fa (viuda de Ardizone). don Isidoro, sor 
Juana (religiosa Capuchina), don Mnnucl 
y doña María del Carmen; hijas políticos, 
doña Mar** Carmen Rodríguez, doña Ma-
ría Romero y don I/UÍ3 Arias; hermanos 
políticos y demás familia. 
E l entierro se veriñeará hoy. a Ins cin-
co de la tardo, desde la caía mortuoria. 
Almagro. 10. al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la A'mudena. 
Aidvo.'-cario 
i Mañana se cumplirá el prime;- aniver-
sario del fallecimiento de den Manuel Ro-
Isón. de grata memoria. 
. R-eiteramcc; nuestro sentido pásame a su 
viuda, a su hija y a su hijo, don Manuel, 
estimado compañero en la Pren. r\ 
E l Abate FAIUA. 
Programa de las emisiones pnra el 26 de abril : 
L A PUODUCCION DE L A N A . — L a produoción! LOND»ES.-3 , :t(r a 4.W. Hora do Green^icb. 
munoial de lena en c\ año 19-23 ha ascendido aConcierto. «Salud y pacMOflfc elemental», per 
2.601.9U.0ÍK) libras, o sea 60 millones de libras ^ " i o n o Bowen. «J^pón^, conferencia de mis i r 
menos que en 1932, E l déficit p rovee aolic todo! i ' ^ ^ d Crowtbcr. -fi.30j Cuentos para ™ < * - ¡ ' 
de Aunrulm. qtw ha producida en 10-23 ccrc* í* Bolítín de noticias.-?.30 » 9.30. Concicr o.-J.oO. 
30 millones de libras menos quo el año anterior. Boletín de noticia. Pronóstxo. n K ^ r o l ^ r o a . ^ 
En Europa se nota en aumento de producción: W > 7 Í«n08». inferencia do míster 
•^6.1-24.000 übriw en 1923, contra 519.559.000 en! PJ K- Robmscr.-lO. Jazz-band. 
el eño 1922. El Reino Unido figura en primer B I R M I N G H A M . 3.30 a 4.20. i n c i e r t o para 
l^a r , con 102 millones de l.braa. S^ue después ^ . - 5 , Trafcajo doméstico para mu;cres, coníe-
Espaüa. con 83 mdlones en 1923. cantead pró-1 «noia de Mabel Franco. - 5.30. Hora . n f a n t L -
x.mamente & á a la prcxincida en 1922. TÉ Ü r - M , « ^ « ^ thc ™ ] ™ ' ' ^ ^ T L ^ Z 
m.no medio de la producción de Espafia es de £2 L e ^ . - ^ O , «Viaje,, en lo futuro». ,or 
mJloncs de libra*. 1 ^ - G- Mac .Minnie.. . Concertó, 
EJERCICIO ESCOLAR. — E l domingo, a las 
tres y media de la tarde, se celebrar.-l en el Con-
servatorio un ejercicio escolar. Los alumnos de la 
clase de Dechnisc:ón, de que es profeíor den José 
Rubio, pondrán en escena tariss obras. 
Después los alumnos de Esgrima del señor Lan-
cho tendrán varios «saltos a florete y a «ab'.e. 
LA OPERA DE VÍENA.—Fritz Sticdry, de la 
Real Opera de BerTTn, ha sido designado para 
sustituir al maestro Fél£É "W^ingartner en la Ope-
ra de Viena. 
i    i      1 ewis. ^J.BO, i j n 
n - I V., G. ac . innies. . Conci 
EOURNEMOUTH.—3,45, Concierto.—4,45, flpra 
femenina.—5,15. l lera infantil.—G,15, Reseña de 
1» Exposición del Imperio bntáaico, por J. 3caí-
tergood.—7,10, cLos rotirios como una fuerza mun-
dial», por A. ( i . Morgan.—8 a 9,30, Concierto. 
C A R D i r r . — 5 . Concierto. llora femenina. Pro-
míoticos metíoroliigioos.—5,45, l lera infantil.—7,15, 
Deportes d« la «emana, por W . C. Clissitt.—7,30 
a 9,30, Consicrto. 
MAMCHC3TER. — 3,30 A 4:30. Concierto.--5, 
llora femenina.—5,23, Pronóstcos meteorológicos 
para «(rrieultorev—5,30, Il'.ira infantil.—8, Cancio-
nes y recitados per Jean Oorlon y Charles Ander-
son, oon «compañamiento do orquesta. 
NEWCASTLE.—3,45, Concierto. — 4,45, «Hclcn 
Keller>, con/erenci» pr.r miss Kfaríél Sinclair.—5,15, 
llora infantil.—6, «Ei coloseum», conferencia de 
mister C. R^bert». — C,35, Diíertación agrícola.— 
7.30 a 10,30, Co«c:«rtu: obra« de Wallace, SaíiJer-
son, Seot», Dslbes. lledgeoclí, V.'aldtenfel, Chas-
D E S C ü B B l J l l í í r r o MARAVILLOSO: Las 
aguas de COHCONTE curan radicalmente 
ios cólicos nefríticos; disuelrcn los CcVcu-
JO?. Informes: Administración del Balnea-
rio,. Slaelle, W. .Santander. 
SUMARIO D E L DIA 25 f Trabajo.—Resolviendo instancia de nns Cominón 
Presídtac .a . -M.mbrando una Junta de cnatro i ^ ^ricultorcs, lagareros y ex^ndedores de sidra 
ingemeres y cuatro cersonas especializadas en cs-
R E ? R E 5 I O n DE LA B L A S F E M I A . — L a Pon-
tificia y Real Asociación Caíftica de Represión de i -• -
la Blasfeui a de uMadríd eeiebrará mañana, a ¡as i 8aiSr'*> Cowen, «Wtera 
cv.ntro de la tarde, en «1 sslóu del Centro Mau-1 ABERDEEN.—3,30 a 4,30, Ccncierto.—5, Hora 
rista del distrito d« la Inclusa, la décima confe-1 '«^«"'«a.—5,30, llora infantil.—fi. Pronósticos me-





L I N E A A E R E A E N A U S T R A L I A . - S e pmyet--
ta el etit^blccimionto en breve plazo de una l i -
nca postal aérea entro Brsbane y Adelaida, cun 
v.a recorrido de cerca do 2.0CK) kilómetros. 
Sú cree que est> línea, destinada al tráfico pes-
j f.il , i>cdrá más tarde adaptarse también al trans-
j porte do rjajerós. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D ' 
GENERAL.—El buen fjempo so cxtiend« a toda 
Ecpaña; píW va p^.rd enáo estabilidad. 
Í>AT0S" D K L Or',?.ERVATOETO D E L EBBO. 
Barómetro, 71*!; hnmcdld. 64; velocidad d<íl viento 
cñ kilómetro.', por hora, 3S-, recorrido en las veinti-
cuatro hora*, <dé; tempf-.ratur»: máxima, 15.2 gra-
dos; mínima ]1,S; media, 18,5; suma de la-* d.̂ s-
viacienrs diarifls de la temjysratura modia deflde 
primero de «ño, monos 13.5; prícipiiac.ón aeuo-
ea, 0,0. 
CENTRO D E D E F E N S A SOCIAL.—Mañana, a 
las sois do la tarde, tendrá lugar U vehda anual 
de h lincha. Parlante 
C A S A R E A L 
Él geuciT.l Mavandia. miembro del Di-
rocterio, fué ajsr mañana a doipnchar con 
su maiesiad, quien después fué cuiv;; li. 
mentado por c! cnpihín general y el dudüé 
de Sevilla, 
E n aüdiene^t recibió al general señor 
Quoipo do Llano, al inspector módico, sc-
! íior Za'.díva:- y al teni-ute señor Cabeza 
Por la tarde.-a las siete, asistió al home-
nrjo que en la Academia de Medicina so 
tributó al éQ&o* Carracido, rector de la 
Univocidad. 
Los Infantes do Orlcáns en Jerez 
J E R E Z . 2>.—De Sanlú':ar llegaron "5u 
nltczn el infante don Alfonso de Orleáns, 
, su egregia consorte la priucosa Beatriz do 
E l iTrograma de la fiesta y el motivo <To ella, Coburgo y los liijos de ámbofs, infajit<is AL 
fíuf lá convierto en verdadero Día de la Curidad. foivo, Alvaro y Ataulfo. Visitaron las hp-
concrega a toám los socios y amigos de nnoscr?» de-gas do Goúzálí-X Byas's y Domocq, en \As 
tudioa eoomknicos y finanecros para estudiar la 
petición hecha al Directorio militar por lai Soc:c-
dad Española de Industria y Tracción Elóctrica. 
Disponiendo que los preceptos del articulo so-
gundu del de 1 do octubre último, relativos a la 
amortización, no sean aplicables a las escalas de 
jefes u oficiales del Real Cuerpo do Guardias Ala-
barderos; y que no a* exija a los tenientes do di-
cho Real Cuerpo la condición de cinco aúus 5e an-
t.^üodad para peder aaoonder a capitán. 
Idem queda divinado T*ra cvontuii^.idcb del 
servicio el contraalmirante do la Armada don An-
j tonio Eojí y Echcnique. 
| AuVi'rizanda al aJiairante oncíirgado dtel despa-
cho del ministerio de 'Marina para que te ojecuten 
por la Caca Bfcndy y Ckmpañía las dbras que 
han de verificarse en el oafionero <Infanta Isabel». 
locm ídem ídem para que fdquiera, mediante 
concurso, una «teción radiotelefónica oon destino 
al acorttatÍJ cAlfonso X I I I > . ' ^ 
Concediendo la gran cruz do la orden civil de 
Alfonso X I I a don Sabino Sierra y"~V«l. 
Idem, con motivo de su jubilación, honores do 
jefe do Administración civil, libres ¿e gasto?, a 
don Gennlo Benito Corredera, jofe de tercer gra-
to del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibl io 
| tecarios y Arqueólogos. 
Juhihado a tjjn Juan Lizasmin y Minando, 
consejero inspector general del Cuerpo ¿c Ingenie-
ros de Montes. 
Cocoediendo la exclusión solicitada por el subse-
cretario de Gobernaci'-»n sobra .nuevos nombra-
mientos de secretarios y auxiliares inlúrpretcs, ma- ¡ 
quinistae, patronos, fcgjcom», ff-ladores^eteinifec-
toros y marineros, da las Estaciones sanitarias de 
los puertos; y autorizando los combromicntos que j 
ÍC hayan hecho a partir del 1 do octubre de lvh23, 
cuando so hayan cumplido las prescripciones o 
glamentarias. ESPA50L—10,13, Tormento (eo-trono). 
Autor.zai-.do la celebración de las oposiciones -d j PRINCESA—8,30, La vidnora m lagvosa.—10 
Cuerpo Auxiliar do Contabilidad. j (popular). El pobrec¡to carpintero. 
Guerra.—Confiriendo una comisión del tiorricio ¡ COMEDIA—10,45 (popular), Bartolo ti.me i.na 
para Roma (Italia), por término de quince días, : flauta. 
al comandante do Ingenieros del Servicio de Av;a- ESLAVA—6,45, La hora de la verdad (esirj-
ción, don Emilio Herrera Linares, y al de igiifil 'no) y La reina mora.—10,45, E l puente de Triana. 
! cmnko del Cuerna de E=tado Mayor, don Tran- j que dará el domingo, a las once y media de la 
C;ÍCO Z imarra Agustina, para qu© asistan si Con- mañana, en el Retiro, 
greco oal co Ivcjislacióu Aciea. . CENTRO—6.30 y 10,45, Loe chatos. 
Karim.—Aprobando la curega del vapor «Es- LAR A—7 (pcpnhr). M i hermano y yo.-11,30 
paña número 1» a la Compañía Vasco Cantábrica (popular). La mola ley. ^ 
de Navcgacíán. i REY ALFONSO.—11, Un vividor. 
itttóeraacifel.—rÁpcobando cob etrí&ek definitivo) INFANTA ISABEL.—6,45, E l paso del camello 
el escalafón, qne' se inserta, de midióos habihtüdos 10,15, E l primo. 
do baños. ZARZUELA.—6,45 y 10.45, Sol de Sevilla. 
Declarando ámoriazada una plaza de aspirante APOLO—7, Rosa de fuego.—11, La real gana y 
do segunda ctaae del Cuerpo de Vigilancia, por se- Lo qu9 va do ayer a Uoy. 
paraci^n BCrviciq uo don Eduardo Palao Bonet. COMICO—7 y U , La linda tapada 
de la provincia do Asturias, en súplica de que se 
autor-eo la apertura do sidrerías en domingo y so 
las equipane a los baro^ en cuanto afecte el cum-
plimicntcr do la jornada mercantil. 
Resolviendo c! recurco de alzada interpuesto pea-
la Federación do Sociedades obreras de Burgos, 
contra acuerdo gubernativo que prochmó la i u 
lidad d i las 13 Sociedades obrem que integran 
dicha Federación y dispuso se verificara en rila 
nueva» elecciones. 
Aprobando ios contadores para gaaoKna cuyos 
sistemas so indican. 
Declarando nulas la totalidad d-í las elecciones 
ene íuvieron lagar en Peflarroya el 11 de d imm-
bre ¿o 1923 nara la elección do la Junta local de 
Reformas Sociales, y disponiendo ÍO eelc.brca otras. 
Declarando tradicional el mercado qne se cele-
bra Ion domingos en Baraona. 
Declarando cesanta, a sn instancia, a don Mi-
guel San Tovir, inspector provanoial del Trabajn 
en Barcelona. 
Disponiendo qt» en el plazo do un mes y »nfo 
el Instituto 4* R^forraw Sociales podrán acudir 
Ins Cementos productores, patronales y obreros, 
y especiilmente los «iie intejrnn la industria te*-
t i i etpif.olt, pñra alejar lo que estimen más con-
veniente a sus iní^ref»"» j a la ftiturs reglamenta-
ción <!• la ley prohibitiva de! traltjo nocturno de 
ta mujer fábrea» y «sllere». 
R««o3nende el wenrs» áe rffviwón interpuesto 
por don Jerónimo Bolívar, agente de la Propiedad 
industrial, en nombre y representsciiVn de don 
Manuel Pila, S. en C , eontra el acuerdo conoe-
diendo a la Conservera Uiojsna, S. A., la -ns-
cripc ón de la marca numere 46.C79. 
£ S P E C T Á C U Í A J , : 
aetunción "n la sección de Cuatro Caminos (cali-
de San Ra mundo, 5). 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
POLICIA 
ue iuoron r.̂ usuijado ,̂ trasladándose do.,-
pute a la capilla dí-1 (.'alvario, donde el in-
fante don Alfonso se pc^esienó del cargo Jnf 
Hermano Mn.Ñor, honorario, de la CófifM'n 
del Santo Entierro. 
Sus altezas Visitaron el cuartel de San 
Dionisio, nno aloja a fuerzas del toji-
miento de Cab&ÍIetía de Lanceros d& Vilíi-
viciosa, recor.-iemdo iddtéuidamenté todas 
las dependenrias y prcíveneiendo los varios 
festejos que en su honor se organizaron. E l 
cónsul señor MQÍry, pronimeió un patri'r.i-
Resolviendo reclamación d<jl representante 
Miidrid do la Comi'añía de Vapores Correos Inter-
insulares Canario:-, i é ,)76,30 pssetas, como im» 
porte átí pasajes facilitados a individuos del Cuer-
LATINA.—7 y 11, .Mamá c-uegra y E l vizconde 
se divierte. 
E L CISNE—6,30 (doble), En la cruz do mavo 
y E l coco.—10,30 (doble), E l coco y En la cniz 
Aprobaron el primer ejercicio: 
Den Eula'io AngüiX AnRnix, l i ; dóñ Cé-
sar Annicnto Lon. 11 ; don Joíiqufn Ayuso 
Gonr.a'o. 11.SO; don Emilio Ballesteros G»r-. 
cía. 11; don Marino Baquero Rabanal, 12,30; co discur.v>. 
don \r!>entG Barquero Carmona, 1 1 ; don I.n oñiialided de Villavicicsr. olisequió 
Manuel Barrn Mnrcos. 11 , y don P v á v o Ba- con un vino de honor a los infante?, que fl 
rranco Ramírez, 11,70. las diez de la. noche regrosaron ú San'.Vrv.r. 
ú" 're!'"rrafos durante los mesee de obril a j u - ! de mayo, 
lio de ' PARI5H.—10, Presentación de la compafifa de 
lnsTt!0Í 'n prtV.ica.—l)KiK)niend<> qlie, por a«- circo de Ijoonavd Parisb. 
censo do escala, don Rafael Díaz M.:nroío. cate- CIRCO A M E R I C A K O . - O y 10,30, Varicdad--8. 
clrátícó deí b Éscoela V¡vfü-icn-:l de' Comercio ''e FRONTON JAI ALAI—4,30, Partido a pala: 
CMir, i'-'e a ocunar cu el escalafón el númc- Quintana 1 y Elnrrio contra Bogoflóa I I y Canta 
bri».—A i^ah: Izaguirre y Oahoa contra Solozá-
Real orden (recíiUccda) autorizando a los i r - j bal y Etmúa'. 
tütas premiados con primera medalla para pod-rr j BANDA MUNICIPAL—Programa del concierto 
préseutar basta ?ci3 obras en la actual Exposición | qne dar;i el domlr-o a las once y media de la 
lispa&ob de Bollas ArU», nempre que/el local la ¡ maflana en el IWtiro: 
consienta, a juicio del Jurado. 
Disponiendo que durante loa meses de abril, 
mayo y junio áel aüo actual continúe e;tablec:da 
!a claao complcinontaria, que se indica, en la -sc-
<-ión dp Artes y Ofcioa de la Escuela Indii>t¡-!:d 
do Jafn. 
Idem. ídem ídem continúen establecidas IsS 
dos clases, cumpl^yentarias, que eo mencionan, eB 
la Escuela do A;*s y Oücios de Almería. 
1. «¡Viva el nimboii, paaodoble.—Zavala. 
•3. cEp las estenis dol Asia Central-», fragniier. 
to f.infónico.—B.jrrxlm. 
3. Preludio de «Parsifab.—'Wágnei 
4. «El profeta», inftrcba de la coronación.—Mo-
yo rbcer. 
5. Serenata.—Saint-Saens. 
fi. Selección de b comedia lírica «Dofla Fran-
; fr--!:ita» (primera Tez).—Vives. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 20.—SAbatk) in albls—SanU» Cleto y Mar. 
celino, Papls y miírtirea; BasiTx», Obispo y máf. 
t i r , y. Podro, mártir. , 
La m sa y ulicio divino son de este Sibado leí 
Buan Consejo, coa rito sourdoblo y color blanco. 
Aaoración Nocturna.—San Vicenta do Puai. 
Ave Marta.—A Uw once y a las doue, misa, ro-
sario v coñuda & 40 mujcroG pobres", ooste»dai por 
don Francisco Serrato y la marquesa d« Aguila 
Boa!. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia del Carmen. 
Corte de María.—De la Esperanza, en Santia-
go; del Sagrado Corazón do Jesús, en la* Niáas 
de Leganés (P.) y en el Olivar; dd Buen Conse-
jo, on San Luis Gonzaga y oratorio del Espíritu 
Santo. 
parroquia de San Jasé.—Continúo la .noven» a 
Bftn Expedito. A las eicto de b tardo, expoBicióti 
do Su Divina Majestad, rosario, formón por el 
íeflor Tortosa, ejercicio, reserva o himno. 
Parroquia de! Buen Consejo.—Empieza U nove-
na a su Titular. A las ocho y » las once, misa 
Solemne con exposición de Su Divina M«jestad; 
por la tardo, a las eeis y media, mamficBto, ro-
eario, sermón por el padre Migwl de Alar-
ción, S. J., ojwcicio y reserva. 
Parroquia do San Luis.—Empieza la noreo» a 
Santa Casilda. A las siete de b tarde, ofcposición 
do Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por el pudro Barrio, escolapio, ejercicio y njscrva. 
Pmoqu'a de Santa Teresa.—Termina el triduo a 
Srostra fteñora do la Medalla Milagrosa, oon nkv 
tivo del quinto aniversario do b erección do en ai-
tar. A las ocho, misa do comnnión por el padre 
Sierra; a Is-s diez, la solemte, ton panegírico por 
el seflor Vízquez Camaru^a; a Fas seis de b tar-
de, «xposiciAn de Su Divina Majestad, estación, 
rosaro, sermón por don P.cgclio Jaén, ejercicio, 
reserva e himno. 
Asilo úc Srn Josí de la Montaña (Caracas, 15) — 
A las siete, ocho y media, nueve y diez, misas re. 
radas; de cuatro a siete, exposición do Su Divm» 
Majestad, y a las eeis y media, rosario y bendición. 
Dcnedictir.os (San Bernardo, 81).—Empieza el 
triduo a Nuestra Señora de Montserrat. A diez, 
misa cantada; por la tarde, a las eeis, víaperaa, 
r-vario, exposición, sermón por el padre Arroyo, 
bínod-ictino, ejercicio y reserva. 
Cr.rn!Cn.—(Cuarcnía Horas.) Continúa la novana 
el Sant.'smo Sacramento. A las ocho, misa y exp>x 
fición de Su Divina Majestad; a bs diez y medil, 
b aolrmne, con s(;nnón por el señor Baoohiano; por 
la tarde, a las cinco y media, oración, sermón i'i* 
el SOIÍOÍ' Tortosa, ejercico y reserva. 
Crista de la Salud.—Gantinúa b novena a sn 
Titular. A las once, exposición de Su Divina Ma-
jestad y misa solemne; a las once y media, tri-
sagio y ejercicio; por la tardo, a las seis y meda, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el señor Vázquez Camarasa, ejercicio, reserva 
y adoración de la reliquia. 
María Reparadora.—Continúa b novena a sn T¡-
titubr. A las ocho, misa oon exposición de Su Divi-
na Majestad; por b tarde, a las cinco, rosario, ej^'-
aioio, sermón por don Ignacio Navarro, bendición y 
reserva. 
Olivar—Continúa el octavario al Santísimo Sa-
cramento. A las siete y media, procesión; a las 
ocho, misa de comunión y exposTción do Su Divi-
na Mr-jestad; a la* nueve, misa de comunión para 
la Cofradía do Nuestra Señora del Sagrado Cor», 
zón; a los dioz, misa solemne, y por la tardo, 
a las fiiete y media, estación, oormóa por el pa-
dro Cfiballos, O. P., ejeí-cfíttr-y reserva. 
Sagrado Coraíón y San Franckoo de Bora.—A 
bs diíz y media, rrtisa cantada para la Corte An-
gólva de Nuestra Señora, on el altar de b Con-
gregación. 
4 * » 
(Este pcr-Mlflo ss publica cen cesara eclesiástica) 
O I L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CALATRAVAS) " 
1 1 n f l i i i i i t Q f j i f f i 
RPL6riO<É&SGi6rOSI89 R o u P a S l D l H S . 
Todas estas tcrriWob cnfen::edades que le llevan a V. a 
una muerte rápida pueden ser sec:ur;>incnlo prevenidas 
con el DKPUnATIVO 111C1IELET pues este purifica la 
musa sanguinca, la liesembaraza <le loJos los venenof; que 
la obstnnen llevando a ond.iorg;iTio los principios cura-
tivos y di Volviendo la energía vital a todo el organismo. 
Sobre su acción a la vez poderosa y dulce los dolores 
E n e l a u t o c a m i ó n 
D8 ü O S I f l u O i 
E n f i s e m a , C o n a e s t í o n e 
reumáticos y los ataques gotosos desaparecen, la arenilla 
renal es expnlsada por las orinas las arterias recobran su 
juventud y la respiración viene a ser ya mas fácil, desana. 
ivciendoel ahogo, el onfenno está libre de 'u lumbago o 
de su cifltica. y el mismo neurasténico otno eerébró estú 
desiittoxicado, cesa de qui'jnrse y de sufrir. El DI^PUIU-
TIVORICHELETcura rápida y radicalmente el artrilisino 
A s i como todas las enfermedades de l a piel y ¡ o s v ic ios de ia sangi 
Lo.- aemiieos, los soriasicos, los rriíematosos, forunculo-
sos. sicosicos. ezematosos y los lierpeticos tratados con el 
DEPURATIVO RlCHELEl'.ven sus insoporlables come-
zones que son itnrnediatamente calmados, sus granos, 
coslrds.papubsyposliliassobonandejandola piel limpia 
y sana, los accidenles sifiliticos volrosvicios de-, la âI)•c;̂ (̂  
ceden rápidamente a este poderoso remedio que cicatriza 
las llagas y las ulceras mas ancianas sindejar la menor señal. 
E l DEPURATIVO RICHELET se Tende en todas ios buena* Farmacias y Droíncria», 
Laboratorio de L. KICHELET, de Sedan. 6. me áe Belfert, Bayonne (FrancrJ. 
- P A R A L I S I S — 
t i e n e u s t e d , i n d u s i p i a l o 
c o m e r c i a n t e , e l a u x i l i a r m á s 
v a l i o s o d e s u i n d u s t r i a o 
s u c o m e r c i o . 
G r a c i a s a e l ; p u e d e u s t e d e n v i a p 
s u s m e r c a n c í a s c o n l a r a p i d e z 
q u e n e c e s i t a n s u s c l i e n t e s . 
E l m á s s e g u r o ; el de m a y o r re s i s t enc ia ; 
e l m á s e c o n ó m i c o . 
. P o d i d 
i n f o r m e s 
Aug-inr. da pcobo. V o j c x preta^tura y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
r loesc lero i ia e M i p o r t o n e i ó n 
Se curan dr un modo perfecto y radie»! y se 
evitan por completo tomando 
Los s-'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿a. rampa o celambres, ium-
btdos de oídos, falta di tacto hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas [racuenies de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dalores en la espalda, debilidad, cíe , dciapare-
cen con rapidez usando Xtaol . Es recomendado 
per eminencias médicas de varios paises; snpnnit 
el pekffro da ser victima de una 'r.uerte repentina. 
no perjudica minea por prolsngada que «ea su 
aso; sus resultados predígiQtot %f manific*un a 
las primera» dosi», continuando !« nir¡»ri« l.aita el 
total restablecimiento y loirán^oie con el mismo 
una existencia larga con una salud envidisble 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rb!a. Flores, 1-1, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
C U R A C Z O N P R f . v r A Y S E G U H A 
P A S T I L L A S d ^ D r . A N D R E U 
D» venta a a todas las FarmacUa 
L o a U n f l r w i A S Ü R A o ^ f o c a c i ó n 
M « m U « C í f f * r r i I l o i a a t i ^ i n á t i c t i y l o s P a p e l e a 
R a o a d M d e ! D r . A n d r o u , q n e l o c a l m a n o i ^ o j a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n W l a n o c h e . • P o s c u l o ^ ¡ V O L Í 
¡üft**» 8C de ab i l l ,JC i m 
E I U D E B A T E 
MADRID.—Año X I Y — K & i * . 4 ^ 
L o q u e v a n a i n f o r m a r v i t i c u l t o r e s , v i n i c u l t o r e s ! 
y a l c o h o l e r o s a n t e l a C o m i s i ó n q u e f a l i a r á s u p l e i t o ' 
¿EN TIAS DE SOLUCION? 
E l pleito de Los a í c o k o l e s v í n i c o 
e i a d m t r i a l , que larito viene pre-
ocupando a vUicu lLort s y alcohole-
ros, h a entrado en l a fase á l g i d a 
que c o n d u c i r á a s u s o l u c i ó n . 
1 N o m l r r a d a por. el D i r e c í o r i o u n a 
C o m i s i ó n ^ for tnada por los s e ñ o r e s 
l i e m a r d {rniiusterlo de F o m e i U o ) , 
C a s a r e s {Gobcma!ci'ó7L) y A r á e z 
{ H a c i e n d a ) , a a o r d ó é s t a l l a m a r 
of ic ialmente a [os m á s c a r a c t e r i -
zados representantes de los intere-
'ses en juego. 
' Convocados por ta Gaceta—como 
con anter ior idmd a l a no t i c ia ofi-
c i a l conocieron nuestros lectores—, 
ayer) a las once de l a m a ñ a n a , 
se r e u n i e r o n , pres id idos por el se-
ñ o r C a s a r e s , en a u s e n c i a del s e ñ o r 
B e m a r d , en el s a l ó n del Consejo 
de F o m e n t o los representantes de 
las ent idades s i gu i en te s : 
U n i ó n de Vi t icu l tores , de C a t a l u -
ña- , F a b r i c a n t e s de a l c o h o l v í n i -
co, de Ciudad. B e a l ; F a b r i c a n t e s 
de OZGOTIOZ de m e l a z a y remola -
c h a , de l a A s o c i a c i ó n g e n e r a l de 
fabricantes de a z ú c a r de E s p a ñ a ; 
F a b r i c a n t e s de a lcohol de m a i z ; 
A s o c i a c i ó n de c r i a d o r e s y expor-
tadores de vinos, de Jerez de l a 
Frontera^ y A s o c i a c i ó n de fabr i -
cantes de aguandientes compuestos 
y l icores , de V a l e n c i a . 
i ¿ Q u é puntos de v i s t a mant i ene 
c a d a u n a de estas ent idades a i co-
m e n z a r tas d e l i b c r a c i o n e s l A con-
t i n u a c i ó n los dam&s a conocer con 
detalles . 
E L DEBATE a ú n no e n j u i c i a el 
p r o b l e m a , se l i m i t a a recoger las 
opiniones de. todos, en l a e x t e n s i ó n 
c o n que tos propios in teresados 
nos las h a n fac i l i tado. 
D i v e r s a s h a s t a l a o p o s i c i ó n fi-
g u r a n en u n extremo las de los 
m ü c u U o r e s ¡ y f(^fricantes a U 
c a h o l v í n i c o , que, fundados en las 
razones que in ser tamos , m a n l i e n e n 
que las leyes proh iben el empleo 
del a lcoho l i n d u s t r i a l p a r a usos 
de boca, y que, de no hacerse 
efect iva es ta p r o h i b i c i ó n , sobieven-
d r á l a r u i n a de c inco mi l lones de 
e spceño le s que v iven de l a v i ñ a . 
E n ta z o n a c e n t r a l e s t á n l a Aso-
. c i a c i á n de V i n i c u l t o r e s >j los par -
t idar ios del statu quo, m á s o me-
nos enemigos del a l coho l obteni-
[do de productos importados , como 
el m a i z , y p a r t i d a r i o s q u i z á s de 
tena a l t e r a c i ó n del impuesto de al -
coholes. 
F i g u r a n en el otro extremo los 
f-abricantcs de a lcohol de m a í z , cu-
y a o p i n i ó n es que m cí Teso io 
puede 'prescindir de los ingresos 
que aque l la f a b r i c a c i ó n Se ytop'tr 
c iona , n i l a i n d u s t r i a n a c i ó n . t i de 
l a r i q u e z a que r e p r é s e n l a , n i los ex-
portadores de v inos del producto 
que les fac i l i ta l a competenc ia de 
s u s caldos c o n otros ex tranjeros 
en el m e r c a d o exterior. 
E s t a s son las posic iones i n i c i a , 
les de los l i t i gantes ; de lo que 
unos y otros c e d a n para, á p r o x i -
rnarse a u n centro c o m ú n s a l d r á 
e l acuerdo. 
LOS TITICULTORES DE 
CATALUÑA 
Moeán José María'^Rovira, de la 
Unióa de Viticultores de Cataluña, 
virtuoso sacerdote, que tanto ha tra-
bajado en esto asunto, atiende a 
nuestras preguntas, que a fin de no 
tergiversar, copiamos casi a la letra. 
—¿Qu^ espera usted de la reunión 
4e hoy y las sucesivas? 
, —Es difícil profetizar. La CorhisicW 
jareoe animada de los mejores deseos, 
f yo estoy convencido de ello. Los 
|ue han do informarla, sin duda, los 
pet>en también, pero los intereses a 
lefendor son muy antagónicos. Esta-
«oe aquí los viticultores y los par-
UJarios del alcohol vínioo con un 
, programa pequeño, pero olaro, y con 
(nosotros los partidarios del alcohol in-
jdustirial, con un programa no definido 
jaun, y sus intereses y los nuestros 
1 son muy antagónioos, y puestos en 
j contacto y a discusión, es casi eegu-
| ro que no nos entenderemos, no por 
I falta de buena voluntad, sino por in-
j teretses exoesivamente contrapuestos, 
1 que impedirán l£> altura de miras ne-
i cosaria que requiere la riqueza na-
j cional. 
—¿Pero ustedes piden mucho? 
—No; nosotros pedimos, o, mejor, 
exigimos, lo que cu todas partes está 
establecido, y es que los alcoholes ví-
j ni eos sean solos los destinados 3' per-
j init.tíos para usos de boca y los alco-
| holes industriales para usos industria-
les. Y, en último término, yo he pe-
• dido siempre el cumplimiento de lo 
• legislado, como un mal menor y en 
i carácter de interinidad, hasta que se 
establezca definitivamente y con todo 
rigor qi:e sea sólo el alcohol vínico 
el utilizado para bebidas. 
—(; Pero no dicen que la legis.'£c¡ón 
I que ustedes aducen está implícita-
| m onte derogada? 
—Si, esto dicen. 'Yo creía que s€ 
i trataba de una eq^üvocación, pero 
: lo vi no hace mucho, repetido, sin 
' duda con buena fe, en un maniíiesto. 
1 No sé en qué criterio jurídico se fun-
, dan ; pero lo cierto es que para con-
j siderax implícitamente derogada una 
j ley es neoesarx) que el público, las 
I costumbres y el mismo legislador la 
j hayan ochado al olvido durante mu-
¡ chos años, y éste no es nuestro caso; 
¡los viticultores han protestado siem-
jpre con más o menos intensidad, y 
. el mismo legislador ha recordado 
I constantemente el icumplimiento de 
las disposiciones que ellos quieren 
considerar como implícitamente dero-
! gadas. 
Las leyes fundamentales sobro v i -
nos y bebidas espirituosas son el real 
decreto de marzo de 1892 y la ley 
de junio de 18í>5, que ellos quieren 
considerar implícitamente derogadas 
por el reglamento-ley de Alcoholes do 
1003. Si' esto fuera así, el iegtóMiS*) 
¡ no habría ya nombrfdo em lo sucesi-
vo semejantes disposiciones, y ha su-
cedido todo lo contrario. 
En el mismo año 1008. en 22 de 
diciembre, se di/.itó un real decreto 
declarando lícito solamente el vino 
encabezado con alcohol vínico. En 14 
3e noviembre de 1010 so publicó una 
real orden ordenando a las autorida-
des la mayor exactitud en el cum-
plimiento de las discutides disposicio-
'nes de 1892 y 1805. En 23 enero y 
j 10 de febrero de 1914 se dictaron dos 
reales órdenes ordenando lo mismo 
I que la anterior. Un real decreto de 
20 de mayo de 1914 nombra veedores 
para que sean auxiliadas las autori-
¡dades y seai un hecho dicho cumpli-
I miento. Y, entre otras más . hay el 
real decreto de 14 de septVmbre de 
j 1920, que declara manipulización v 
¡práctica fraudulenta todo encabezado 
¡y reforzado de vinos, tanto seoos co-
mo dulces, que no sea con alcohol de 
vino. 
Se aduce un dictamen emitido per 
el Consejo de Estado. 
—Yo no lo conozco, ni sé que haya 
salido de su condición de documento 
de Estado reservado. Pero no creo 
j que informe en el sentido de conside-
iljr implícitamente derogadas dichas 
disposierbnes por el reglamento de al-1 
coho1es do 1908. Sería un» monstruo-i 
sidad jurídica que no la concibo en ¡ 
tan alto Cuerpo. Pero aunque así íue- ¡ 
ra, quedan las cosas como están, por-
que un dictamen o informe del Con. 
se jo de Estado no tiene, ni remota-
mente, valor legisllativo. 
—¿De obtener k> que ustedes de-
fienden, habría vino suficiente en Es-
paña? 
De sobra. Momentáneamente po-
dría notarse un cierto desnivel entre 
el consumo de vinos y alcoholes; pe-
ro al verse próspera la viticultura, hoy 
tan ' decaída, se intens'ficaría el oul-
tivo y se reíalizarían importantes plan-
taciones de viña, que en breve tiem-
I>o nivelarían el consumo y la produc-
ción, y España vería renacer una r i -
queza que le es fundamental. 
—¿ Y ustedes piden la prohibición 
da destilar maíz ? 
—No, Sólo exigimos que no se ut i - i 
lice para bebidas. No tenemos nin-! 
gún inconveniente que lo íbbriquen. j 
Lo que sí apoyamos y queremos qu< i 
tengan preítíR3ncia de protección son 
loe alcoholes producidos con primeras' 
materias nacionales sobro los produci-
dos con materias exóticas. 
—¿ Pero no combatan al de remo, 
lacha, que es nacional ? 
—Sólo deseemos que no se permita 
destinar la remolacha a alcohol, en 
tanto que el mercado nacional de azú-
cares no esté abastecido a un precio 
asequible al consumidor, por' ser ar. 1 
tículo de primera necesidtad. Pero esto : 
no nos incumbe, es cuestión que debe 
resolver la Junta de Economía Nacio-
nal o la que sea. 
—¿Cuál cree usted que es el esta-
do real del viticultor hoy? 
—Es manifiesta la ruina de la v i t i -
cultura. No según nuestros datos, si-
no loe de los técnicos oficiales, el 
coste de un hectolitro de vino es en 
España de veinticinco pesetas, como 
promedio, y el precio medio del vino 
es muy inferior, aunque hay quien 
sabe hacer cuentas galanas que están 
muy lejos de la realidad. 
—¿ Qué opina usted de la calidiad 
de los alcoholes industrial y vínico? 
—Es mucho mejor éste. Ya sé que 
dicen que so obtiene con mala nia-
quinaria y que no es tan fino. Hay en 
España much'as fábricas de una per-
fección igual o mejor que tos indus-
triales. Pero como el negocio es rui-
noso se mantienen algunas pequeñas 
destiladoras, que podrían ser más per-
fectas en sí y en sus procedicientos. 
Si los alcoholeros vínicos tuvieran un 
margen de protección en el negocio, 
quo hoy no tienen por la competencia 
del industrial, todo se arreglaría. 
Respecto ial destino de los diver-
sos cultivos diré que la uva produce 
naturalmente un líquido alcohólico, 
quo es el vino, y al producir alcohol i 
no se hace más que separarlo. Lo cual 
no acontece así con el maíz y la re-1 
molacha, que se cultivan para dedi- j 
oarlos a otros usos, y que hay que1 
forzar a la naturaleza para fabricar, 
no obtener con ellos, alcoholes. 
—Pero dicen que, do suprimir o I 
reducir el alcohol de maíz, en caso1 
de guerra faltaría alcohol para la la-1 
bribación de pólvoras. 
— E l argumento no es tal . ¿De dón-! 
de sacaríamos el maíz en caso de gue-1 
ira? ¿Cómo protegería nuestra Es-1 
cuadra su importación ? Esta es una 
razón más en favor de la protección 
que para los alcoholes nacionales pe-
dimos. En caso de guerra nos basta-
ríamos. 
—¿ Admitirán ustedes un margen di-
ferenoi'al entre los diferentes alcoho-
les, que proteja a la viticultura? 
—A nosotros nos importa sólo que 
los alcoholes vínicos sean los desti-
nados a usos de boca. Concedido esto, 
admitimos todas las combinaciones y 
márgenes diferenciales que permita el 
Tesoro. Jfmas admitiremos éstos sin 
obtener previamente aquéllo. 
Quisiéramos tener en nuestra mane 
la manera de hacer jue se cumpla lo 
legislado; pero como no está en nues-
tro poder, no podemos admitir res-
ponsabilidades de lo que so legisle, j 
LOS ALCOIIOLETÍOS DE LA 
MANCHA 
'Les representan don Eclix Peñuela 
y el señor Mascaró. Sus puntos de j 
vista son idénticos a los mantenidos : 
por la Unión de 'Viticultores de Ca- 1 
taluña. «El alcohol industrial no debe [ 
emplearse en usos de boca», r.os di- ; 
cen rotundos. 
LOS FABRICANTES DE AZUCAR | 
Las melazas procedentes de la fc-
bricación de azúcar y la m i m a re-
molacha directamedte so emplean, co-
mo es sabido, para la obtención do 
alcoholes industriales. 
Siendo portavoz de los intereses de 
estos fabricantes, acude a la informa-
ción el señor Sánchez Vidaurreta, con 
quien hemos cambiado pocas pala-
bras. 
Su opinión se reduce al manteni-
miento del «statu quo», y en ese sen-
tido orientará su intervención. 
EL ALCOHOL DE MAIZ 
Es indudable que el interés que 
representan los fabricantes de alcohol 
de maíz figura como uno de los ex-
tremos en la gradación que hemos 
establecido, empezando por los v i t i -
cultores, que ocupan el polo opuesto. 
1 E l señor Folch, de Barcelona, que 
representa a log fabricantes de alco-
hol de maíz en la Comisión, nos in-
forma con interés : 
—Nosotros defenderemos la situa-
ción actual. 
—¿Y el aspecto sanitario? 
—Hoy se consumen en distintas be-
bidas, como la ginebra y el «wiskv», 
alcoholes que proceden do los mismos 
productos vegetales de que nosotros 
los obtenemos. 
—¿.Sería solución para ustedes el 
A y e r s e c e l e b r ó l a j u n t a g e n e r a l L a ^ t i c t Z o ] m u 
d e G a n a d e r o s 
S e a c u e r d a p r o t e s t a r d e l a i m p o r t a c i ó n d e c a r n e s . 
C o m e n z ó c o n u n a m i s a 
Ayer, a las diez y media de la , Otra proposición se refiere a que 
mañana, celebró junta geaieral la Aso- la Asociación, haciendo un estudio de-
c;ación de (janaderos del Reino, con 
gran concurrencia de asociados de 
Madrid y provincias. 
Presidió el que lo es de la corpora-
ción, señor duque de Bailen, y entre 
los asistentes figuraban los seiñores ba-
rón de Andilla, conde de Montomés, 
recargo trfcutano que como mal me- : ^ F]or&ntiil¿ Sotomayor, don Dá-
nor demanda para el f o h o l de ma.z ¿ ^ 
la Asociación Nacional de Vimculto- .. , -r, - Í-JI • ^„ 
Zonta, don Ramón Castilo. vizcon- i tacion, quedando autorízala la 1 
de de San Antonio; marqués de Casa- | «¿ón permanente para principiar 
Pacheco, don Manuel Amezúa, conde i trabajos en la forma que consl 
Circulan con frecuencia loa m ^ , 
dispares rumores sobre acuerdos 
adoptados por l a Junta nombrada 
para proponer al Directorio m».' 
dios para una r á p i d a t e n n i c a c j ^ 
del Catastro, y algunos petiódicoa 
; se han hecho eco de ellos. 
Ignoramos la fuente de donde 
proceden tales especies; pero, pr^. 
bablemente, m á s que acuerdos de 
la Junta del Catastro, son resefias 
do intervenciones personales 
ros e industrias derivadas del vino? . 
—Yo estimo que aquí venimos a \ 
discutir intereses nuestros, no medí- ' 
das de gobierno, como son los impucs- : 
tos. Por ello creo fuera de lugrr esas ' 
demandas. 
Además, todo lo que sea elevar el j 
tributo a los alcoholes, dificultar 1 
la e'xportacüón de vinos, y, consí- , 
gmontemente. quebrantar la balanza 
comercial de Españr.. 
tenido de los planos y documentos 
que e¿teten en su archivo, y los da-
tos que suministren los visitadores, 
procure ir ultimando descripciones de 
vías pecuarias por partidos o comar-1 ella o avances de opiniones y p^ ' 
cas ganaderas, y publicándolas para i noncias que en su d í a se discutí 
que sirvan de gufa en la trashuma. 1 j . ^ ^ 
ción y paso de ganaos. Esta úl t ima: Sí ^ ^ ^ ' 
nroposición fué aprobada en su ot i c i - ' , . . • i a«a LJA. ^ O ^ A , ^ ™ ^ U r : el proponer a l Directorio qne n̂ ' 
• a efecto con rapidez ensayo* ^ 
LOS CIJA DORES DE VINOS 
JEREZANOS 
dé Mcntefrío, conde de Francos, don 
Félix do Gregorio, don Manuel García 
Alea*, don Julián Pérez de Tejada y 
otros muchos. 
Estaban representadas las Juntas y 
Asociaciones provinciales de ganade-
ras do Cádiz, Sclamanca, Toledo, i?e-
govia, León, baleares, ¿Granada, Va-
1 lencia, Córdoba, Coruña, Cuenca. Se-
1 villa, Guipúzcoa, Teruel, Avila y 
Guadalajara. y las Juntas lóenles de 
\ Móstoles, Manzanares, Caravaca, Qol-
El ex diputado a Cortes señor Ro- j menar Viejo y Arenas do San Pedro. 
mero_ Martínez, que viene represen- Antes de comenzar las deliberacio-
tándolos, muestra grandes deseos de • nes se dijo una misci, qú^ oyeron 
concordia y es optimista respecto al . los concurrentes. 
más indicada para que ofrezc.ui 
rancia y seguridad de estar bien 
dactados. 
También se hizo presente en la jun-
W o f o t o m e t r í a , acuerdo qae gfl 
' T>tó en contra del parecer d J 
los representantes del Instituto 
Geográf ico . 
En l a r e u n i ó n de anteayer se 
ta la conveniencia de que se recabe b o r d ó p] de] Avance c _ 
del Gobierno que dicte a la mayor • . ^vv 
:ui- J ; „„;„;A„ Ar> ! rra'1 brevedad posible una disposición do y el deslindo de t é r m i n o s mu-
carácter general para la rápida c'asi-i niciPales- Y esto tf™ ac. 
ficación de las vías pecuarias, consig- tualraente las deliberaciones de la 
resultado do los trabajos do la Oo 
misión: . . I ror el secretario, señor marqués de la 
Hemos podido deducir que participa Fronterai a ]a Memoria, en la que so 
del criterio de la Asociación .Nació- . ^ ^ f ^ w „;10 ^.„r,n. 
nal de Vinicultores, 
nando medios efectivos para la defen. 
sa y conservación de estos bienes do 
dominio público. 
Intervinieron en las discusiones de 
la junta razonadamente los señores 
Sánchez, Bautista Echevarría, mar-
j qués de la Frontera y AlamSn, y con-
j u n t a del Catastro. 
Com-tituída la junta, se dió lectura 1 ^ s t ó a todos ellos el presidente, se 
• ñor duque rindo de Badén. 
El profiiema as la e o p i a o i í i i 
nei ace:i8 
Para resolver este problema, el mj. 
jor procedimjento y el más ventajosa 
El señor Sánchez Villalucnga pro-1 para el pafs i n s i s t e en aument.r 
puso a la junta, y ésta acordó por grail(j6m€Ilte Ia p r o ^ c c i ó n y esto «* 
unanmv.daxl, un voto de gracias para ^ mejor aün que ' trahajando 
•concretan los asuntos que han ocupa-
do a la Presidencia y Comisión per-
LOS LICORISTAS VALENCIANOS ! INS'TLORITE durante el año panadero y ^ 
entre ellos figuran los del írcd-Mo y- " * . l,Lre j con todos RUS plasras, que ©n taa 
Represonk.ndo a la Asociación de aerícola, organización del Consejo de í0^ádo para el^ servicio de recep- j enorme proporción vienen mermando 
fabricantes ce aguardientes compues- ]a producción nacionsJ, Justas de abas-
tos y licores, de Valencia, viene den tos, organización de Concursos de ga-
Antonio Vi 'a Ciscar, acompañado del nados, cursos prácticos do enseñanza 
presidente de la entidad, señor Heno- elemental, ampliación de los servicios 
dito. cooperativos, seguros mutuos de gana-
Ambos están dispuestos, sin aban- dos, organizaciones provinciales y lo-
donar los intereses que representan, p^les. Congresos y Exposiciones y or-
a dar las máximas facilidades para oaniza-Nón de la compraventa de ga-
i nados y carnes en los grandes cen-
tros do consumo. 
llegar a un acuerdo, 
—¿ Cuál es su posición inicial ? 
—Creemos que bien puede mante 
nerse el «tatú quo». 
LA ASOCIACION NACIONAL DE 
VINICULTORES 
Se razona también la protesta con-
tra la importación de carnes, di-
ciendo : 
«De lamentar es que el Gobierno 
! haya dictado la real orden do 12 del 
Hemos conversado con los ^ 0 1 ¿ autorizando a la Junta cen-
Sngrañes y Galaín. ^ dc f a s t o s P^a contraer e un-
El primero nos declara su posición del ex ranjero 000 toneladas , , , 
delicada, pues representa intereses da d« carne' ™ n l * agravante de que el K ñ ^ ^ r , ^ M í í r í r í r í 
productores, comerciantes y exporta. « x « s o del costo que ocasiono esta W i C r u d U O U C I V i a U r l C l 
fácil un acuerdo, y por él importación sea 9 del presu 
la presidencia y la Comisión nerma-j ^ y 'aboiíaildo el ^ Z S S 
ción, lavaje y venta de lanas de los ¡ ]as Se ca]cula m ^ ^ 
asociados, pues prescindiendo así de r)0 100 ^ ]a de I W 
intermediarios, consiguen aquéllos uta- i« 11 J 1 * 1 . ' ,. , , ' . . 6. , , na se la lleva por delante el arafiua-hzando esto servicio, importantes ut1.!i i . _ , .„ , .„ , 1 j , j - j i u 11 1 ' '0, pu guilla, tina, barrenillo, berru-dados, anadendo que el que hablaba ' r *?. , ' . IU , fi • j „ / J 1 ga, coaturullas, eJ ape-xon o prnunie. había obtomdo un beneñoio de más de ! ? . ' • „ , . e ' la negrilla, hormiga y la terrible mos. 
ca del olivo, productora del gusano 
do la aceitun?.. Pues bien; es preciso 
que sepa el aErricultor que, debido al 
mprite niiV>:"o docto*- don Conrado 
15 j>esetas en arroba, por el que se 
pagaba por los intermediarios en 
aoiwl pueblo, y tiene en toda ocasión 
facilidad para vender este artceulo que 
antes lo teman supeditado a que fue- ' „ V V .onnmo 
ran o no comisiones de compra a los GranelJ' día se aoaba 0011 ^ 
pueblos. 
El presidente agradeció mucho, en 
nombre de la Comisión permanente, 
y de la junta las manifestaciones de 
los ganaderos. 
tralniará'66 • " ' ' 1 puesto general del Estado. Es decir, 
Kl señor Galaín, secretario de la nue « bien Pagarán a 6u entrada los 
entidad, recuerda las conclusiones he- derechos arancélanos^ en esU forma 
chas púb l i cas -que ya conocen núes. Be subvenciona la importac.On con 
tr. B l ec to res -^ eí último manifies- cargo t i propio Estado, o sea con 
to: rebaja de 70 a 40 pesetas por c ^ 0 a t**3?5 los . ^ P n ^ l e s , entre 
hectolitro del impuesto sobre el al- ^ 108 propios agricultores y gana-
oohol venioo; mantener el de 100 pe deros. 7 ^ ^ de decir 
sotas para los alcoholes industrialea ^ el preámbulo que no se pueden 
procedentes de primera materia na. precisar las causas de las difaculta-
rional, y desaparición del alcohol oh- des en el abastecimiento^ 
tenido de ma'z exótico, o, al menos. En vez de subvencionar con el di-
elevar su tributación a 125 pesetas ñero del país importaciones extrsnje-
por hectolitro. ras" 0011 amenaza y daño de la gana-
dería nacional, podía haberse pensa-
^0TT1>EN REPPESETACIONES DE ao m SUprimir gastos v gabeks a los 
CATALUÑA, VALENCIA Y LA nacionales.» 
i La Memoria fué aprobada por acla-
Aunque no convocadas oficialmente, 1 niación, así como un expresivo voto 
pero para facilitar la ¡níormación, se | de gracias para la permanente, a pro-
han incorporado a ' á tinmisión en el i puesta del vocal señor Alarcón. Tam-
ministerio de Fomento representantes bien fué aprobado sin discusión el dic-
de los Sindicatos de exportadores de tamen dado por la Comisión nombrada 
por la anterior junta general p-ara el 
examen de las cuentas del año, y 
para sustituir a los cuatro vocales más 
antiguos de esta Comisión designó la 
j'unta n los señores don Félix de Gre-
gorio, don Luis Larrauri, don Manuel 
KH1 de Santibañes y conde de Francos. 
Se presentaron, a pmpuesta de la 
Asociación provincial de Ganaderos da 
Salamanca, dos proposiciones: una en-
caminada a que la Asociación conti-
núo sus gestiones cerca del Gobierno 
para que se fomente y estimule en 
España la producción caballar con 
destino a todos los servicios del Ejér-
cito y de las labores agrícolas, y que 
se l imite a lo estrictamente indis-
pensable la importación de caballos 
sementales, pero en manera alguna los 
de servicio, que deben en su totali-
dad ser de producción nacional. 
Barcelona, Reus y Tarragona 
También han acudido los señores 
Tarín, diputado provincial por Valen-
cia, y Guerrero, de Eequena, por los 
vitivinicultores levantinos. 
Merced a una gestión del Obispo de 
Ciudad Rael, que telegrafió al subse-
cretario de Fomento, general Vives, 
rogándole oyera la Comisión de alco-
holes a los representantes de los v i -
ticultores de la Mancha, han venido 
ostentando dicha delegación los seño-
res Herrero y Román. 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos do molinos para huesos a 
Ríatths. Graber. Apartado 185, Bilbao. 
Ha vuelto la animación, y con ella 
la firmeza en los precios, que en se-
manas anteriores habían comenzado 
a vacilar. La oferta es corta, pero, 
sin embargo. la demanda es bastan-
te crecida. 
Eos precios últimamente registrados 
han sido los siguiftntes: 
Trigo, de 44.50 a 50 pesetas los 100 
kilos; cebrula, de 27 a 33; centeno, 
de 31 a 87; avena, de 27 & 32; al-
garrobas, de 33 a 3S; mafz, de 36 
a 40; salvados, de 27 a, 32; alfalfa, 
de 21 a 27, y paja, do 15 a 16. 
Las harinas se cotizan de 50 a 56 
pesetas los 100 kilos, sin envase, en 
sus diferentes clases. 
o«¡k • , airas con su invento, que re-, 
suita facilísimo de apliern: y altamen-
te económico. Para informes, hojas ex-
plicativas y referencias de agricultores 
rjue el año pasado lo emplearon, dirí-
janse a los señeros Blasro, Ariza y 
Comprañía, Carrera de San Jerónimo, 
3, y apartado 1.036, Madrid, y que-
darán gratuitamente correspondidos. 
A g r i c u l t o r e s 
Si queréis ahorrar t iem 
po y dinero, os inte 
tesa conocer los 
cultivadores 
« M 0 D E L i 
wm 
Informeo I 
y catálo- \ 
gos gratis, L 
Vicente Víla, 
ra eo do Gra.'| 
da, 88, Barcelona. 
C-.mpo de experi-
mentes y enseñan-, 
za gratui ta de 7 
a 1 todos los días, 
incluso ios domingos 
Calle de Cahrlls, 31, y ( aiuino de san 
GJnés, 2. Parada tranTÍa escaleras 
Vallcarca 
c u / f A U A m s M m A s m m 
o m / m ML e / i m á o . 
€ V I T f l TObfl C U I S E f M P O T M ^ I t o f S . 
P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e s , 
L a ^ f r a n a u x i i a r d e l a 
A g r i c u l t u r a , d e l a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
PIDASE EN LOS PRINCIPAL ES ESTABLECIMIENTOS DB 
MAQUINARIA, M A T E R I A L EL ECTRICO, FERRETERIAS, ETC. 
ü i T r i a i s i a e n M a d r i d ! ! ! 
j CERAMICA D E TIUANA ( S E V I L L A ) 
Artículo? nuevos. Loza blanca, baratísima, y crista!. 
1 TUDESCOS, 23 ( F R E N T E PLAZA D E L " CALLAO) 
A P R E N D I C E S M A Q U I N I S T A S 
de ia Armada para mecánicos, forjadores, fundidores. Opo-
siciones oonvocadaa. 70 plazas. Edad, diez y seis a veintidós 
»ñü9. Tara condiciones, dirigirse a E L HOGAR ESCOLAR. 
APARTADO 12.209.—MADRID (sello). 
F I N C A S 
n n i i i i m o • m m • ÜEPDO • HirGiEco 
E L I P E . GOYA, 33. De diei a una y cuatro a seis. MADRID 
C A S A B U T R A G U E & O 
SE Hft TRASLADADO DE FÜENCARRAL, 18, A 
B a p q u i l l o j 2 1 
M A R I A C A N O S A 
¿rtículos para jardín, heladoras, armarios frigoríficoa, 
thennoe, filtros, jaulas, cafeteras etcétera 
CRUZ, 31, y GATO, 2 
m i n e B o m i i E S 
•ttómago, riflonee e Infecciones gastrointestinales (nfoideas). 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agradab!» 
E i l á ^ r v s G i r G d e B a p c h e i a 
Sea los mis económicos y reststenTex 
PEDIDOS: Marmoler. valenciana. ¿ í fc .Ü? ' . 
E L A L U M I N I O 
PRECIADOS, 53 Y CO 
I» cana que p-.u?.1..? ofrecer a urted mis surtido en artículos 
do bnterfa dc rocinn en ahmr'nio extra. 









Dona Te i s a ooaiid murr is ta 
VIUDA DE CARPINTIER 
HA FALLECIDO 
EL DIA 2 5 DE A B R I L DE 1 9 2 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R a I . P . 
sus 
Jo-
Su director espiritual, don Benito Fuentes; 
hijoe, doüa Pilar, doüa Soledad, doña María 
Befa (viuda do Ardizone), don Isidoro, sor Juana 
(rehgioea capuchina), don Manuel y doüa María 
del Carmen; hijos políticos, doña María Garnuoi 
Rodríguez, doña María Romero y don Luis Anas; 
hermanoa políticos, sobrinos y demás parientes, 
PARTICIPAN a ous amistades tan sen-
sible pérdida y les ruegan la encomienden 
a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy día 26 del 
corriente, a Ins CINCO de la tarde, desde 
la casa mortuoria, ALAI AGRO, núm. JO, 
al cementerio de Nuestra Señora de la Al-
mudena, por lo quo les quedarán agrade-
cidos. 
E l duelo ee despide en el cementerio. 
Se suplica el c<33ho. 
No se reparten epquelaa. 
POMPAS r^NEBRES—Avenida del Conde de Peflalver, 15 
lotería nQinero 23 
ARENAL, 22-— MADRID-
Su administrador, D- A. Man 
tañera, remite billetes 
vincias do todos los sorteos 
Y D E I i 12 D E MAYO, 
D E 500 P E S E T A S 
V i a j a n t e 
Casa exportadora do vinos d^ 
Jerez lo desea, bien relacio-
nado oon acreditadas referen-
cías. Dirigirse a J O S E 
H E R R E R A F E R N A N D E Z 
J E R E Z 
L e n t e s y G a f a s 
de todas clases y formas, im. 
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, tennómetros, lupas, 
microficopios, etcétera. 
V > R A Y L O P E Z 
S, P R I N C I P E . 3. 
iAuicuiiores! 
Alimentad vuestras aves cotí 
pro | fanesos molidos. Sorprendente 
recitados. Pedid catálogo J« 
molino» para huesos a Malthj, 
Crnber. Apart.» 385. B!lba«. 
Weinfiage 
K m \ \ m n e u n i i r 
y encaiar; hacen el trabajo t« 
10 bombreft. Pedid catálogo « 
JLlaitbs. Grubcr. Apjirt.o i 8 ¿ 
BILBAO 
R E P R E S E N T A N T E S " 
folvent*8. Bilecanso par» VB»> 
U mtqninai escribir cconómw 
cas. Sumamento períneciona-
d̂ s, Oran éxito. H a t i f e h 
Grubcr. Aparta.o 1£s. Bilbao. 
Klíi V ü f l f l i Ü T l S 
comprará de ocasión y en 
buen estado, de 60 era. Je 
ancho. Ofertas; Apartado de 




dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño- Deede siete pesetas-
P E N S I O N Hispano Belga. 
Ilortaleza, 27, principales, nró-
ximo Puerta Sol y Gran Vía. 
Magníficas habitaoiones c o n 
mirador, cocina primer orden, 
cnartos baño, especial para fa 
milias y estables, siete a doce 
pesetas. 





APABUOO 171 - riOSIO 
m \ m DE u 
[mpríisa \ m i \ ú m 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
1VJ A D R 1 D 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37.50; cameras, 60; 
matrimonio, 65; colchones, 
16; comeros. 22,60; matri-
m o n i o , 85; armarios lu-
na, 150; ropero. 110: lava-
bes completos, 25: mesas co-
medor. 2,2,50; mesillas noche, 
15; sillas. C; percheros. 20; 
ramas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singer, gramófo-
nos , alhajas. Estrella, J0-
L m a . 23- Mstesanz-
FINCAS Compra, venta, hi-
potecas, Madrid» provincia» 
Elipe, Goya, 33; ouce-una y 
cuatro-seis-
E N S E Ñ A N Z A S 
M I L I T A R E S , Topógra-
fos, Prisiones, Bachiller. Tam-
bién enseñanza por corres-
pondencia. Comandante Qi-
ner. La gasea, 120. 
O F E R T A S 
OFRECESE chófer casa par-
ticular; referencias intacha-
bles. Razón: Costanilla An-
geles, 11. 
ALMONEDA toda clase do 
muebles y cuadros antiguos-
Cañizares. 3-
31-26 M . 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
J c s é T e n a 
V A L E N C I A 
No dejar de consultar esta casi 
Para adquirirlos recomendamos los 
OITTT^ÍI ^«"editados talleres do 
BAJADA PUENTE DEL MAB, 1. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O cuartos 30 y 3" 
duros. Núñez de Balboa, 5 
COMPRAS 
PAGO B I E N mobiliarios, 
piano*5, cuadros, libros y ob-
jetos- Ilortaleza, 110. 
SELLOS aspafioles. pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 187^ 
Cruz. L Madrid-
OPT1CA 
¿QUIERE ver bien?, use 
cristales Punktal Zciss, cas» 
Dubosc, óptico. Arenal. 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros ( 
preedosos- Galerías Ferrcres-
Carretera del Este, 2 (Ven 
tas). 
CASA entre Ventas, Ciudad 
Lineal, bajo, seis habitacio-
nes, sótano, patio; renta 100 
pesetas mensuales, véndese 
15.000. R a z ó n : Ruiz, 11, 
jVfmcipal. Martínez. Nueve a 
once. 
ARTICULOS viaje baratos; 
maletas, 8 pesetas; baúles, 25, 
Dcsongafjo, 20. 
JARDIN Florita. Luis Bodri-
gnez. Antes do comprar plan' 
tas visiten este gran estable-
cimiento. Caca central: Lis-
ta, 58. Sucursal: San Ber-
nardo, 78. 
CAMAS sommier, 37,50. Ar-
mario, 110; lavabos, 22. Des-
engaño, 20. 
VINOS finos do mesa. Tinto 
corriente, 7,50. Tinto añejo, 
9,60. Tinto de Valdepeñas, 10. 
Blanco añejo, de primera, 10; 
los 16 Ktros. Rioja tinto, cla-
rete, las 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. España 
Vinícola. San Mateo, 8. Te-
léfono 3.909. 
S I L L A S comedor, morlesquin, 
8 pesetas. Reloj, quince días 
cnerda, 50. Desengaño, 20. 
PIANOS, primeras mar-
cas aiemanaa, precios ds 'i-
brica- Facilidades de paflo. 
Fuencarral. 55. I Tazón. 
V A R I O S 
C I N E M A TO G R A P O, 
selección Mavi- Pellcnlaa ea 
cogidas a baso de arte y mo 
ralidad. Depósito: Rodriguei 
San Pedro, 57- Madrid-
CONSULTA de enfermedades 
de estómago, hígado, intesti-
nos. Carretae, 27; de proria-
cias, por carta. 
¡CONGRESISTAS! P a r a 
aprovechar bien estos días, 
leed las <Meinorias del Ba-
chiller Aisorítn», que intere-
san a todas las personas, 
agentes y pacientes de la en-
señanza. E n tedas las libre-
rías, 3 pesetas. 
HERMOSO solar, so vende, 
de seis mil ciento vernticuatní 
pies cuadrados setenta centí-
metros, con fachada a dos ca-
lles. San Gabriel, 15. Razón: 
Calle San Vicente, 37, tercero 
derecha. Don M. M. De ana 
a dos. 
VERANEO en Segovia. Vén-
dese palacio ariglo XVTT bien 
conservado, garage, cuadra, 
jardín espacioso. Escribid: Ca-
sado. F e r n á n d e z de los 
Ríos, 28. Madrid. 
JIPIS, venta, reforma, Hro-
pianse, dándoles forma moda. 
Cádiz, 7, segundo. 
PINTO habitacianea temóle, 
desdo 10 pesetas. Belén, 14. 
Lorenzo Serrano. 
R E L O J E R I A Ismael Gnerr» 
ro. Composturas económica* 
Garantía, un año. Cristales d« 
forma, 3 pesetas. 11, Pac» 
tes, 11 (próximo Arenal)-
T A P I C E R O . Reforma mne-
bles y hsos cortinas, a domi-
cilio. Doctor Fourquct, 8. 
ATiTARES e imágenes. Estn-
dio.tuller do talla, escultura y 
dorado. Enrique Bellido. O I 
Ion, 14, Vo'oncia. 
MUCHAS gangas, artículos 
do ocoedon. Muebles, nlhajsa, 
eant-os milagrosos, 16 pesetas! 
Dcsengaflo, 20. 
V E N D O piano, gramola, 
gramófono y discos. Pez, 35. 
Sucesor do Juanito. 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamoo a V'-
cente 'lena, escultor- Valed-
cía. Teléfono interurbano ROT 
i i l .J-.i-uAOS D B 
E L D K B A T B 
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